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Resumen 
Se considera necesaria la reflexión en la problemática asociada a la prestación de servicios por parte de los 
profesionales en psicología, que involucre a las personas que tienen dificultades en el acceso a los servicios 
psicológicos por tener una orientación sexual diferente a la normativa, identificados como Gays, Lesbianas y 
Bisexuales (LGB). Por tal razón se hace necesaria la sensibilización desde el componente educativo, que impacte 
en un cambio actitudinal tanto de los estudiantes como de los profesionales en psicología. En este trabajo se 
presenta el resultado del cambio actitudinal en una muestra de 30 estudiantes y profesionales de psicología, que 
tomaron un taller de sensibilización en temas de orientación sexual diversa; haciendo un análisis desde la 
construcción del programa de entrenamiento, basado en las sugerencias y evidencia empírica y la elaboración y 
análisis psicométrico de un instrumento de evaluación actitudinal. Los resultados generales muestran un cambio 
actitudinal negativo en el componente heterosexismo y la orientación bisexual. Al hacer un análisis detallado de 
las respuestas se nota una concordancia con la población general en actitudes negativas hacia la expresión 
pública de afecto de las personas LGB, sin embargo hay una aceptación hacia el tema de la parentalidad LGB y 
las estructuras familiares. Finalmente se hacen sugerencias para el desarrollo de estrategias de evaluación 
actitudinal en temas LGB, la consolidación del tema LGB en psicología y la implementación de este tipo de 
estrategias de investigación y entrenamiento en temas LGB.    
Palabras clave: orientación sexual, sensibilización, cambio actitudinal. 
Abstract 
There is a necessary reflection about the problems associated with the access to psychological services of 
Lesbian, Gay and Bisexual (LGB) clients. For this reason educational awareness training from students and 
professionals in psychology it‟s necessary to generate a change in attitudes related to LGB clients. 30 psychology 
students and professionals participate in workshops related to raise awareness on issues related to diverse sexual 
orientations. The results were analyzed from the construction of the training program, based on the empirical 
evidence, and the development and psychometric analysis of an attitudinal change scale. The results show a 
negative attitudinal change in heterosexism and bisexual orientation component. A detailed analysis shows 
negative attitudes toward public expression of affection for LGB, similarly with the general population; however 
there is an acceptance to the LGB parenting and LGB family structures. Finally some suggestions are made 
related with the necessary of new strategies for attitudinal assessment to LGB issues; grow the consolidation of 
the LGB psychology and training and the implementation of strategies for research and training in LGB issues. 
Key words: sexual orientation, awareness, attitudinal change. 
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Glosario de términos 
Para mejorar la comprensión del documento, se establece el siguiente glosario 
con algunos de los términos utilizados.  
Para su elaboración se tomaron en cuenta las definiciones de orientación 
sexual e identidad de género de la American Psychological Association (APA) (APA, 
2011, 2012), para las definiciones de las orientaciones lesbiana, gay y bisexual se 
tuvo en cuenta la denominación que hace la organización de derechos humanos 
Colombia Diversa (2005).  
Por otra parte, para las identidades trans se utilizan las definiciones de la 
cartilla “proporcionando servicios respetuosos e inclusivos a personas trans (sexo y 
género diversas)”, basada en el material del 2008 “supporting sex and gender diverse 
trans clients” de la Queensland Association for Healthy Communities (QAHC), que 
tuvo un proceso de validación cultural y contextual que contó con la participación de 
Laura Weinstein, líder y defensora de los derechos humanos de las personas 
transgénero y coordinadora del Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), 
así como de Alfredo Ruiz, líder de las personas transformistas en la ciudad de 
Bogotá. Este material fue parte del proyecto “sensibilización para la intervención 
psicológica en temas de diversidad sexual, componente identidad de género” 
aprobado por el programa de gestión de proyectos y la dirección de bienestar 
universitario de la Universidad Nacional de Colombia, mediante el oficio AAI-UGP 
561 del 25 de abril de 2014. La definición de la identidad cisgénero se tomó de 
QAHC (2008b) 
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Hay que tener presente que las denominaciones relacionadas a la orientación 
sexual y la identidad de género están en continuo cambio, por lo que el glosario 
descrito se circunscribe al momento en el que se elabora este documento. 
Orientación sexual: refiere a un patrón permanente de atracción emocional, 
romántica y / o sexual con hombres, mujeres o ambos sexos. También refiere al 
sentido de identidad basado en esa atracción, conductas relacionadas y pertenencia 
a una comunidad que comparte esa atracción (APA, 2012). 
Identidad de género: refiere al sentido individual de ser hombre, mujer o 
transgénero (APA, 2011) 
Lesbianas: mujeres que se reconocen como tales, que se sienten 
permanentemente atraídas de forma erótico/afectiva hacia otras mujeres y que viven 
su sexualidad en ese sentido (Colombia Diversa, 2005). 
Gays: hombres que se reconocen como tales, que sienten exclusivamente 
atracción erótico/afectiva por otros hombres y desarrollan su vida sexual en ese 
sentido. Tanto las palabras gay como lesbiana superan la connotación médica del 
término homosexual y rescatan las posibilidades políticas de tal nominación. A 
diferencia de gay, la palabra lesbiana conlleva alto rechazo social, por lo que muchas 
mujeres homosexuales prefieren llamarse mujeres gay (Colombia Diversa, 2005). 
Bisexuales: hombres y mujeres que se sienten atraídos/as 
erótico/afectivamente tanto por personas del mismo sexo como del sexo opuesto 
(Colombia Diversa, 2005). 
Cisgénero: una persona que no es trans y quien sólo ha experimentado 
correspondencia entre su sexo e identidad de género (QAHC, 2008b). 
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Heterosexismo: mecanismo de opresión que limita a las personas que se 
declaran abiertamente homosexuales o que contravienen la norma impuesta, de que 
el funcionamiento aparentemente natural de la sociedad está enmarcado en la 
exclusividad de las relaciones heterosexuales. 
Homofobia internalizada: interiorización del prejuicio experimentado dentro de 
una sociedad heteronormativa (Davies 1996, citado por Kelley y Robertson, 2008), la 
homofobia internalizada es común en personas que no se identifican como 
heterosexuales, por ejemplo las personas lesbianas, gays o bisexuales. 
Personas trans (sexo y género diversas) 
Las personas de sexo y género diversas son aquellas para quienes su cuerpo 
físico y/o su identidad de género no encaja en las definiciones comúnmente 
aceptadas como hombre o mujer (masculino o femenino). 
Todos tenemos una identidad de género: es un sentir individual de ser hombre 
o mujer, ninguno o ambos.  
A continuación se proporcionan las definiciones de seis diferentes identidades 
trans. Sin embargo, la diversidad en terminología e identidades es más amplia dentro 
de la comunidad trans, incluyendo muchos que no se identifican como trans pero sí 
como hombre o mujer. 
Transexual: es un término médico y psiquiátrico que hace referencia a las 
personas que tienen una identificación profunda, un deseo de vivir y de ser 
aceptadas todo el tiempo en el género opuesto o diferente a su sexo de nacimiento. 
Este deseo intenso y su estrés psicológico resultante, desencadenan lo que se ha 
llamado el desorden de identidad de género. La cirugía de reasignación de sexo 
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(también conocida como cirugía de afirmación de sexo) y la terapia hormonal, han 
sido utilizadas para fortalecer la correspondencia entre el cuerpo biológico de una 
persona transexual y su identidad de género. Algunas personas transexuales no 
llegan a tener la cirugía debido a razones médicas o personales, así como familiares, 
religiosas o por falta de ingresos, mientras que otras no escogen llevar a cabo el 
procedimiento (QAHC, 2008b). 
Transgénero: es un término para las personas cuya identidad de género está 
por fuera o cruza las normas sociales de las categorías sociales hombre y mujer 
(masculino y femenino). Esto incluye a las personas que no se identifican 
estrictamente como hombre o mujer. Algunas personas crean su propia terminología 
para definir su sentir de la identidad de género. Las personas transgénero pueden 
alterar sus características físicas y/o sus rasgos para que se alineen (correspondan) 
con su identidad de género que varía en diferentes grados. Algunas personas 
transgénero no cambian todos sus rasgos biológicos sexuales, mientras que otras 
pueden llevar a cabo una completa reasignación quirúrgica.  
Una persona para la que su sexo de nacimiento fue mujer, pero que vive como 
un hombre, se conoce como un hombre trans o simplemente como un hombre. Una 
persona para la que su sexo de nacimiento fue hombre, pero que vive como una 
mujer, se conoce como una mujer trans o simplemente como una mujer. 
Para algunas personas, el término trangénero agrupa otras identidades como 
aquellos que se identifican como transexual, transformista, intersex, queer, drag 
queen y drag king. Sin embargo, muchas personas no están a favor o no se 
identifican con este término (QAHC, 2008b). 
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Intersex: es el término para una condición biológica en la cual una persona 
nace con órganos reproductores y/o cromosomas sexuales que no son 
exclusivamente de hombre o de mujer. La condición intersexual tiene una variedad 
de formas. Algunas diferencias en los genitales pueden ser identificadas en el 
nacimiento, otras no se manifestarán sino tiempo después y algunas nunca serán 
físicamente visibles. La intervención quirúrgica por lo general no se hace necesaria, 
sin embargo la cirugía puede llevarse a cabo (generalmente en edad temprana) para 
corresponder biológicamente el sexo, con la posibilidad de ser masculino o femenino. 
Si la cirugía se asignó incorrectamente al género de la persona intersexual, la cirugía 
de reasignación se llevará a cabo más adelante (QAHC, 2008b). 
El término hermafrodita no es considerado como apropiado actualmente. 
Queer: es el término que se usa para las personas que activamente buscan 
trascender el sistema del género binario, en donde hombre y mujer son las únicas 
opciones mutuamente excluyentes. Algunos se ven a sí mismos como que no tienen 
ningún género (agender), otros que los tienen ambos (bigénero) y otros que se 
mueven entre ambos géneros (género fluído). Otros se consideran como una especie 
de tercer género (QAHC, 2008b). 
Las personas queer pueden escoger entre tener una intervención quirúrgica u 
hormonal en diferentes grados (ninguna, poca o completa). 
Transformismo: es un término que se refiere a las personas que cambian su 
presentación de género en una determinada ocasión vistiéndose, utilizando 
accesorios y, en algunos casos, maquillaje. Muchos transformistas no consideran 
que hayan nacido con el sexo equivocado y no desean cambiar permanentemente su 
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sexo (tratamientos hormonales o cirugías), aunque algunos pueden llegar a hacerlo 
más adelante. Muchas personas que se cuestionan su género pueden explorar y 
tener soporte de la comunidad transformista (QAHC, 2008b). El transformismo está 
orientado generalmente hacia el espectáculo y la sexualidad. 
Muchos transformistas se visten en privado. Un hombre transformista es un 
hombre que ocasionalmente se viste como mujer y una mujer transformista es una 
mujer que ocasionalmente se viste como hombre. 
Travesti: es el término que se refiere a las personas que se visten 
exacerbando aspectos de lo masculino y lo femenino; no buscan un cambio genital y 
viven  permanentemente en el género en el que se sienten mejor. 
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Introducción 
La sexualidad es un elemento relevante en la experiencia de una persona, que 
tiene implicaciones en el contexto en el que la experiencia de la sexualidad se vive y 
se expresa. Particularmente la conducta sexual ha tenido varios intentos de 
clasificación que terminan siendo valorados entre lo aceptable, lo inaceptable, lo 
natural, lo antinatural, lo normal o lo anormal (Marshall, 2004). 
Por parte de la psicología se clasificó, se patologizó y se intentó curar la 
homosexualidad, contraparte anormal del entendimiento de la heterosexualidad 
como la norma, lo bueno, lo esperable y lo aceptable. La terminología generó 
posiciones encontradas, perpetuándose un discurso que aún permanece como 
legado de conceptualizaciones que entienden la orientación sexual no normativa 
como “neurosis no resueltas y no analizables” (Marshall, 2004) o como conductas a 
corregir a través de intervenciones de orientación hacia la heterosexualidad a través 
de terapias reparativas (Nicolosi, 1991, citado por Yarhouse y Burkett, 2002). 
Sin embargo, es por parte de la APA que se da el primer paso en la 
conformación de una directriz general para los estudiantes y profesionales en 
psicología, para que se incluya el tema de la orientación sexual como un componente 
de análisis, comprensión y entrenamiento; ya que existe la preocupación de que no 
se estén prestando servicios psicológicos respetuosos que incluyan y comprendan 
las diferencias en la orientación sexual humana (APA, 2000a). 
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Lamentablemente, los indicadores de discriminación y violencia se mantienen 
y son relevantes en los sistemas opresivos heterosexistas, en los que se invisibiliza y 
se oprime la orientación sexual no normativa. 
Para comprender más detalladamente el fenómeno de entrenamiento en 
estudiantes y profesionales en psicología, que es en el que recae la intervención 
dirigida a un cambio actitudinal y conductual que rompe con la heteronormatividad, 
se realiza el siguiente trabajo de investigación. 
El documento está separado en cuatro grandes temas, en el primero se 
aborda la relevancia política que ha adquirido el tema de la diversidad sexual en 
Colombia específicamente en Bogotá, analizando el énfasis político y jurídico que ha 
tenido el desarrollo de políticas públicas. Posteriormente se presentarán las 
directrices que desde la psicología se han sugerido para para la inclusión de la 
diversidad sexual, entendiendo el heterosexismo como un sistema opresivo que 
permea la práctica, y el cambio actitudinal como un primer paso en la generación de 
un cambio positivo que impacte la prestación de servicios psicológicos incluyentes. 
En tercer lugar se hace un análisis crítico de los métodos de entrenamiento en esta 
área, que incluye una revisión sistemática de la literatura. Finalmente se propone el 
desarrollo de un entrenamiento orientado a la sensibilización en el que se aporta a la 
construcción de una guía de entrenamiento, el desarrollo de un método de 
evaluación actitudinal y la evaluación del taller de sensibilización en temas de 
orientación sexual diversa.     
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Cambio y avances en el reconocimiento de derechos, marco normativo y diversidad 
sexual 
La inclusión de la orientación sexual y la identidad de género como un 
componente relevante en las directrices internacionales en derechos humanos, se 
puede ubicar actualmente en la resolución AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) de la 
Organización de Estados Americanos OEA (OEA, 2008) derechos humanos, 
orientación sexual e identidad de género. En esta resolución explícitamente se 
condenan la discriminación, los actos de violencia y las violaciones de derechos 
humanos. Se alienta a las naciones participantes de la OEA, entre ellas Colombia, 
para que se estructure una normatividad jurídica y de políticas públicas, así como de 
protección de los defensores de derechos humanos, con miras a establecer un 
seguimiento jurídico y normativo frente a la especificidad de los temas pertinentes a 
la orientación sexual y la identidad de género. 
La orientación sexual como un componente reconocido de protección de 
derechos en el ámbito Latinoamericano, se estableció por la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) en la Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos (CAN, 2002), específicamente en la parte II artículo 10 (los Presidentes de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, reunidos en Consejo Presidencial 
Andino y en nombre de los pueblos de la Comunidad Andina) “Reafirman su decisión 
de combatir toda forma de racismo, discriminación, xenofobia y cualquier forma de 
intolerancia o de exclusión en contra de individuos o colectividades por razones de 
raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, orientación 
sexual, condición migratoria y por cualquier otra condición…”. También en junio de 
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2013 se elaboró por parte de la OEA la convención interamericana contra toda forma 
de discriminación e intolerancia AG/RES. 2804 (XLIII-O/13), que tiene a la 
orientación sexual como una de las variables a considerar en la garantía de 
derechos. 
Aunque en Colombia, país que al estar suscrito a estos tratados 
internacionales se adscribe a su seguimiento y cumplimiento, la garantía de derechos 
de las personas con orientación sexual diversa se ha adscrito indirectamente a la 
interpretación de la norma, principalmente en la Constitución Política de 1991 en su 
Artículo 13 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 
grupos discriminados o marginados”; el Artículo 16 “Todas las personas tienen 
derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” y el Articulo 70 en la parte 
final que establece “… El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las 
personas que conviven en el país”. 
La aplicación de la norma, amparada en la interpretación de la Constitución, 
se encuentra en los fallos de la Corte Constitucional. En un resumen de estas 
sentencias hecho por la Secretaria Distrital de Planeación (2008) se encuentran 
varios ejemplos, entre ellos sólo por nombrar algunos, la sentencia C-098 de 1996 en 
la que la homosexualidad no puede ser prohibida ni sancionada por sí misma, la 
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sentencia C-481 de 1998 que declara la inconstitucional un estatuto docente que 
consideraba la homosexualidad como falta disciplinaria, y la sentencia T-808 de 2003 
en la que la condición homosexual de una persona tampoco puede ser usada para 
impedir su derecho a participar en una organización. 
En un análisis más exhaustivo de la jurisprudencia establecida en los fallos de 
la Corte Constitucional, Albarracín y Rivera (2013) identifican tres temas principales 
bajo los cuales se agrupan las sentencias, las relativas a la orientación sexual, las 
relativas a las parejas del mismo sexo y las que están orientadas hacia la protección 
de derechos sociales, especialmente en materia de discriminación laboral y 
educativa. Los autores también rescatan la importancia de la sentencia C-481 de 
1998, ya que en ella se sustentaría el proceder de la legislación posterior, en la que 
se protege la orientación sexual sin que medie el debate de su origen cultural o 
biológico, la toma de decisiones basadas en la evidencia científica, la incorporación 
del derecho internacional de derechos humanos sobre la protección legal de la 
orientación sexual y el considerar que toda distinción basada en la orientación sexual 
está mediada por un criterio de discriminación. 
Por otra parte en materia de políticas públicas, la ciudad de Bogotá es pionera 
en el avance de políticas en las que se implementan ejercicios reales de inclusión en 
temas de orientación sexual e identidad de género, esto con el Decreto 608 de 2007 
y el Acuerdo 371 de 2009 que establecen la política pública para la garantía plena de 
los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas - LGBT - y 
sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital. 
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Adicionalmente con el Decreto 149 de 2012, se modifica la estructura 
organizacional de la Secretaría Distrital de Integración Social incluyendo la 
Subdirección para Asuntos LGBT, que tiene como objetivo ejecutar el proyecto 749 
del 2012 “Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas LGBTI” que 
tiene vigencia desde 2012 hasta 2016. 
En el contexto de la Universidad Nacional de Colombia en el Acuerdo 035 de 
2012, "por el cual se determina la política institucional de equidad de género y de 
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad Nacional de 
Colombia" se deja claro que se debe reconocer la orientación sexual, su 
caracterización y visibilización dentro de una política institucional, especialmente 
cuando se afirma que “las prácticas académicas y administrativas que se desarrollen, 
asignan valor ético al reconocimiento de las diferencias de género, etnia, clase, edad, 
orientación sexual y a las situaciones de discapacidad de quienes concurren en la 
vida universitaria y, que por razones de equidad, se debe reconocer las diferencias 
en todos sus integrantes y promover su participación en un ambiente de pluralidad y 
reconocimiento de las vulnerabilidades”.  Esta política institucional está sustentada 
en la Constitución Política, específicamente en su artículo 13. 
El panorama normativo y de políticas planteado, es el resultado de un proceso 
de incidencia política y social por parte de las organizaciones que agrupan a los 
sectores sociales LGBTI, defensores de derechos humanos y funcionarios 
sensibilizados frente a la desigualdad social que experimentan las personas con 
orientación sexual diversa. El resultado de este trabajo que ha sido tanto 
mancomunado como focalizado en varios frentes estratégicos, se puede notar como 
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lo mencionan Albarracín y Rivera (2013) en cuatro grandes áreas, la movilización 
social, las instituciones, el contexto político y las transformaciones en el derecho 
constitucional. 
Si bien la normatividad es relativamente reciente, hay que reconocer que aún 
hay problemas en su impacto, especialmente porque el trato diferencial negativo, la 
discriminación y particularmente la violencia que experimentan las personas LGBTI 
siguen mostrando resultados preocupantes.  
Violencia y vulneración de derechos  
Teniendo un apartado en los informes de la alta comisionada de las naciones 
unidas para los derechos humanos sobre la situación de los derechos humanos en 
Colombia (Naciones Unidas, 2010), llama la atención el aumento en los reportes de 
ataques a las personas LGBTI en ciudades como Bogotá y Medellín donde 
participaron la Policía Nacional y grupos autodenominados de “limpieza social”, así 
como el aumento en el reporte de número de asesinatos entre 2011 y 2012 
(Naciones Unidas, 2014). 
Informes locales confirman la gravedad de la situación de derechos humanos 
y los tipos de violencia ejercidos a las personas LGBT.  Por ejemplo, por parte de la 
Secretaria Distrital de Planeación (2010), en el estudio “línea de base de la política 
pública para la garantía plena de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y 
transgeneristas LGBT de Bogotá”, del total de las personas LGBT encuestadas (n: 
1213), el 54.48% afirmó ser víctima de discriminación por su orientación sexual. 
Haciendo un análisis de las dos últimas encuestas bienales de culturas del 
2011 y 2013, realizadas por la secretaría distrital de cultura, recreación y deporte, 
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frente a la pregunta “si una persona por ser lesbiana, gay, bisexual o transgenerista 
recibe burlas y agravios usted ...”, las personas que respondieron defender al 
agredido aumentó del 42,48% en 2011 al 46,5% en 2013. No obstante la mayoría de 
respuestas se siguen distribuyendo en respuestas que validan la burla y los agravios 
a personas LGBT, que van entre no hacer nada por temor (24,59% en 2011 y 17,2% 
en 2013), ser indiferente (25,79% en 2011 y 27,4% en 2013), no hacer nada porque 
se está de acuerdo con el agravio (1,36% en 2011 y 1,6% en 2013), reírse (1,21% en 
2011 y 0,8% en 2013) y respuestas como no sabe o no responde (4,58% en 2011 y 
6,5% en 2013). 
La ONG Colombia Diversa en sus informe sobre la situación de derechos 
humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia 2008 – 2009 
y 2012 se reporta la fluctuación de los datos de homicidios de personas LGBT, 33 en 
2006, 66 en 2007, 81 en 2008 y 46 en 2009, notándose un incremento a 87 en el 
informe de 2012. La desagregación de los homicidios motivados por el prejuicio 
denota un mayor porcentaje en el grupo de las personas transgeneristas (50%), 
seguido por los hombres gay (26%), hombres biológicos registrados indistintamente 
por Medicina Legal como homosexuales (20%) y mujeres lesbianas (4%) (Lleras y 
Noguera, 2011). En el informe de 2012 se reporta 1 de una mujer lesbiana, 33 son de 
hombres gay, 14 son de personas trans y 39 son de víctimas que fueron clasificadas 
dentro de la variable “LGBT” pero no fue posible determinar la orientación sexual o 
identidad de género (Colombia Diversa, 2014). 
Como se reconoce en estos informes, los datos pueden ser mayores debido al 
subregistro que está vinculado con el prejuicio de los investigadores, la perdida de 
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información de los casos, la presuposición de homicidios con móviles “pasionales”, la 
culpabilización de la víctima y el desinterés en adelantar las investigaciones. 
Si bien las normatividades expuestas presentan avances en relación con la 
vulnerabilidad y la desigualdad de las personas LGBT, los datos de violencia ejercida 
muestran que a la par del desarrollo de éstas, continúa una prevalencia preocupante 
de la violencia y su vínculo con la discriminación. 
Cabe destacar en este sentido las normas que proponen alternativas para la 
implementación de estas políticas, a nivel internacional por ejemplo para la 
Comunidad Andina de Naciones CAN (2002) en el Artículo 11.  (Los países 
miembros) “fortalecerán los planes educativos y programas de educación en 
derechos humanos, para promover una cultura social sustentada en la tolerancia, el 
respeto a las diferencias y la no discriminación”. 
Por su parte a nivel local, se encuentra el Acuerdo 035 de 2012 de la 
Universidad Nacional de Colombia en el cual se señala que se deben “implementar 
estrategias de comunicación y divulgación que transformen las nociones, imaginarios 
y prácticas de género en la cultura universitaria”. En el caso de la Universidad 
Nacional para la consolidación de la política de equidad de género, sobresalen las 
medidas de reconocimiento que buscan  “disuadir el uso de estereotipos y 
significados que reducen a los grupos sociales a unas características específicas” y 
entre las medidas de prevención, detección y acompañamiento frente a la violencia 
de género la “sensibilización a la comunidad universitaria en relación con la 
existencia de estereotipos de género y sexualidad que causan perjuicios a mujeres y 
grupos minoritarios”. 
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Como se aprecia en las dos normas, se enfatiza el componente educativo, 
orientado a un cambio social y cultural que involucra a las organizaciones e 
instituciones comprometidas con llevar a cabo este cambio.  
Los cambios se producen no sólo desde la perspectiva jurídica, sino también 
desde la disciplina psicológica, con uno de sus principales y más reconocidos 
pronunciamientos frente al tema: la despatologización de la homosexualidad, a partir 
de lo cual se establece un acumulado de evidencia empírica que se sintetiza en las 
directrices que se analizan a continuación. 
 
Directrices desde la psicología para la inclusión de la OS 
Desde la publicación de las directrices para la psicoterapia con clientes 
lesbianas, gays y bisexuales (APA, 2000a), hay una nueva necesidad declarada de 
entrenamiento en psicología que incluya el componente de la orientación sexual 
diversa, ya que se recomienda la educación profesional sobre cuestiones de LGB, en 
la que se aumenten los conocimientos y comprensión de la homosexualidad y la 
bisexualidad a través de diferentes modalidades como la educación continua, la 
capacitación, la supervisión y la consulta; así como la familiarización con los recursos 
comunitarios en salud mental y educación para la comunidad de LGB.  
Las directrices LGB sintetizan la necesidad de proporcionar servicios de 
intervención psicológica inclusivos a personas LGB, que incluyen estándares éticos 
profesionales, como el presentado por la American Psychological Association (APA, 
2010) acorde con la cual “los psicólogos conocen y respetan las diferencias 
culturales, individuales y roles, incluidos aquellos basados en la edad, el género, la 
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identidad de género, la raza, la etnia, la cultura, la nacionalidad, la religión, la 
orientación sexual, la discapacidad, el idioma y el nivel socioeconómico y considera 
estos factores cuando se trabaja con los miembros de dichos grupos. Los psicólogos 
tratan de eliminar el efecto de su trabajo de los prejuicios basados en esos factores y 
no participan a sabiendas en o toleran las actividades de los otros sobre la base de 
esos prejuicios” (pág. 4). 
El resultado de las directrices LGB hace parte de un compilado de otras 
directrices que llaman la atención sobre problemáticas asociadas a grupos 
específicos que se consideran vulnerables, por ejemplo las directrices para la terapia 
con mujeres (APA, 1978; 1979) en las que se reconoce el prejuicio y los estereotipos 
ligados al sexo en la práctica psicoterapéutica, también considera el desarrollo de 
resoluciones que tienen en cuenta la vulnerabilidad asociada a los aspectos 
socioeconómicos (APA, 2000b; 2000c). Posteriormente, y como parte del énfasis en 
el componente educativo, se consolidan las directrices sobre la educación 
multicultural, la formación, la investigación, la práctica y el cambio organizacional 
para los psicólogos (APA, 2003), y finalmente las directrices en Educación 
Multicultural (EM), con la resolución sobre la cultura y la conciencia de género en la 
psicología internacional (APA, 2004). 
La relevancia de las directrices en EM radica en el énfasis para que el 
entrenamiento en psicología incluya la sensibilidad hacia la diversidad cultural, la 
cual parte del reconocimiento de factores de opresión vinculados a la raza y la etnia 
(Constantine y Sue, 2005). Si bien inicialmente la EM hizo énfasis en aspectos 
relacionados a las diferencias raciales entre negros y blancos en Estados Unidos, 
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posteriormente bajo los conceptos de diversidad y opresión se vincularían otras 
características como el género y la orientación sexual (APA, 2004), también se han 
considerado la edad, la clase socioeconómica, la discapacidad, la orientación 
espiritual-religiosa y la pertenencia a otros grupos sociales diversos y 
desfavorecidos. 
El desarrollo y la inclusión de diferentes grupos culturales en la EM están 
relacionados con diferentes momentos históricos; así el énfasis inicial que tuvo la 
raza en la EM corresponde con el impacto del movimiento de los derechos civiles, 
que tuvo sus inicios en la década de 1960 en Estados Unidos, este fue un 
movimiento liderado por afrodescendientes que demandaban equidad e igualdad en 
las políticas y prácticas de enseñanza (Grant y Ladson-Billings, 1997). En 1969 se 
sumaría al movimiento de los derechos civiles las manifestaciones que agrupaban a 
gays y lesbianas, quienes se reunieron públicamente para llamar la atención sobre la 
discriminación a los homosexuales por parte de las empresas, las iglesias y el mismo 
gobierno (Kafka, 2006). 
La visibilidad de diferentes grupos culturales fue importante para el desarrollo 
de la EM, ya que la agrupación de personas que se reconocían dentro de un grupo 
socialmente oprimido fue lo que comenzó a estructurar la definición de diversidad, 
uno de los elementos centrales desde la perspectiva de la EM. 
Como lo afirman Grant y Ladson-Billings (1997), un buen número de escritores 
en EM describen la diversidad en términos de la pertenencia a una determinada raza, 
grupo étnico, género y grupos económicos1, mientras que otros han adicionado el 
                                                          
1
 En los grupos económicos se hace hincapié en personas con bajos ingresos. 
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idioma, la religión, la edad y la orientación sexual a la formación de los grupos que 
conforman la EM. Así, el término diversidad se ha adaptado según el énfasis que se 
hacía en uno o varios grupos para reconocerlos y visibilizarlos.  
El alcance del concepto de diversidad se ha expandido hasta profundizar en 
las características intragrupales, dado que se reconoce que los miembros del mismo 
grupo varían en aspectos que definen al grupo en sí. Desde esta perspectiva la 
diversidad sexual se entiende como los subgrupos que la conforman, categorizados 
como lesbianas, gays y bisexuales, mientras que la identidad de género la conforman 
los subgrupos de personas trans, (que incluyen a las personas transformistas, 
travestis, transgénero, transexuales) y personas intersex2, utilizándose la sigla de los 
subgrupos que se analizan. Cabe aclarar que el término trans se utiliza a menudo 
como una categoría inclusiva para una amplia gama de identidades, incluyendo 
travestis (de hombre a mujer y de mujer a hombre), imitadores de hombres y 
mujeres, transformistas, drag queens y kings, otras variantes como las personas 
inconformes con el género (Bornstein, 1994; Feinberg, 1996; O‟Keefe y Fox, 1997; 
Wilchins, 1997, 2002 citados por Bilodeau y Renn 2005). 
En este sentido cabe aclarar que la identidad de género y la orientación sexual 
no son lo mismo, ya que la orientación sexual se refiere a la atracción física, 
romántica y/o emocional por otra persona, mientras que la identidad de género se 
refiere al sentido interno de la persona de ser hombre, mujer o algo diferente a esta 
categorización binaria. En este sentido las personas trans pueden ser 
                                                          
Ver glosario de términos. 
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heterosexuales, lesbianas, gays, bisexuales o asexuales, como cualquier otra 
persona cisgénero lo puede ser (APA, 2011). 
Como se puede notar, las directrices LGB y su sensibilidad hacia la diversidad 
por orientación sexual quedan delimitados a LGB y, aunque se alude por la inclusión, 
éste énfasis en LGB se puede entender como un aspecto más de la marginalización 
de las personas trans e intersex que también pueden tener una orientación sexual 
LGB. Aspecto en el que autores como Blumer, Green, Knowles y Williams (2012) han 
llamado la atención, pues en revisiones de investigación en temas LGBT se ha 
notado que se utilizan las siglas pretendiendo la inclusión del componente trans, sin 
que este sea abordado. Aparte de esta crítica, la delimitación de orientación sexual al 
estudio de las problemáticas particulares de LGB, ha permitido una segmentación 
que ha tratado de organizar la complejidad de la orientación sexual humana. 
En concordancia con lo planteado, se considera para el abordaje del presente 
trabajo el tratamiento del tema de orientación sexual, aquel que incluye solamente lo 
referente a los grupos de LGB. Esta delimitación es importante dado que se 
reconocen varios elementos diferenciales en el proceso de inclusión y visibilización 
de la orientación sexual y de la identidad de género, que están enmarcados en el 
proceso histórico que ha tenido cada grupo y, en el que se pueden identificar tres 
elementos importantes, la despatologización, la proporción poblacional y el proceso 
de reconocimiento y aceptación de la orientación sexual y la identidad de género. 
Despatologización 
La despatologización que para la homosexualidad vino de la sociedad 
psiquiátrica americana (American Psychiatric Association, 1974) y posteriormente de 
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la sociedad psicológica americana (American Psychological Association, 1975), 
quienes basados en recopilaciones de amplias investigaciones sustentaron que la 
homosexualidad no es patológica, sino por el contrario, es una variante normal de la 
sexualidad humana, retirando la homosexualidad de la lista de enfermedades 
mentales.  
Por otra parte, la despatologización es aún motivo de discusión en la identidad 
de género, ya que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades 
Mentales  se mantiene un diagnóstico patologizante de la IG entendiéndose como el 
trastorno de la identidad sexual (DSM IV-TR) o como disforia de género, en su 
versión actualizada (DSM V) generando un debate entre quienes consideran esto 
como una forma de adquirir los servicios en salud que se requieren para hacer los 
procedimientos médicos, que buscan una correspondencia física con la identidad de 
género (APA, 2011), y quienes ven como se mantiene la patologización de la 
identidad trans y las consecuencias en la marginalización de las personas al 
considerarles como enfermas (Laura Weinstein, comunicación personal febrero 20, 
2013), especialmente porque el DSM no tiene en cuenta la complejidad, la fluidez y 
lo variable de la identidad trans y tampoco aborda adecuadamente que la angustia y 
deterioro en la calidad de vida de las personas trans, es con frecuencia una función 
de la hostilidad, el rechazo, el prejuicio y la discriminación que sufren las personas 
que no encajan en el binario de género (Daley y Mule, 2014, citados por Tompkins, 
Shields, Hillman y White, 2015).  
Además, centrarse en la patología desconoce el trabajo de las organizaciones 
de personas trans, que buscan el reconocimiento de su identidad en un movimiento 
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que busca la equidad social, entre ellas la ley de identidad de género que incluye el 
reconocimiento en la documentación legal el nombre y el sexo de elección (Green, 
2015) y el derecho a la salud sin que medie un criterio de patologización. 
Proporción poblacional 
Se estima que del 5% al 10% de la población se identifica a sí misma como 
gay o lesbiana (Gonsiorek y Weinrich, 1991 citados por Craig-Oldsen, Craig y 
Morton, 2006), mientras que la prevalencia de la población trans e intersex 
permanece incierta (APA, 2011; Blumer y Barbachano, 2008). Otros datos agrupados 
como en el estudio de Gates (2014) se reporta que aproximadamente entre 5.2 y 9.5 
millones de personas mayores de 18 años en los Estados Unidos pertenecen a 
alguno de los grupos sociales LGBT. 
Proceso de reconocimiento y aceptación de la orientación sexual y la identidad 
de género 
La resolución del conflicto interno relacionado con identificarse como LGB, 
también conocido como “salir del closet”, se ha conceptualizado a través de varias 
teorías que proponen diferentes explicaciones para establecer el desarrollo y 
consolidación de la identidad LGB.  
En el análisis de estas teorías realizado por Bilodeau y Renn (2005), se 
identifican los modelos de desarrollo de la identidad LGB planteados por etapas, 
como el desarrollado por autores como Cass (1979), Fassinger (1991), Savin-
Williams (1990) y Troiden (1979; 1988), en el cual se establece una progresión lineal 
que va desde la falta de conocimiento de la orientación sexual hacia una inmersión 
que lleva a la integración de la identidad.  
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También están los modelos no lineales, planteados por D‟Augelli (1994), Fox 
(1995), Klein (1990) y Rhoads (1994), los cuales comprenden el proceso específico e 
interactivo de la identidad LGB dentro del contexto sociocultural y el desarrollo a lo 
largo del ciclo vital. Bilodeau y Renn (2005) reconocen modelos que tratan de 
integrar el desarrollo tanto de la orientación sexual como de la identidad de género 
dentro de una perspectiva psicosocial más compleja que abarca otras variables como 
el género, la raza, la cultura, la clase social, entre otras; los principales autores del 
modelo psicosocial son Boykin (1996), Brown (1995), Clare (1999), Diaz (1997), 
Raffo (1997) y Wilson (1996).  
Por otra parte para Bilodeau y Renn (2005) los modelos exclusivos para 
interpretar el desarrollo de la identidad de género son los centrados en las 
perspectivas médicas y psiquiátricas (DSM-IV), en los que se propone una identidad 
"normal" de género, la cual se corresponde de forma tradicional con el sexo 
biológico. Como se notó anteriormente, esta perspectiva es eminentemente 
patológica pues la denominación de transgénero y la transexualidad son vistos como 
trastornos psiquiátricos; además, no tiene en cuenta otras subcategorías presentes 
en la conceptualización trans que no buscan una intervención médica o física de 
forma permanente, como se presenta en el transformismo, el travestismo y algunas 
formas de intersexualidad. Finalmente, las perspectivas de identidad de género 
desde la perspectiva feminista, posmoderna y queer con autores como Butler 
(1990:1993), Creed (1995), Feinberg (1996: 1998), Halberstam (1998) y Wilchins 
(1997; 2002) proponen el desarrollo y establecimiento de la identidad de género 
como una construcción social, dentro de un sistema de poder basado en variables 
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como el género, la raza, la orientación sexual y otras categorías socialmente 
construidas. Desde esta perspectiva crítica se aporta a la construcción de la 
identidad de género como un proceso participativo y social, desvinculando la 
patologización de las instituciones médicas psiquiátricas y psicológicas. 
En los modelos de desarrollo de la identidad LGB, se reconocen varios 
estados típicos. Por ejemplo, Ritter y Terndrup (2002) notaron que la mayoría de 
personas LGB pasan por una fase inicial de sensibilización, la cual se caracteriza por 
el reconocimiento de “sentirse diferente”. La siguiente etapa es conocida como la 
tolerancia de la identidad LGB, caracterizada por una “doble vida” en cuanto al 
mantenimiento y seguimiento de las normas heterosociales y la búsqueda de otros 
individuos, instituciones y comunidades LGB que complementan las necesidades 
sociales, emocionales y sexuales.  
La tolerancia de la identidad LGB se caracteriza por el establecimiento de 
redes sociales significativas en las cuales se estructuran relaciones sentimentales 
con otros individuos LGB; en esta etapa “salir del closet” involucra una integración de 
la identidad LGB en un sentido de pertenencia, como una parte de sí mismo. Por otra 
parte, en los modelos de identidad de género se hace hincapié en el tránsito del rol 
de género que conlleva cambios físicos notorios, descuidándose aspectos 
relacionados con la integración, estructuración personal y el bienestar asociado, 
requiriéndose, como lo sugieren Bilodeau y Renn (2005), modelos de desarrollo de la 
identidad transgénero que dejen atrás la estigmatización de este grupo. 
La despatologización, la proporción poblacional y el proceso de 
reconocimiento y aceptación de la orientación sexual y la identidad de género, son 
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ejemplos de las diferencias importantes que afrontan las personas LGB y trans, las 
cuales generan experiencias y necesidades diferentes para cada grupo, por lo que se 
hace necesario su estudio por separado. Así pues, desde el punto de vista del 
análisis intragrupal, la comprensión de la diversidad se ha tornado muy compleja 
porque también incluye poner atención a la propia diversidad que hay entre el grupo. 
 
Heterosexismo como elemento de opresión de la orientación sexual diversa 
El heterosexismo es un término complementario a la homofobia3, con el que 
se pone en relieve las similitudes de opresión de las personas LGB (Ritter y 
Terndrup, 2002, citados por McGeorge y Carlson, 2011), y a la vez permite 
diferenciarlo de los mecanismos opresores que ocurren en las mujeres a través del 
sexismo y de las personas de diferentes razas minoritarias a través del racismo. 
Hay que entender que estos mecanismos opresores tienen un impacto social 
importante, en palabras de Grant y Ladson-Billings (1997) la opresión “limita el 
crecimiento espiritual y mental, y es ejercida por una autoridad que es injusta o 
insensible. Es perpetrada por elementos de poder e influencia en la sociedad que 
sirven para perpetuar las desigualdades y la discriminación, a veces abiertamente, 
pero más a menudo oculta detrás de los sistemas aparentemente naturales” (p. 205). 
El heterosexismo entendido como que el funcionamiento aparentemente 
natural de que la sociedad está enmarcada en la exclusividad de las relaciones 
heterosexuales, es el mecanismo de opresión que limita a las personas que se 
declaran abiertamente homosexuales, o que contravienen la norma impuesta (ya 
                                                          
3
 La homofobia se refiere a un miedo irracional a la homosexualidad y una intolerancia hacia cualquier diferencia 
sexual de la norma establecida (Ritter y Turndrup, 2002, p. 12, citados por McGeorge y Carlson, 2011) 
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sean personas con identidad de género diversa). Como un proceso de inequidad que 
genera desequilibrio, a la par que se oprime a los grupos no heterosexuales, estable 
privilegios para las personas heterosexuales, es decir, para el grupo 
heteronormativo. 
Un supuesto de privilegio heteronormativo ocurre en la práctica de la 
intervención psicológica, cuando se supone que todos los consultantes están 
interesados o están vinculados en una relación heterosexual. Así, las creencias 
inconscientes y automáticas que refuerzan la heterosexualidad y las relaciones 
heterosexuales como la norma ideal, hacen difícil considerar que un consultante 
tenga una orientación sexual distinta a la heterosexual (Oswald et al., 2005 citados 
por McGeorge y Carlson, 2011); bajo este supuesto, solamente las personas 
heterosexuales estarán cómodas en el contexto de la intervención psicológica y, por 
lo tanto, será más probable que se beneficien de la misma. 
Estas suposiciones heterosexistas no sólo se presentan en el momento de la 
intervención psicológica, sino que se presentan en el marco del heterosexismo 
institucional, es decir, en donde la influencia de las políticas sociales y las acciones 
institucionales (por ejemplo, los gobiernos, los sistemas de atención de salud y los 
sistemas educativos) promueven un estilo de vida heterosexual por encima de todos 
los demás, estableciendo beneficios y privilegios y excluyendo o discriminando a las 
personas LGB como individuos y como grupo (Appleby, 1995; Blumenfeld, 1992; 
Herek, 1990; Hodges y Parkes, 2005, citados por McGeorge y Carlson, 2011). Por 
ejemplo cuando la normatividad estatal sólo reconoce los derechos de sesión en 
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pensión y salud a las uniones entre parejas heterosexuales, pero no a las que son 
conformadas por parejas del mismo sexo. 
Las personas que están en una posición de privilegio (en este caso los 
heterosexuales), les es difícil comprender cómo perpetúan y mantienen un sistema 
opresivo para otros, por lo que es importante que en la intervención en el 
entrenamiento en psicológica se comprenda la influencia opresiva del heterosexismo 
en la vida de los consultantes LGB (Long y Serovich, 2003; Phillips, 2000, citado por 
Israel y Selvidge, 2003). 
En este sentido y al reconocerse cada vez más el impacto negativo del 
heterosexismo, se reconocen a los “aliados” LGB, es decir, a las personas 
heterosexuales que tienen una actitud positiva hacia las personas y los temas LGB. 
En términos de Washington y Evans quienes acuñaron el término aliado es “una 
persona que es miembro de la mayoría o grupo dominante, que trabaja para poner 
fin a la opresión en su vida personal y profesional a través del apoyo y la abogacia 
para la población oprimida" (p. 195). (Washington y Evans, 1991, citados por 
Borgman, 2009). Los modelos del desarrollo de ser un aliado LGB son 
conceptualizados desde modelos de etapas, los cuales van desde una falta hacia 
una mayor conciencia de la problemática de las personas LGB, los cuales han 
desarrollado la conciencia de la problemática de las personas LGB y al final logran 
que se integre una identidad personal y profesional de identificación como un aliado 
LGB (Borgman, 2009). 
Se reconoce la educación en temas LGB y las relaciones con personas LGB 
como una oportunidad para que los estudiantes generen desafíos y oportunidades 
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para el examen de las creencias acerca de la orientación sexual, que tiene como 
resultado favorecer la conformación de aliados LGB (Borgman, 2009). No obstante la 
garantía de educación en temas LGB no está disponible para todos, y los efectos del 
heterosexismo impactan negativamente la salud mental de las personas LGB en 
varios niveles que es importante resaltar. 
 
Necesidades específicas de atención psicológica de la población LGB 
El efecto del heterosexismo impacta la prestación de servicios de salud mental 
de forma negativa para las personas LGB, teniendo repercusiones en su bienestar; 
por ejemplo Allen (2003) reporta que los profesionales de salud mental a menudo 
asumen que su consultante era heterosexual o mostraron curiosidad indebida 
cuando se estableció la orientación no heterosexual de una persona; así también 
Allen estableció que un tercio de los hombres gay y más del 40% de las lesbianas 
habían experimentado reacciones negativas o mixtas de profesionales de salud 
mental cuando eran abiertos sobre su sexualidad; uno de cada cinco hombres y 
mujeres homosexuales afirmaron que se había establecido un vínculo causal entre 
los problemas de salud mental y su orientación sexual. 
Varios reportes indican que el porcentaje de personas LGB que buscan 
servicios de salud mental varía entre el 25% y el 73%, tasas que son dos a cuatro 
veces superiores a las de los heterosexuales (Bell y Weinberg, 1978; Morgan, 1992; 
Rudolph, 1988, citados por Clark y Serovich, 1997). Teniendo en cuenta que, como 
se notó anteriormente, la orientación sexual no es un asunto que se explore 
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adecuadamente por parte de los profesionales, se puede considerar que el 
porcentaje reportado pueda ser mayor. 
La búsqueda de ayuda en salud mental de las personas LGB está asociada 
por una parte al estrés emocional de “salir del closet”, ya que este proceso puede 
contener un rango de síntomas negativos que están mediados por el efecto del 
heterosexismo. Por otra parte, cuando el proceso de “salir del closet” no es el tema 
principal, hay que considerar, como lo afirman McGeorge y Carlson (2011) que 
muchos de los problemas que los consultantes LGB pueden presentar podrían estar 
exacerbados por el estrés adicional de vivir como una minoría sexual en una 
sociedad heterosexista.  
El inconformismo con los roles de género estipulados por la sociedad y la 
diferenciación de los pares del mismo sexo, la sensación de aislamiento y 
experimentar la diferencia como algo inaceptable pueden generar dificultades 
durante el periodo de “salir del closet”. Ritter y Terndrup (2002) observaron que tales 
manifestaciones pueden incluir una o más de las siguientes estrategias defensivas: 
buscar terapia para erradicar los sentimientos homosexuales, asumir una postura 
antihomosexual, controlar información acerca de sí mismo, escapar a través del 
abuso de sustancias, indicar que se está atravesando por una fase (periodo de 
aislamiento), asumirse en una identidad heterosexual (casarse), compensar a través 
de una dedicación enorme a una carrera o al éxito académico y asumir una postura 
en contra de los individuos y las causas LGB (Cass, 1979; Ritter y Terndrup, 2002; 
Stein y Cabaj, 1996; Troiden, 1979, citados en Pachankis y Goldfried 2004). Otros 
síntomas y trastornos asociados son depresión, trastornos afectivos, estrés crónico y 
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trastornos de la alimentación (Caitlin y Futterman, 1997; Smith, 1988, citados por 
Pearson, 2003) e intento de suicidio  (Bernhard y Applegate 1999; Faulkner y 
Cranston, 1998; Garafalo, Wolf, Kessel, Palfrey y Durant, 1998; Gibson, 1989; Mays 
y Cochran, 2001, citados por McGeorge y Carlson, 2011). En la etapa adolescente se 
han identificado la hostilidad y el acoso o violencia en las escuelas (Callahan, 2001; 
Fontaine, 1998; McFarland, 1998, citados por Pearson, 2003). 
Los estudios específicos que comparan los subgrupos LGB reportan que 
lesbianas y mujeres bisexuales han demostrado que presentan disparidades en los 
resultados de salud mental, incluyendo trastorno de ansiedad y angustia mental, 
depresión, intentos e ideación suicida cuando se coparan con grupos de personas 
heterosexuales. (Fredriksen-Goldsen, Hyun-Jun, Barkan, Balsam y Mincer, 2010) 
siendo mayor el estrés reportado por lesbianas y mujeres bisexuales (Koh y Ross, 
2006). Los hombres gays y bisexuales evidenciaron mayor prevalencia de depresión, 
ataques de pánico y los trastornos psicológicos que los hombres heterosexuales 
(Cochran, Sullivan y Mays, 2003). También el consumo excesivo de alcohol y 
experiencias de abuso y victimización en problemas de pareja eran más comunes 
entre las mujeres bisexuales (Conron, Mimiaga y Landers, 2010). 
Tener en cuenta solamente el diagnóstico primario sin contextualizar la 
influencia del mecanismo opresivo del heterosexismo en el proceso de “salir del 
closet”, es patologizar el proceso de autoafirmación de su identidad, proceso por el 
cual se espera que transiten las personas LGB. Asimismo, desconocer que existe un 
efecto acumulado que proporciona el heterosexismo en el estrés del diario vivir o en 
la identificación de un diagnóstico específico en las personas LGB, es intervenir de 
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una forma parcializada con los efectos negativos que esta posición pueda tener en 
los consultantes LGB. Aún si se asume una posición crítica frente al tema diagnóstico 
en intervención psicológica, se deben tomar en igual importancia las consideraciones 
relacionadas al estrés generado por un factor opresivo heterosexista. 
 
Actitudes hacia la homosexualidad 
De acuerdo con Lancheros, Marconi, Manrique y Mendivelso (2007), una 
actitud se entiende en términos generales como una predisposición a responder a 
objetos (personas, grupos, instituciones, organizaciones y problemas susceptibles de 
debate) o situaciones (sucesos o comportamientos específicos de los objetos), con 
un componente cognitivo (ideas articuladas y conscientes hacia el objeto o situación), 
un componente emocional (sensaciones hacia el objeto o situación) y un componente 
conductual (acciones emprendidas o con probabilidades de emprenderse con 
relación al objeto o situación) (Hogan, 2004).  
Los modelos planteados para la comprensión de las actitudes, las entienden 
como una variable intermediaria que permite explicar el paso previo a una respuesta, 
a una conducta en particular (Pacheco, 2002); por esto el estudio de las actitudes 
aporta elementos para la predicción de comportamientos y la intención de conducta. 
En este sentido el estudio de las actitudes hacia la homosexualidad busca 
entender el prejuicio hacia las personas de orientación sexual diversa, especialmente 
por los componentes comportamentales, afectivos y cognitivos que están asociados 
a la expresión de la agresión (verbal, física o psicológica), los sentimientos negativos 
(ira, rabia, repulsión) y los sistemas de creencias y estereotipos negativos. Se hace 
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énfasis en las actitudes negativas hacia la homosexualidad porque se consideran un 
mediador del prejuicio que repercute en el bienestar de las personas LGB, por lo que 
los esfuerzos para combatir los prejuicios serán más exitosos si se tienen en cuenta 
investigaciones que exploren estas actitudes (Herek, 2000a; Worthen, 2013). 
A continuación se presentan los modelos teóricos y mecanismos de 
aceptación o rechazo a la homosexualidad, como las teorías que tratan de dar 
cuenta de las diferencias actitudinales entre hombres y mujeres, ya que se ha notado 
que estas diferencias se mantienen a lo largo de los estudios en actitudes hacia la 
homosexualidad. 
Modelos teóricos y mecanismos de aceptación o rechazo a la homosexualidad 
En la revisión de la literatura de las actitudes hacia la homosexualidad 
realizada por Cruz (2007),  la autora tiene en cuenta los principales modelos teóricos 
y mecanismos de aceptación o rechazo hacia la homosexualidad, entre los que 
sobresalen la teoría de los dominios de cognición social, el modelo de atribución y 
valores del prejuicio y el factor de apertura a la experiencia. 
En la teoría de los dominios de cognición social, al hacer un juicio de una 
situación social predominan tres dominios de razonamiento, el moral, el convencional 
y el personal. El dominio moral hace referencia a las valoraciones que  se hacen con 
respecto al bienestar, los derechos y la justicia. El dominio convencional está dado 
por comportamientos, costumbres y creencias estándar consensuados por los grupos 
sociales, de forma tal que proporcionan funcionalidad e identidad al grupo. En el 
dominio personal se tienen en cuenta los aspectos de la vida privada y temas de 
preferencia y elección. Aunque los tres dominios interactúan entre sí, los dominios 
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moral y convencional están influenciados por criterios sociales, mientras que el 
criterio individual está influenciado por criterios individuales (Cruz, 2007). 
En las investigaciones de los dominios de cognición social (Horn, 2003; Turiel, 
1983) se entiende un proceso de aceptación de normas y valores a lo largo del 
desarrollo de la adolescencia e inicios de la vida adulta, que va desde el rechazo a 
las normas hasta el entendimiento de estas, su aplicación en el grupo social y 
finalmente el desarrollo de un criterio con respecto a la valoración de la norma y su 
aceptación como un componente a considerar en acciones futuras. 
En el modelo de atribución y valores del prejuicio, los prejuicios entendidos 
como afecto negativo hacia los miembros de un grupo estarían determinados por la 
coexistencia de la controlabilidad y los valores culturales. Los eventos positivos 
atribuidos a comportamientos controlables, es decir, que quien los ejecuta ha tomado 
la decisión de llevarlos a cabo, generan afectos positivos, mientras que los eventos 
negativos  atribuidos a comportamientos controlables generan afectos negativos 
(Cruz, 2007). 
La evidencia que soporta este modelo muestra una relación significativa entre 
la co-existencia de atribuciones de controlabilidad, valores culturales y la 
manifestación de prejuicios contra la homosexualidad (Sakalli, 2002;  Armesto y 
Weismar, 2001). 
Finalmente, el factor de apertura a la experiencia se tiene en cuenta como un 
rasgo de la personalidad que subyace a las actitudes hacia la homosexualidad. La 
apertura a la experiencia refleja un extenso rango de características tales como 
valores no convencionales, sensibilidad estética, necesidad de variedad; una 
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persona con altos niveles de apertura a la experiencia manifestará una búsqueda de 
experiencias nuevas, creatividad, expresividad emocional y creencias poco 
convencionales, mientras que una persona con bajos niveles del rasgo  manifestará 
creencias tradicionales, será dogmática rígida, conformista e inflexible (Cruz, 2007). 
Así pues, una persona con altos niveles del rasgo tendrá actitudes más favorables. 
Esta hipótesis se ha confirmado, ya que las personas con altos niveles de 
apertura a la experiencia son relativamente más educadas, jóvenes y liberales 
política y religiosamente, variables identificadas como predictores de actitudes 
positivas hacia la homosexualidad (Mc Crae y Jhon, 1992; Weishut, 2000), a la par 
que se encuentra una relación negativa con ser de mayor edad, tener un menor nivel 
educativo, ser conservador, fundamentalista religioso, tener inmovilidad geográfica 
(Schackelford y Besser, 2007) y tener sistemas de creencias de rol de género 
tradicionales (Kite y Whietly, 1998). 
Género y diferencias actitudinales hacia la homosexualidad 
Cruz (2007) hace también un análisis de las teorías que tratan de dar cuenta 
de las diferencias actitudinales entre hombres y mujeres, ya que se ha notado 
consistentemente que las mujeres tienen actitudes más positivas hacia la 
homosexualidad en comparación con los hombres. Entre las teorías analizadas está 
el modelo de socialización del rol de género, el sistema de creencias de género, el 
autoritarismo - dominancia social y el contacto con personas homosexuales como 
moderador de actitudes. 
En el modelo de socialización del rol de género, los niños y adolescentes 
desarrollan sus actitudes hacia los roles de género con base en la interacción entre 
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su padres y otros significativos, por lo que se esperaría que quienes desarrollan 
actitudes no tradicionales a los roles de género (por ejemplo cuando hombres y 
mujeres cuidan de los hijos y proveen económicamente en el hogar) tuvieran 
actitudes más positivas hacia la homosexualidad, en comparación con quienes 
adoptan roles de género tradicionales (por ejemplo el hombre proveedor y la mujer 
cuidadora). También se entiende en este modelo que los hombres sostengan 
actitudes más tradicionales de rol, debido a que reciben una socialización de roles de 
género más fuerte que las mujeres, porque los roles de género implican privilegios y 
poder de decisión a los hombres (Cruz, 2007). 
Las violaciones del rol de género tradicionales se consideran una amenaza al 
privilegio y poder social del hombre heterosexual; por lo que los hombres gay son 
percibidos como más desviados que las mujeres lesbianas. Así pues, las diferencias 
de género no están dadas por el sexo biológico sino por las actitudes del rol de 
género (como mediador) que se desarrollan a través de proceso de socialización 
(Kerns y Fine, 1994; Cruz, 2007). 
En el sistema de creencias de género, las expectativas de los atributos de 
género son bipolares, lo que es masculino no es femenino y viceversa, es decir, 
quien es descrito por características estereotípicamente masculinas debe también 
poseer características físicas estereotípicamente masculinas y adoptar roles 
estereotípicamente masculinos. Las características asociadas al género y la 
orientación sexual percibida parece ser más fuerte para los hombres que para las 
mujeres, ya que se ha observado rigidez en el rol de género en hombres, evitando 
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cualquier comportamiento o característica femenina y rechazando a quienes perciben 
como desviados (Cruz, 2007). 
De acuerdo con la perspectiva del autoritarismo, las personas con altos 
niveles de autoritarismo mostrarán agresión hacia grupos externos (cuando las 
autoridades permiten la agresión), ya que organizan su visión del mundo como 
dentro del grupo y fuera de él (nosotros y ellos). Así también apoyan estructuras de 
poder tradicionales, incluyendo los roles de género (superioridad de hombres), por lo 
tanto se esperan actitudes negativas hacia la homosexualidad (Cruz, 2007). 
Desde la dominancia social, los miembros están interesados en que su grupo 
domine y sea superior a los demás; en oposición a los programas que promueven la 
igualdad social, la orientación a la dominancia social sirve para justificar su estatus 
privilegiado (Sidanius, 1993; Sidanius y Pratto, 1993). De acuerdo con esto y dado 
que los hombres tienen más poder en la sociedad, es probable que ellos presenten 
una mayor orientación a la dominancia social. 
Finalmente, el contacto con personas homosexuales como moderador de 
actitudes de los heterosexuales parte de la hipótesis del contacto (Allport, 1979), que 
considera que el contacto regular con miembros de diferentes grupos es un medio 
necesario, aunque no suficiente, para reducir las actitudes negativas y proporcionar 
información nueva que cambie los estereotipos de los grupos estigmatizados. La 
hipótesis del contacto ha recibido soporte empírico que da cuenta de un cambio 
actitudinal que puede darse independientemente del nivel de contacto que hayan 
tenido los participantes con personas homosexuales (Toro y Varas, 2004; Liang y 
Alimo, 2005; Lemm, 2006). 
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Las críticas de Cruz a estos modelos tienen en cuenta que la percepción de 
controlabilidad no desencadena necesariamente prejuicios y rechazo. El modelo de 
atribución de causalidad no es un buen modelo explicativo ya que no permite 
contemplar relaciones alternativas entre atribuciones de controlabilidad y actitudes. 
Así también en el sistema de creencias de género, la teoría no explica por qué la 
transgresión del sistema de creencias desencadena una reacción negativa en 
hombres y se omiten las creencias de rol de género femenino, (por ejemplo no 
explica actitudes de las mujeres hacia los homosexuales). El modelo de autoritarismo  
y dominancia social está desactualizado y descontextualizado, ya que los valores 
tradicionales han venido cambiando drásticamente con el paso de las últimas 
décadas y especialmente de los últimos años. Finalmente, se considera la hipótesis 
de contacto como un buen modelo explicativo de actitudes aprendidas a lo largo de 
la vida que pueden ser modificadas. 
También es reiterativa la inclusión de variables moderadoras en el cambio 
actitudinal como el nivel educativo (Van de Ven, 1996; Schackelford y Besser, 2006) y 
el contacto previo con homosexuales (Lemm, 2006; Liang y Alimo, 2005; Toro y Varas, 
2004), ya que estas variables han mostrado ser predictivas en la manifestación de 
actitudes positivas. Sin embargo, este valor predictivo favorable tiene sus críticas ya 
que las muestras de los estudios siempre son estudiantes universitarios, por lo que 
se desconoce lo que ocurre en distintos contextos con otro tipo de población. 
Por otra parte, las críticas a las formas de evaluación recaen en el diseño para 
evaluar el componente afectivo de las actitudes, dejando de lado el componente 
cognitivo y comportamental, componentes que pueden estar influenciados por la 
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deseabilidad social y el temor a la sanción social. Finalmente, el principal problema 
metodológico está en la falta de definición conceptual tanto de la homosexualidad 
como de las actitudes. Cruz (2007) ha notado que se parte de suposiciones frente a 
estos constructos, lo que afecta la comprensión y el alcance de los estudios 
realizados. 
 
Métodos de entrenamiento 
Las guías de entrenamiento para psicólogos enfatizan en la importancia de 
utilizar estrategias especializadas diseñadas para reforzar, entrenar y apoyar a los 
estudiantes en el uso de nuevas tecnologías como la revisión de manuales de 
tratamiento, la participación en talleres intensivos de entrenamiento y la supervisión 
de casos (Bruns, Hoagwood, Rivard, Wotring, Marsenich y Carter, 2008). No 
obstante, se plantean estas estrategias de entrenamiento sin que se examinen los 
efectos diferenciales en el aprendizaje.  
Para reconocer el efecto de diferentes estrategias de entrenamiento de 
psicólogos, Herschell, Kolko, Baumann y Davis (2010) hacen una revisión 
bibliográfica de lo que denominan el diseño de entrenamiento de transferencia o 
modelos de entrenamiento, que se centra en los resultados de lo que sucede durante 
el entrenamiento de psicólogos. Estos autores identificaron seis modelos de 
entrenamiento: (a) El material escrito –que incluye principalmente los manuales de 
entrenamiento–; (b) Las técnicas de entrenamiento autodirigidas, que se centran en 
la habilidad de los estudiantes para adquirir información o habilidades, 
independientemente de la interacción con el material de entrenamiento (por ejemplo 
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a través de un computador o una grabación en video); (c) Los talleres, en los que los 
participantes interactúan con un consultante simulado (típicamente un actor), en los 
que se incluyen principalmente métodos como el modelado; (d) Los suplementos a 
los talleres, es decir, que además de lo planteado anteriormente pueden incluir 
observación de pares, retroalimentación, consejería o coaching por parte de 
expertos; (e) El entrenamiento en pirámide (también conocido como entrenamiento 
en cascada o entrenamiento de entrenadores), que sólo se dirige a los supervisores 
o a un grupo selecto que replica lo aprendido en los estudiantes; (f) Finalmente, se 
encuentran los paquetes de entrenamiento multicomponente que consisten en varios 
métodos de entrenamiento en un protocolo, sus componentes a veces incluyen un 
manual de tratamiento, múltiples días de entrenamiento en talleres, consejería con 
expertos, revisión de grabaciones de sesiones en video o en audio, entrenamiento de 
supervisores y completar uno o más casos de entrenamiento dirigido (esto cuando el 
entrenamiento está dirigido a la adquisición de habilidades clínicas).  
Para Herschell y cols. (2010) la revisión documental demuestra que hay poca 
o ninguna evidencia que la lectura de manuales o asistir a talleres conlleven a un 
resultado positivo o prolongado (que incremente la habilidad o la competencia). Los 
autores reportan que el resultado más positivo del material escrito fue un ligero 
incremento en el conocimiento. De los estudios que examinan la utilidad de la 
lectura, ninguno demostró un incremento significativo en el cambio de conducta o 
competencia. Un estudio no encontró diferencias entre los que leen o no un manual 
(Rubel, 2000, citado por Herschell y cols., 2010).  
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En términos de la asistencia a talleres, Herschell y cols. (2010) señalan que 
los talleres no son suficiente entrenamiento para que los estudiantes adquieran y 
manejen las habilidades, las mantengan a lo largo del tiempo y, asimismo, impacten 
teniendo algún efecto en el consultante; en contraste con los participantes en los 
mismos quienes a veces logran un incremento en habilidades y en conocimiento,.  
En relación con los métodos de entrenamiento auto-dirigidos y su efecto en las 
habilidades de los estudiantes, se necesita información adicional acerca de la utilidad 
de esta técnica de entrenamiento, dado que  se cuenta con pocos datos consistentes 
que soporten su efectividad y no es posible sacar conclusiones con certeza.  
En cuanto a los talleres de seguimiento que incluyen observación de pares, 
retroalimentación, consultoría y/o coaching por parte de expertos, Herschell y cols. 
(2010) identifican que estas técnicas incrementan la adopción de nueva información 
(entendido como innovación tecnológica) por parte de los estudiantes, permiten la 
retención de habilidades y muestran un efecto en el consultante, en comparación con 
la sola aplicación del taller.  
Acorde con lo presentado, el taller no parece ser un sustituto para los 
elementos del taller de seguimiento como son la ayuda de un consultor experto, la 
supervisión y la retroalimentación. No obstante estos métodos son intensivos y 
“costosos” en recursos, pues requieren la disponibilidad del consultor experto, los 
supervisores y el tiempo de los estudiantes. Herschell y cols. (2010) sugieren que la 
implementación del entrenamiento en el campo de los talleres de seguimiento, 
requiere secuenciar las actividades de aprendizaje y usar los elementos tecnológicos 
de forma efectiva (según los elementos utilizados como la presentación de un video, 
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o la interacción a través de medios virtuales que implica la utilización de plataformas 
web especializadas). Por otra parte, el método piramidal tiene el potencial de ser 
costo-efectivo (en tiempo); sin embargo, este método ha recibido la menor cantidad 
de examen riguroso e investigación. 
En cuanto a los paquetes de entrenamiento multicomponente, Herschell y 
cols. (2010) encuentran que de los veinte estudios revisados en esta área, la gran 
mayoría obtuvo resultados positivos en el entrenamiento, por lo que se hace 
necesario  entender la dinámica de estos componentes para entrenar en elementos 
específicos, como puede ser en temas LGB. De forma complementaria este aspecto, 
en el meta análisis realizado por Hill y Lent (2006) sobre los métodos utilizados en el 
entrenamiento de habilidades de ayuda, los autores identifican la efectividad de la 
instrucción, el modelado y la retroalimentación, métodos que utilizados en conjunto 
tienen un efecto mayor al no entrenamiento y, analizados por separado, es superior 
el modelado que la instrucción y la retroalimentación.  
Los autores señalan que se debe ser cauteloso con la interpretación de estos 
resultados pues están basados en pocos estudios, sin embargo y pese a esta 
aclaración, al tomar  en conjunto los resultados del estudio de Herschell y cols 
(2010),se puede considerar que los paquetes de entrenamiento multi-componente se 
reportan como los más efectivos, ya que estos han sido más consistentes en 
demostrar resultados positivos en el entrenamiento (tanto en conocimientos como en 
habilidades) en relación con las otras estrategias estudiadas, además la 
investigación soporta la efectividad de los tres métodos más estudiados instrucción, 
modelado y retroalimentación. Sin embargo, aún se conoce poco de la efectividad de 
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otros métodos como es la práctica, la autoreflexión y la sensibilización, aspectos que 
parecen relevantes en el entrenamiento específico en temas LGB. 
Sugerencias de entrenamiento para la atención de personas LGB 
Algunas sugerencias de entrenamiento para la atención a personas LGB 
provienen de trasladar modelos de atención de minorías raciales, como ocurre en la 
EM; especialmente porque se tienen en cuenta procesos relacionados a la 
discriminación que pueden ser similares, esencialmente el pertenecer a una minoría 
que se encuentra en un proceso de opresión. No obstante, hay que tener en cuenta 
que existen características únicas de las personas LGB, así para Israel y Selvidge 
(2003), la gran mayoría de las personas LGB son criadas en familias y comunidades 
que no comparten su condición de minoría, la orientación sexual a menudo requiere 
centrarse en la sexualidad, aspecto que puede ser particularmente difícil de tratar 
para muchas personas y, tal vez la característica más importante, es que las 
personas LGB no son tan visiblemente identificables como los consultantes de 
minorías étnicas y raciales, por lo que su condición de minoría puede salir a la luz a 
lo largo de la intervención o puede no ser un aspecto visible si no se ofrece un 
ambiente seguro para tratar el tema de la orientación sexual.  
Asumir una perspectiva que no tenga en cuenta el componente de orientación 
sexual diversa es asumir y reproducir un entorno heterosexista, que termina 
generando un impacto negativo en las personas LGB. Por lo tanto, se sugiere que los 
profesionales en psicología tengan un manejo del lenguaje incluyente para el trabajo 
con todos los consultantes, en el que se genere un entorno en el que se afirma la 
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identidad LGB y se tratan de suprimir los presupuestos heterosexistas (Bieschke y 
Matthews, 1996) 
Para Israel y Selvidge (2003) las bondades de la EM son la generación de 
competencias dirigidas al conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias 
para trabajar eficazmente con diversas poblaciones.  
En el componente de conocimiento se trata de brindar información, cuyo 
objetivo es ser una guía para concientizar al estudiante de sus propias suposiciones, 
valores y prejuicios. Son elementos deseables en el componente de conocimientos 
para entrenar en temas LGB, la historia socio-política del movimiento LGB, el sesgo 
en la evaluación y los servicios de salud mental hacia la población LGB, la diversidad 
dentro del grupo de LGB, el desarrollo de la identidad LGB “salir del closet”, la 
parentalidad LGB y las estructuras familiares, las preocupaciones asociadas a los 
vínculos con las familias de origen, la comprensión multidimensional de la identidad 
LGB en la que se tiene en cuenta la interacción de otras variables, como por ejemplo 
el género (especialmente por el cuestionamiento que hacen las identidades LGB a la 
los roles de género y la expectativa social que se tiene de lo masculino y lo 
femenino) y la etnia (Israel y Selvidge, 2003), así como el conocimiento de los 
recursos de apoyo comunitarios (Garnets, Hancock, Cochran, Goodchilds y Peplau 
1991; Graham, Rawlings, Halpern y Hermes, 1984; Slater, 1988); otros autores 
enfatizan que en el componente de conocimientos se debe aprender a reconocer el 
heterosexismo y el privilegio heterosexual, examinando el impacto que esto tiene en 
las creencias de los estudiantes (Phillips, 2000, citado por Israel y Selvidge, 2003). 
También se sugiere la inclusión de modelos que descomponen el concepto de 
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orientación sexual en el deseo individual, la conducta sexual y la identidad 
(autodenominación), como el modelo de tricotomía sexual, que permite hacer una 
comprensión de los mecanismos internos que impactan nuestra formación sexual 
como son los factores psicológicos, biológicos, étnicos, espirituales y socioculturales 
(QAHC, 2008a). Por ejemplo una persona puede tener deseo sexual hacia personas 
del mismo sexo, sin embargo se identifica como heterosexual, mientras su historia de 
conducta sexual puede incorporar tener sexo con hombres y mujeres. 
En el componente de las actitudes se alienta a los estudiantes para que 
exploren sus estereotipos de las personas LGB, en este sentido se reconocen 
barreras particulares cuando se reconoce el conflicto que pueden presentar algunas 
personas al considerar la homosexualidad como algo “antinatural” o un pecado 
(Ritter y Terndrup, 2002), por lo que se sugiere ser atento al efecto 
contratransferencial con los consultantes LGB (Buhrke y Douce, 1991). En este 
componente aún las sugerencias son muy amplias, ya que se propone la resolución 
de conflictos internos de los estudiantes (sin una guía para ello) con la intención que 
estos no interfieran en las necesidades individuales de las personas LGB (Bartoli y 
Gillem, 2008). No obstante, hay indicios que facilitando la autoconciencia, la 
autoexploración y la aceptación de un conflicto que involucra los sentimientos y 
actitudes, las nociones preexistentes de los grupos LGB, los mensajes familiares y 
sociales, así como el privilegio heterosexista y su papel en la formación de actitudes 
homofóbicas (Borgman, 2009), es un primer paso en el cambio de actitudes 
negativas hacia las personas LGB y asimismo es un componente esencial en la 
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adquisición de habilidades de intervención (Gelberg y Chojnacki, 1995; Worthington y 
cols., 2000, citados por Borgman, 2009).    
En el componente de habilidades se recomienda al estudiante tener en cuenta 
el impacto del heterosexismo y la homofobia internalizada como parte de los 
problemas presentados por las personas LGB, así mismo no considerar la 
orientación sexual como un problema a solucionar. En este sentido existe un aspecto 
ético particular en la intervención, ya que en lugar de aceptar el deseo de un cliente 
LGB para cambiar su orientación sexual, se recomienda informar acerca de la 
homofobia internalizada, generar autoestima y aceptación vinculando los modelos de 
desarrollo de la identidad LGB. Así también dentro del componente de habilidades 
está la abogacía en el que se le pide al estudiante que sea capaz de divulgar 
información de la investigación disponible, asista a eventos de la comunidad LGB y 
se ponga en contacto con legisladores que toman decisiones políticas relevantes 
para las personas LGB (Israel y Selvidge, 2003). 
Otros autores como Godfrey, Haddock, Fisher y Lund (2006) recomiendan 
enfatizar en la autoreflexión de los estudiantes que permita examinarlos niveles de 
confort, valores, prejuicios sobre el sexo, el género y la orientación sexual y la forma 
en que estos pueden tener un efecto sobre las interacciones con consultantes, así 
como tener la experiencia de conocer a una persona LGB, para que explique de 
primera mano las luchas y particularidades de ser LGB. 
Si bien estas sugerencias conforman una guía para el establecimiento de 
programas educativos para psicólogos en temas LGB, Israel y Selvidge (2003) 
identifican que los temas LGB no son abordados sistemáticamente en cursos 
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multiculturales y, en aquellos en los que si se incluye,  se cuestiona la validez en la 
preparación de los estudiantes, ya que el tema LGB es poco explorado.  
Aun cuando se sugiere que el tema LGB sea tratado sistemáticamente a lo 
largo del plan de estudios de la formación en psicología (Buhrke y Douce, 1991), se 
reconoce que una metodología así impide una evaluación del impacto del 
entrenamiento específico en temas LGB, o se oculta, cuando se evalúa un 
entrenamiento que incluye muchos componentes aislados, como ocurre en la EM. 
Además, Israel y Selvidge (2003) identifican la falta de medidas multidimensionales 
(en conocimientos, actitudes y habilidades) que evalúen las competencias de los 
estudiantes en temas LGB. Así pues, con el poco apoyo empírico que existe en el 
tema y las dificultades en la implementación de entrenamiento específico, no se 
reconocen aún los mecanismos específicos de la adquisición de conocimientos, el 
cambio de actitudes y el desarrollo de habilidades en temas LGB (Israel y Selvidge, 
2003); tampoco se conoce el efecto de los procesos de aprendizaje dirigidos hacia la 
autoreflexión y la experiencia de conocer de cerca a una persona LGB. 
 
Entrenamiento en psicología para la intervención con población LGB (Chaparro, 
2013)4 
Búsqueda de la literatura y selección de estudios 
El objetivo de la búsqueda en la literatura fue encontrar todas las referencias 
relacionadas con el entrenamiento en psicología para la intervención con poblaciones 
                                                          
4
 La revisión de la literatura hizo parte de la ponencia, training in psychology treating sexual diverse populations: A 
systematic review. En el 44
th
 annual international meeting of the society for psychotherapy research. Brisbane, 
Australia. El par evaluador de la revisión fue el docente Javier Illidge. 
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con orientación sexual diversa. Se realizó la búsqueda en tres bases de datos 
PsycARTICLES, MEDLINE with Full Text y Scielo - Scientific Electronic Library 
Online, de los estudios publicados en revistas revisadas por pares. Al considerarse 
un tema aún poco explorado, no se establecieron límites en las fechas de publicación 
hasta la fecha de la revisión (noviembre de 2012). Se utilizaron seis términos de 
búsqueda en inglés (training, sexual orientation, gender, LGB, education, workshop) 
para las bases de datos de literatura en inglés (PsycARTICLES, MEDLINE with Full 
Text) y seis términos de búsqueda en español (entrenamiento, orientación sexual, 
género, LGB, educación, talleres) para la base de datos de literatura en español 
(Scielo - Scientific Electronic Library Online), que culminaron con nueve búsquedas 
en cada base de datos, que combinaban en pares cada palabra del componente 
educativo (training, education, workshop), con cada una del componente de 
sexualidad (sexual orientation, gender, LGB). 
Todos los resultados fueron evaluados en diferentes fases por el título, el 
resumen y la lectura del documento completo para determinar si cumplía con los 
criterios de inclusión establecidos. Los estudios incluidos debían cumplir con dos 
criterios, el primero que fuera evidente el interés en el tema de orientación sexual 
diversa (se podía hacer referencia a diversidad sexual, orientación sexual diversa o 
la denominación de los subgrupos de análisis gays, lesbianas, bisexuales y las siglas 
de síntesis G, L, B y sus variantes, por ejemplo sí el estudio sólo incluye gays y 
lesbianas la sigla era GL). El segundo criterio es que el estudio fuera específico al 
campo del entrenamiento en psicología, en el que se reportara algún tipo de 
estrategia para sensibilizar, adquirir habilidades o conocimientos en el tema de 
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orientación sexual diversa (el entrenamiento podía ser en pregrado, posgrado, 
educación continuada o cualquier otro tipo de actualización que llevara a la 
adquisición de conocimientos o habilidades).  
No se incluyeron los estudios donde el componente de orientación sexual 
diversa era un módulo o un subcomponente de un curso con objetivos diferentes (por 
ejemplo los cursos de sensibilización cultural o EM), tampoco se incluyeron 
disertaciones, artículos conceptuales y recomendaciones.  
Los estudios duplicados fueron rechazados y finalmente se realizó una 
búsqueda manual para identificar estudios relevantes para su inclusión.  
Para hacer un resumen comprensivo de la información extraída de los 
artículos seleccionados, se consideraron los objetivos, los métodos de entrenamiento 
utilizados, su diseño y contenidos, y la evaluación en el cumplimiento de los objetivos 
del entrenamiento. 
Resultados de la revisión.  En total se revisaron 9,307 artículos, 1,054 de  
PsycARTICLES, 6,935 de MEDLINE y 1,318 de Scielo - Scientific Electronic Library 
Online. En la búsqueda manual no se encontraron documentos que cumplieran con 
los criterios de inclusión. Los documentos identificados (n = 9,307) se evaluaron con 
los criterios de inclusión establecidos quedando 4 artículos que se analizan a 
continuación. 
Objetivos de entrenamiento.  Los estudios analizados muestran una amplitud 
de objetivos que van desde la reflexión, la interacción en clase y el proceso de 
aprendizaje de habilidades interventivas en terapia de pareja con contenido 
informado y amigable en temas G y L (Hernández y Rankin, 2008); específicos a una 
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variable que se considera importante en la generación de actitudes negativas en la 
atención profesional como es el heterosexismo (Santos, Brandelli, Carpenedo y 
Nardi, 2011); la sensibilización, adquisición de conocimientos y conciencia de temas 
importantes que afectan a estudiantes, profesores y personal administrativo LGBT 
(Finkel, Storaasli, Bandele y Schaefer, 2003); hasta el entrenamiento en contextos de 
atención comunitaria en la implementación de un programa de atención comunitario 
LGBT (Stanley, 2003).  
Métodos de entrenamiento. Para el estudio de Finkel, Storaasli, Bandele y 
Schaefer (2003), se reportan ejercicios experienciales, grupos de discusión y 
actividades extraclase que incluían compromisos hacia alguna causa LGBT, 
ejercicios de juego de roles en los que se enfatizaba en las secuelas psicológicas y 
los problemas en la atención al ser un hombre gay o una mujer lesbiana. En el 
estudio de Hernández y Rankin (2008) como método de entrenamiento se utilizó la 
seguridad relacional, elemento elaborado por la primera autora que se define como 
“la co-construcción de un contexto dialógico en el que los estudiantes y los 
supervisores son capaces de plantearse preguntas, puntos de vista desafiantes, 
reflexionar sobre cuestiones, confrontar opiniones, articular ideas y expresar 
sentimientos” (p. 255), aparte de este elemento central, se identificó en el artículo la 
utilización de modelado y retroalimentación inmediata por parte de la supervisora en 
sesiones en vivo. En el artículo de Santos, Brandelli, Carpenedo y Nardi (2011), se 
reporta el componente de lectura previa, ver videos con el tema de diversidad sexual 
y analizarlos en discusiones que se hacían en una plataforma online (no se reporta la 
utilización de algún tipo de retroalimentación o el manejo que se le hacia las 
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discusiones online). Finalmente, Stanley (2003) reporta la utilización de 
retroalimentación formal e informal, la parte formal se realizaba en grupos de 
discusión mientras que la informal se realizaba en el contexto de aprendizaje, es 
decir, en el sitio en el cual funcionaba el centro comunitario. 
Diseño y contenidos. Para Finkel, Storaasli, Bandele y Schaefer, (2003) los 
contenidos eran términos aplicados a personas LGBT, el privilegio heterosexual, el 
proceso de salir del closet, el modelo de formación de identidad homosexual desde la 
perspectiva de Cass (1979), el proceso de convertirse en un aliado LGBT y el efecto 
perjudicial de la homofobia. Para Hernández y Rankin (2008), los contenidos se 
centraban en diferentes variables de vulnerabilidad como la clase socioeconómica, la 
orientación sexual, las habilidades, el género, la etnia y cómo estas variables se 
entremezclan y construyen diferentes dimensiones de inequidad social. Para Santos, 
Brandelli, Carpenedo y Nardi (2011), los contenidos eran la identidad sexual como un 
territorio de deseo, la sexualidad como objeto y la estética queer. Para Stanley 
(2003), los objetivos eran aprender sobre la propia homo/bi/transfobia internalizada, 
la orientación sexual/identidad sexual, los asuntos específicos que enfrenta la 
juventud LGBTQ y cómo los proveedores de salud mental prestan asistencia a esta 
comunidad. 
Evaluación. Para Finkel, Storaasli, Bandele y Schaefer (2003), se evaluó el 
curso mediante formatos de retroalimentación y satisfacción de los participantes, así 
como el desempeño de los entrenadores; se aplicó la escala de homofobia de Riddle 
antes y después del curso sin encontrar diferencias significativas, efecto que 
atribuyen los autores a la insensibilidad de la escala; también se evaluó el porcentaje 
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de cumplimiento (86,92%) de los compromisos hacia alguna causa LGBT; las 
evaluaciones cualitativas fueron puntuadas positivamente, entre ellas las que 
evaluaban las estrategias experienciales y el juego de roles. Hernández y Rankin 
(2008) reportan como medidas de resultado el análisis de las narrativas de 
aprendizaje en conjunto de la supervisora y el estudiante. Santos, Brandelli, 
Carpenedo y Nardi, (2011) no reportan evaluación y medidas de resultado. 
Finalmente, Stanley (2003) utilizó entrevistas a profundidad tanto para los 
estudiantes como para las personas que se beneficiaban de las intervenciones de los 
estudiantes, esto para evaluar la efectividad del programa de entrenamiento. 
Aparte de los objetivos explícitos reportados en los estudios, se identifica 
como un objetivo implícito la sensibilización de los estudiantes en los temas de 
orientación sexual diversa, así como aportar a la necesidad de documentar el 
entrenamiento en esta área. Por otra parte se encuentran varias limitaciones en los 
estudios analizados, por ejemplo en el estudio más estructurado (Finkel, Storaasli, 
Bandele y Schaefer, 2003) no hay grupo control, las respuestas a los formatos de 
evaluación eran retrospectivos y dependían de la influencia de la deseabilidad social. 
También se aprecia que en todos los estudios no es clara la inclusión de la 
temática Transgénero y Bisexual, aunque se aludía a ello dentro de los objetivos del 
entrenamiento; por ejemplo el trabajo de Hernández y Rankin, (2008) enfatiza en el 
tema gay y lésbico, mientras que en los trabajos de Santos, Brandelli, Carpenedo y 
Nardi (2011) y Stanley (2003) no se hace explícito el tema bisexual y transgénero. 
También se identifica en todos los estudios que no hay un reporte de selección de 
participantes, por lo que se tiene siempre una muestra de participantes por 
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conveniencia. Finalmente, se encuentra una limitante importante reportada por 
Santos, Brandelli, Carpenedo y Nardi, (2011), ya que en las discusiones online por 
parte de los estudiantes se notaban varios comentarios heterosexistas, excluyentes y 
ofensivos, como que el entrenamiento era para “mujeres y maricas”; esto generó un 
debate dentro de la institución en la que se realizaba el entrenamiento en el que 
simultáneamente se manifestaban actos de violencia hacia estudiantes lesbianas; los 
autores señalan esto como un limitante debido a que impidió la evaluación de la 
intervención pedagógica.  
En resumen, se puede notar que existe una gran vacio en la investigación en 
el entrenamiento para los profesionales en psicología en el campo de la orientación 
sexual diversa, los estudios analizados muestran un gran espectro de estrategias 
utilizadas para entrenar y al mismo tiempo las conclusiones son muy amplias y dicen 
poco sobre los detalles de por qué, cómo y con quiénes estos programas de 
entrenamiento muestran un resultado positivo. La amplitud en los objetivos del 
entrenamiento, los métodos de entrenamiento utilizados, su contenido y la evaluación 
en el cumplimiento de los objetivos del entrenamiento, limita la confianza que se 
tiene en los resultados obtenidos. No obstante, se espera que estas limitantes sean 
propias de un campo de estudio aún en desarrollo. 
 
Estrategia de intervención psicosocial 
Se reconoce la intervención psicosocial como un término en construcción que 
requiere una delimitación según el trabajo a realizar, ya que ampliamente se entiende 
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como un término sombrilla en el que se agrupan intervenciones que van dirigidas a 
entender e intervenir sobre problemáticas sociales. 
Para efectos de este trabajo se entiende la intervención psicosocial como una 
forma de incidir en un grupo social que involucra el aporte del conocimiento de la 
disciplina psicológica, especialmente aunque no únicamente, desde el ámbito de la 
psicología social. 
Se entiende que la incidencia de la disciplina psicológica está delimitada por el 
entendimiento del ser humano en relación e interacción continua con otros en un 
entorno específico, un entorno que tiene unas necesidades particulares en las que se 
priorizan las intervenciones grupales, comunitarias y colectivas que inciden en lo 
público, sobre (aunque sin excluir) las individuales. 
Como una forma de intervención psicosocial se entiende el rol del interventor 
social, este trabajo promueve a través del entrenamiento de estudiantes y 
profesionales de psicología el desarrollo de recursos humanos y sociales a través de 
la educación, con el propósito de generar un cambio en la estructura social de 
opresión hacia las personas LGB (Sánchez Vidal, 1991). 
Este trabajo estuvo enmarcado desde la intervención social comunitaria a nivel 
relacional, en el que primero se analizaron las características opresoras o liberadoras 
de las relaciones entre el profesional en psicología y las personas de orientación 
sexual diversa, a la vez que se desarrolló una intervención organizacional a través de 
un taller de sensibilización en el que se promovió un espacio de participación 
orientado a un cambio personal que pueda impactar lo comunitario (Nelson y 
Prilleltensky, 2005). Profundizando en la reflexión del rol profesional, se tuvo en 
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cuenta las características relacionadas con la orientación sexual de las personas que 
asistieron al taller.  
Este trabajo está enmarcado desde una perspectiva post positivista de 
investigación social comunitaria, en la que se entiende que existe una interacción 
entre investigador y el objeto de estudio, pero se mantienen elementos de control 
experimental para reducir el sesgo del investigador (Nelson y Prilleltensky 2005). 
Como se verá más adelante en la metodología y las estrategias de investigación 
empleadas, se utilizaron primordialmente estrategias cuantitativas, en las que se 
cuantificaron respuestas cualitativas (prueba de frases incompletas). 
Desde la intervención centrada en la persona, se hizo énfasis en el rol del 
profesional en psicología y las dificultades para el desarrollo del recurso humano 
necesario para intervenir con personas con orientación sexual diversa. Por su parte 
la intervención centrada en la organización/comunidad, hizo énfasis en los 
inconvenientes para prestar los servicios psicológicos en las actitudes, valores, fines, 
ideologías y políticas sociales que rigen las instituciones.  
Adicionalmente, para el desarrollo de este trabajo se realizó la gestión para que 
participaran la Universidad Nacional de Colombia y la Secretaria de Integración 
Social (subdirección para asuntos LGBT), haciendo énfasis en el componente de 
respeto por la diversidad sexual, la justicia social y la responsabilidad profesional en 
la promoción de un cambio social dirigido a la inclusión, ya que como se ha notado 
anteriormente, la inequidad y la opresión que tienen que vivir las personas con 
orientación sexual diversa afecta su salud y bienestar. 
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El desarrollo de este proyecto involucró la promoción de acciones 
transformativas en la práctica de la psicología, ya que promoviendo los servicios 
inclusivos a personas de orientación sexual diversa, se humaniza la prestación de 
servicios sociales. 
Planteamiento del problema 
Como se aprecia en la revisión, existe una necesidad de entrenamiento 
específico en psicología para que se pueda abordar e intervenir adecuadamente con 
las personas LGB, reconociendo sus características especiales y problemáticas 
asociadas, tanto por el efecto del heterosexismo, como por los procesos particulares 
en su ciclo vital que deben afrontar como por ejemplo “salir del closet”. 
Si bien las directrices LGB constituyen el documento más importante en el 
reconocimiento internacional de las problemáticas asociadas a la intervención 
psicológica con población con orientación sexual diversa, se identifican vacíos en su 
definición, especialmente en el componente educativo que se muestra muy general y 
por lo tanto poco delimitado y estudiado, aún en una estructura de entrenamiento 
más definida como lo es en el EM, donde el tema de diversidad se centra, casi 
exclusivamente, en aspectos relacionados a la raza y la etnia.  
En el análisis de las sugerencias de entrenamiento para LGB se nota que el 
énfasis es informativo, ya que a través de material escrito se supone que el 
estudiante puede conocer conceptos y definiciones, así como la experiencia de las 
personas LGB. Aunque en el estudio de Herschell y cols. (2010) y en el de Hill y Lent 
(2006) se reconoce la importancia del componente de modelado, hay que tener en 
cuenta que estas revisiones se centran en la adquisición de habilidades de 
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intervención específicas que pueden ser enseñadas a través de un modelado 
positivo; no obstante en las sugerencias de entrenamiento LGB y en la revisión de la 
literatura realizada, no aparece un modelo o conducta a seguir frente a un 
consultante LGB, más bien lo que se encuentran son estrategias orientadas hacia la 
exploración personal y la autorreflexión que tienen como objetivo confrontar al 
estudiante con respecto a sus creencias con respecto a la sexualidad y a las 
personas LGB. 
El análisis de la literatura muestra que la investigación es muy escasa, así que 
aún existen vacíos en la comprensión del funcionamiento general de los programas 
de entrenamiento y de los métodos empleados, especialmente en el componente 
reflexivo. 
Consistente con lo planteado y con la intención de no reproducir un análisis 
heteronormativo dentro de la investigación, para el presente estudio se tuvo en 
cuenta que dentro del grupo de estudiantes se pueden encontrar personas LGB y 
personas con diferentes orientaciones sexuales; que las personas LGB pueden estar 
en algún proceso de autoaceptación de su orientación sexual diversa; que esta 
característica hace que cada individuo tenga una perspectiva diferente en cuanto a la 
motivación e interés por los temas tratados, es decir, la perspectiva de cada 
estudiante es variable en su proceso de construcción de conocimiento, por lo que no 
se puede suponer que se tendrá un grupo homogéneo que responderá de forma 
similar a los contenidos del curso, por ejemplo, los contenidos que tocan el tema de 
los aliados LGB así como el tema de “salir del closet” no tendrán el mismo efecto por 
parte de estudiantes LGB y heterosexuales. 
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Objetivo general 
Evaluar el efecto de un taller de sensibilización para la intervención con 
personas LGB, en el cambio actitudinal de los participantes estudiantes y 
profesionales en Psicología. 
Objetivos específicos 
Diseñar un programa de sensibilización (basado en la revisión bibliográfica) 
para estudiantes y profesionales en psicología, orientado a la prestación de servicios 
inclusivos a personas LGB. 
Implementar el programa de sensibilización para estudiantes y profesionales 
en psicología, orientado a la prestación de servicios inclusivos a personas LGB. 
Elaborar un instrumento de evaluación de actitudes de estudiantes y 
profesionales en psicología hacia las personas LGB, en el que se trate de controlar el 
efecto de la deseabilidad social. 
Evaluar el efecto del programa de sensibilización en el cambio actitudinal de 
los participantes al taller, así como el efecto que pudiera tener el género, la edad y el 
haber asistido a cursos previos que trataban el tema de diversidad sexual. 
 
Método 
Diseño 
Estudio cuasi experimental con un diseño pre y post para un solo grupo. 
Participantes 
Este estudio estuvo vinculado al proyecto de extensión a la 
comunidad/desarrollo humano, sensibilización para la intervención psicológica en 
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temas de diversidad sexual, del grupo estudiantil de trabajo intervención psicológica 
y diversidad sexual de la Universidad Nacional de Colombia. El proyecto fue 
aprobado mediante el oficio AAI-UGP 1200 el 25 de septiembre de 2013, por el 
programa de gestión de proyectos y la dirección de bienestar universitario de la 
Universidad Nacional de Colombia.  
Del total de personas participantes en el taller (n=75) se discriminó una 
muestra inicial que hizo parte del pilotaje que incluyó a 8 personas, 3 profesionales y 
5 estudiantes de psicología.   
Posteriormente, se obtuvieron datos completos para conformar una muestra 
de estudio de 30 personas, 6 profesionales y 24 estudiantes de psicología, 26 de 
ellas mujeres y cuatro hombres. 19 personas reportaron no haber tomado cursos 
previos orientados al tema de orientación sexual mientras que 10 manifestaron que sí 
(una persona no respondió la pregunta). La orientación sexual fue principalmente 
heterosexual (23 personas), siendo menor la orientación lesbiana, la bisexual y las 
personas curiosas (2 personas cada una), así como la orientación gay (sólo una 
persona). 
La mayor parte de la muestra corresponde a estratos socioeconómicos 2 y 3 
(25 personas) y algunas en el 4 (cuatro personas), mientras que una persona no 
reportó este dato. 
La edad del grupo estuvo entre los 19 y los 35 años, (una persona no reportó 
este dato), siendo de 22,76 la media y de 3,51 la desviación estándar. 
De las restantes 37 personas, 10 rechazaron participar en el estudio (1 
hombre, 7 mujeres y 2 datos no identificados), 26 tenían datos incompletos (8 
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hombres y 18 mujeres) y una mujer no se tuvo en cuenta para el análisis por ser 
profesional en antropología.   
Dentro de este subgrupo se tiene en cuenta la participación de 10 personas (3 
hombres, 5 mujeres y 2 datos no identificados) del grupo “arco iris de sordos”5, en la 
sesión del 30 de noviembre.   
 
Instrumento 
Elaboración de una Prueba de Frases Incompletas con Aplicación al Entrenamiento 
en Intervención Psicológica con Personas de Orientación Sexual Diversa (FIPOS) 
Para este estudio en virtud de la escasa literatura relacionada con la 
evaluación de las actitudes de los estudiantes de psicología que participan en cursos 
que tratan el tema de la orientación sexual diversa, se diseñó y construyó una prueba 
de frases incompletas.  
La evaluación de este tipo de cursos ha sido un reto metodológico pues se 
considera que existen limitaciones importantes en los instrumentos de autoinforme 
tradicionales, en los que se estimulan respuestas socialmente deseables por parte de 
los estudiantes (Bidell, 2005), así como la falta de sensibilidad de la escalas 
utilizadas (Finkel, Storaasli, Bandele y Schaefer 2003). También se identifica la falta 
de escalas que evalúen las actitudes que tienen las personas frente a diferentes 
orientaciones sexuales gay, lesbiana y bisexual en una sola prueba; reconociéndose 
la escases de escalas que evalúen el componente bisexual. Por lo que se requiere 
de otras estrategias, como en este caso una estrategia de evaluación basada en 
                                                          
5
 Grupo de personas con limitación auditiva que se reconocen como miembros de la comunidad LGBTI. 
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técnicas proyectivas, que utiliza la asociación libre como un medio de acceso a 
información de la persona que no se expresaría a través de la comunicación directa. 
Siguiendo la guía metodológica planteada por Grados y Sánchez (1988) para 
la construcción de una prueba de frases incompletas, se siguieron los pasos de (a) 
definir las actitudes que se pretenden medir, (b) diseño de las frases, (c) someter a 
juicio de jueces las frases construidas, (d) integración de la prueba de frases 
incompletas con las frases seleccionadas, (e) aplicación de la prueba de frases 
incompletas y (f) evaluación de las frases e integración de la prueba definitiva. 
Definir las actitudes que se pretenden medir 
En esta fase se abordaron inicialmente dos conceptos principales la 
homofobia y el heterosexismo.  
La homofobia (entendida con otros términos como homoprejuicio, 
homonegatividad o prejuicio por orientación sexual en el que se incluye la 
bisexualidad) fue definida como un miedo irracional a la 
homosexualidad/bisexualidad y una intolerancia hacia cualquier diferencia sexual de 
la norma establecida.  
Para la elaboración de las frases dentro del componente de  homofobia se 
consideró la aversión, la condena, el rechazo y la prohibición del comportamiento L, 
G y B, así como el temor a la homosexualidad y al bisexualismo. 
El  heterosexismo se definió como el mecanismo de opresión que limita a las 
personas que se declaran abiertamente homosexuales o que contravienen la norma 
impuesta, de que el funcionamiento aparentemente natural de la sociedad está 
enmarcado en la exclusividad de las relaciones heterosexuales. 
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Para la elaboración de las frases dentro del componente de  heterosexismo, 
se tuvo en cuenta ignorar las relaciones LGB, no tocar el tema LGB, imponer la 
heterosexualidad como la norma de conducta y el tema de conversación, así como 
pensar el entorno como exclusivamente heterosexual 
Diseño de las frases 
Se contactaron a 22 profesionales en Psicología con experiencia en educación 
y en temas de orientación sexual, se les pidió que de acuerdo con la descripción de 
las actitudes, previamente definidas, construyeran cuatro frases que explorarán cada 
actitud. De esta convocatoria inicial solamente 4 profesionales elaboraron las frases. 
Someter a juicio de jueces las frases construidas 
Todas las frases diseñadas se organizaron en listas, estas listas se pusieron a 
consideración de tres jueces6 para que seleccionaran los reactivos más relevantes en 
cada actitud (se aleatorizó la presentación de las frases para garantizar la igualdad 
de oportunidad en ser elegidas) 
En esta fase ninguna de las frases diseñadas cumplió con el requisito de 
relevancia, en el que se evaluaba que el aspecto tratado en cada frase fuese 
importante para la descripción de las actitudes y la dimensión que se pretendió 
evaluar. Por este motivo se inició un nuevo proceso de diseño de frases incompletas7 
que culminó con 161 frases agrupadas en nueve dimensiones denominadas como: 
relaciones, lesbianas, gays, bisexuales, mujeres, hombres, heterosexuales, 
homosexuales y orientación sexual. Posteriormente, esas dimensiones se 
                                                          
6
 En esta fase participaron como jueces las y el estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Laura 
Marcela Orjuela, Maryuri Alejandra Figueroa y Hendrick Alberto Mora, practicantes de la línea género y 
socialización, diversidad y migraciones. 
7
 En el nuevo proceso de diseño de frases participaron las estudiantes Laura Marcela Orjuela, Maryuri Alejandra 
Figueroa y el autor. 
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reagruparon en los contenidos del taller para mantener una coherencia interna entre 
la evaluación y los contenidos expuestos. En la reagrupación por contenidos del taller 
se elaboraron 25 frases incompletas más, quedando 186 frases construidas. 
Las frases desarrolladas bajo esta nueva estructura se sometieron a juicio de 
tres profesionales en psicología y una pedagoga (ver perfiles en anexo 14)8 con 
amplia experiencia en temas de orientación sexual diversa, quienes hicieron el 
proceso de validación conceptual de la prueba, revisando la coherencia interna de la 
prueba con las definiciones metodológicas que están planteadas en el glosario de 
términos. 
Integración de la escala de frases incompletas con las frases seleccionadas  
Después de determinar las frases correspondientes agrupadas por las áreas 
del taller, se aleatorizaron las frases seleccionadas y se sometieron a prueba en un 
pilotaje.  
Aplicación de la prueba de frases incompletas 
En la prueba de pilotaje se pusieron a prueba las 186 frases seleccionadas en 
un curso de psicología de octavo semestre de 22 estudiantes.  
Evaluación de las frases e integración de la prueba (versión 81 ítems) 
La evaluación de las respuestas del pilotaje se puso nuevamente a 
consideración del grupo de jueces, teniendo en cuenta para la conformación de la 
prueba definitiva los siguientes criterios: 
                                                          
8
 Los jueces profesionales en Psicología fueron la candidata a Magister en Psicología Diana Carolina Morales, el 
candidato a Magister en Psicología Wilmar Álvarez y la docente y Magíster María Elvia Domínguez, la profesional 
en Pedagogía y candidata a Magister en Psicología fue Adriana Zamora. 
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Se seleccionaron las frases que incitaban variabilidad de respuestas, 
especialmente aquellas que fomentaban respuestas negativas o de rechazo (una 
actitud negativa), que presentaban respuestas neutrales (combinación de respuestas 
positivas y negativas) y aquellas que incitaban respuestas defensivas según la guía 
de manifestaciones defensivas de  Picano, Roland, Rollins y Williams (2002) que 
incluyen la negación, la omisión, comentarios acerca de la prueba, respuestas 
impertinentes o poco serias, la redundancia y las asociaciones (ver anexo 1). 
Se descartaron aquellas frases que presentaban respuestas similares en más 
de la mitad de los casos y aquellas en las que se tendía a dar una respuesta típica 
orientada a la normalización (las respuestas de este tipo eran las frases, normal o 
común) 
La prueba en esta fase quedó conformada por 81 frases (ver anexo 2).  
Forma de puntuación 
Las tendencias de respuesta se evaluaron teniendo en cuenta la ponderación 
negativa, positiva y neutral planteada por Rotter y Willerman (1947 citado en Bell, 
1978). Que se adaptó siguiendo el siguiente esquema: 
La valoración positiva grado 3 (puntuación +3) refiere a una frase o palabra en 
la que se reconoce una actitud positiva y favorable de orden superior, que involucra 
una vivencia trascendente e importante. 
La valoración positiva grado 2 (puntuación +2) refiere a una frase o palabra en 
la que se reconoce una actitud positiva y favorable relevante, que puede involucrar 
una vivencia profunda. 
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La valoración positiva grado 1 (puntuación +1) refiere a una frase o palabra en 
la que se reconoce una actitud positiva y favorable, no se hace referencia a una 
vivencia profunda o importante. 
La valoración neutral (puntuación 0) refiere a una frase o palabra en la que no 
se toma una actitud positiva o negativa. 
La valoración negativa grado 1 (puntuación -1) refiere a una frase o palabra en 
la que se reconoce una actitud negativa y desfavorable. 
La valoración negativa grado 2 (puntuación -2) refiere a una frase o palabra en 
la que se reconoce una actitud negativa y desfavorable relevante, en la que se acusa 
y señala.  
La valoración negativa grado 3 (puntuación -3) refiere a una frase o palabra en 
la que se reconoce una actitud negativa y desfavorable significativa, en la que se 
acusa, señala o condena. 
A continuación hay un ejemplo de valoración. 
Tabla 1. Ejemplo de puntuación en la prueba FIPOS 
Una razón para que se conforme una relación bisexual es_____________ 
Valoración Ejemplo Puntuación 
Positiva grado 3 Amor +3 
Positiva grado 2 Deseo +2 
Positiva grado 1 Curiosidad +1 
 
Neutral 
Personas que se sienten atraídos por hombres y 
mujeres deciden tener una relación 
 
0 
Negativa grado 1 Porque ambos no saben lo que quieren -1 
Negativa grado 2 No tienen temor de Dios -2 
Negativa grado 3 Porque son pervertidos -3 
 
La puntuación de la escala requirió el entrenamiento de dos jueces en el 
formato de calificación (ver anexo 3) durante cinco horas de discriminación didáctica. 
El entrenamiento se realizó utilizando varios ejemplos de frases y puntuaciones. 
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Posteriormente, cada juez evaluó independientemente cada frase. Los puntajes para 
los que no hubo concordancia se discutieron entre el grupo para determinar el 
puntaje definitivo.   
Confiabilidad en la puntuación  
En la tabla 2 se muestra el porcentaje de acuerdo entre juezas en el análisis 
del pilotaje del taller, que sirvió como entrenamiento adicional en la codificación de la 
prueba (n= 648 frases).   
Tabla 2. Porcentaje de acuerdo entre juezas en la fase de entrenamiento de 
codificación. 
Rango porcentual de acuerdo entre observadores % 
75% a 79% 5 
80% a 99% 19 
100% 77 
 
Posteriormente, se estableció la concordancia entre juezas a través del 
coeficiente de concordancia de Kendall (W) para todas las respuestas (pre y post) en 
los 81 ítems (n=30), ver tabla 3. 
Tabla 3. Coeficientes W y la significancia de cada ítem en las fases pre y post. 
Ítem W pre Sig. W post Sig. 
1 ,970 ,002 1 ,001 
2 ,903 ,005 ,932 ,003 
3 ,930 ,003 ,969 ,002 
4 ,727 ,054* 1 ,001 
5 ,925 ,004 ,962 ,002 
6 ,722 ,057* ,962 ,002 
7 ,869 ,008 ,994 ,001 
8 ,881 ,007 ,965 ,002 
9 ,796 ,023 ,900 ,005 
10 ,957 ,002 ,998 ,001 
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11 ,833 ,014 ,994 ,001 
12 ,944 ,003 ,997 ,001 
13 ,846 ,011 ,963 ,002 
14 ,943 ,003 ,999 ,001 
15 ,786 ,026 ,962 ,002 
16 ,857 ,010 ,997 ,001 
17 ,895 ,006 ,994 ,001 
18 ,889 ,006 ,969 ,002 
19 ,897 ,005 1 ,001 
20 ,878 ,007 1 ,001 
21 ,847 ,011 ,984 ,001 
22 ,865 ,009 ,997 ,001 
23 ,893 ,006 ,954 ,002 
24 ,906 ,005 ,958 ,002 
25 ,926 ,003 ,971 ,002 
26 ,924 ,004 ,981 ,001 
27 ,591 ,229* ,974 ,002 
28 ,912 ,004 ,998 ,001 
29 ,930 ,003 ,998 ,001 
30 ,855 ,010 ,980 ,001 
31 ,900 ,005 ,994 ,001 
32 ,925 ,004 ,987 ,001 
33 ,972 ,002 1 ,001 
34 ,862 ,009 ,976 ,002 
35 ,961 ,002 ,997 ,001 
36 ,905 ,005 ,982 ,001 
37 ,789 ,025 ,994 ,001 
38 ,936 ,003 ,983 ,001 
39 ,953 ,002 ,973 ,002 
40 ,911 ,004 ,985 ,001 
41 ,939 ,003 ,986 ,001 
42 ,965 ,002 ,956 ,002 
43 ,935 ,003 ,989 ,001 
44 ,536 ,362* ,998 ,001 
45 ,958 ,002 1 ,001 
46 ,921 ,004 ,928 ,003 
47 ,812 ,018 ,947 ,003 
48 ,908 ,005 ,973 ,002 
49 ,772 ,031 ,992 ,001 
50 ,923 ,004 1 ,001 
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51 ,876 ,007 ,975 ,002 
52 ,935 ,003 ,975 ,002 
53 ,686 ,087* ,993 ,001 
54 ,923 ,004 ,985 ,001 
55 ,663 ,112* ,972 ,002 
56 ,930 ,003 ,951 ,002 
57 ,806 ,020 ,960 ,002 
58 ,850 ,011 ,971 ,002 
59 ,939 ,003 ,983 ,001 
60 ,846 ,011 ,955 ,002 
61 ,858 ,010 ,945 ,003 
62 ,654 ,124* ,810 ,019 
63 ,866 ,008 ,951 ,002 
64 ,842 ,012 ,901 ,005 
65 ,903 ,005 1 ,001 
66 ,902 ,005 ,956 ,002 
67 ,902 ,005 ,988 ,001 
68 ,861 ,009 ,985 ,001 
69 ,672 ,102* ,893 ,006 
70 ,863 ,009 ,976 ,002 
71 ,883 ,007 ,959 ,002 
72 ,818 ,017 ,972 ,002 
73 ,911 ,004 ,978 ,002 
74 ,726 ,055* ,960 ,002 
75 ,895 ,006 1 ,001 
76 ,899 ,005 ,982 ,001 
77 ,931 ,003 ,984 ,001 
78 ,803 ,021 1 ,001 
79 ,911 ,004 ,995 ,001 
80 ,927 ,003 1 ,001 
81 ,855 ,010 ,963 ,002 
* p≥0,05 
En general se observa una correlación alta en el 93.83% de las frases durante 
la fase pre y 100% de las frases en post (13,58% correlaciones exactas), el 6,17% de 
la fase pre tuvo una correlación media. Los valores p≥0,05, corresponden a los ítems 
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(4, 6, 27, 44, 53, 55, 62, 69 y 74) en fase pre que presentaron discrepancias. No 
obstante, se nota que este efecto se corrige en la fase post en los mismos ítems.   
En la fase de calificación se decidió eliminar del análisis el ítem 6 “Cuando una 
persona lesbiana, gay o bisexual dice que quiere cambiar suele ocurrir que”, ya que 
no se llegaba a un acuerdo concluyente entre los jueces para determinar el puntaje. 
Índice de discriminación de los ítems 
Según las consideraciones en la construcción de la prueba, su pilotaje y la 
depuración de los ítems en cada fase; con la muestra total de datos completos en la 
fase pre, que incluyen 11 datos completos de la fase de pilotaje (n= 41), se aplicó la 
correlación Spearman (se utiliza este estadístico por ser una calificación ordinal) 
item-puntaje total, para seleccionar los ítems que más aportan en el constructo. Esto 
para discriminar aquellos que no contribuyen de forma significativa.  
Al ser una prueba nueva elaborada para esta investigación, se aplicaron los 
siguientes criterios de inclusión, una significancia p≤ 0.1 y una correlación superior a 
0.2. En la aplicación de estos criterios se seleccionaron 31 ítems que se muestran en 
la tabla 4. 
Tabla 4. Ítems seleccionados aplicando criterios de discriminación rS≥ 0.2 y p≤ 
0.1 (n= 41). 
Ítem Frase rS p 
10 Una familia está conformada por  0.324 0.029 
13 Cuando en consulta una persona revela que es lesbiana, gay o bisexual 
suele ocurrir  
0.316 0.047 
14 Al escuchar a un hombre gay sobre sus experiencias suele ocurrir que 0,304 0,053 
15 Las mujeres buscan parejas 0,308 0,050 
17 En una reunión familiar las parejas lesbianas  0,545 0,000 
23 En una reunión familiar las parejas gay  0,369 0,017 
25 La interacción con lesbianas genera  0,294 0,065 
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27 La orientación sexual es  0,334 0,033 
29 En una reunión familiar las parejas bisexuales  0,433 0,005 
30 Al escuchar que un hombre le coquetea a otro hombre suele ocurrir que 0,303 0,054 
31 La interacción con gays genera  0,351 0,026 
35 Las familias en Colombia con lesbianas 0,356 0,023 
36 Al escuchar que una mujer le coquetea a una mujer y a un hombre suele 
ocurrir que 
0,328 0,037 
37 La interacción con bisexuales genera  0,375 0,016 
39 Las expresiones homosexuales son 0,388 0,012 
49 Cuando los gays envían una solicitud de amistad por redes sociales se 
piensa que 
0,389 0,014 
50 Si una mujer quiere tener novia la familia  0,309 0,049 
51 Al ver dos hombres que se toman de la mano suele ocurrir que 0,333 0,033 
57 Las lesbianas que tienen hijos son  0,271 0,087 
58 Ser lesbiana en Colombia es sinónimo de 0,392 0,011 
60 Los gays que tienen hijos son 0,354 0,023 
61 Ser gay en Colombia es sinónimo de 0,465 0,002 
62 Las personas bisexuales que tienen hijos son 0,342 0,029 
63 El trato que reciben los homosexuales es 0,400 0,010 
64 Ser bisexual en Colombia es sinónimo de 0,428 0,006 
66 Si una chica besa a otra en la calle suele ocurrir que 0,442 0,004 
67 Las personas heterosexuales sienten ________ por las bisexuales 0,513 0,001 
68 Públicamente el comportamiento lésbico es 0,472 0,002 
70 El trato que reciben los gays es 0,380 0,014 
72 Si un hombre besa a otro en la calle suele ocurrir que 0,476 0,002 
76 El trato que reciben los bisexuales es 0,379 0,016 
 
Grupos de análisis 
De los ítems seleccionados se establecieron varios grupos de análisis, el 
primero es el grupo conformado por las dimensiones del taller: la diversidad dentro 
del grupo de LGB (ítems 15, 27 y 39), la parentalidad LGB y las estructuras familiares 
(ítems 10, 17, 23, 29, 35, 50, 57, 60 y 62), el heterosexismo y el privilegio 
heterosexual (ítems 30, 36, 51, 58, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 72 y 76), patrones e 
influencias en la salud de las personas LGB (ítems 25, 31 y 37), conocimiento de los 
recursos de apoyo comunitarios (ítem 13) y experiencia de conocer a una persona 
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LGB (ítems 14 y 49). Por tipo de actitud, cognitiva (ítems 10, 27, 35, 39, 49, 57, 58, 
60, 61, 62, 63, 64, 70 y 76) comportamental (ítems 13, 14, 15, 17, 23, 25, 29, 30, 31, 
36, 37, 50, 51, 66, 68 y 72) y emotiva (ítem 67). Finalmente por tipo de orientación 
sexual, teniendo el concepto de orientación sexual en general (ítems 10, 13, 15, 27, 
39 y 63) y específico a las orientaciones gay (ítems 14, 23, 30, 31, 49, 51, 60, 61, 70 
y 72), lesbiana (ítems 17, 25, 35, 50, 57, 58, 66 y 68) y bisexual (ítems 29, 36, 37, 62, 
64, 67 y 76). 
Consistencia interna 
El alfa de Cronbach se aplicó en búsqueda del nivel de confiabilidad interna de 
la prueba. Los resultados obtenidos mostraron un coeficiente general para la prueba 
inicial de 80 ítems de 0,834 y de 0,879 para la de 31 ítems, esto indica un incremento 
en la consistencia interna que favorece a la versión de 31 ítems. En la tabla 5 se 
muestra el alfa de Cronbach discriminado para cada uno de los grupos de análisis. 
Tabla 5. Alfa de Cronbach para cada uno de los grupos de análisis (n= 30). 
Grupos de análisis alfa de Cronbach 
La diversidad dentro del grupo de LGB (3 ítems) 0,272 
La parentalidad LGB y las estructuras familiares (9 ítems) 0,712 
El heterosexismo y el privilegio heterosexual (13 ítems) 0,821 
Patrones e influencias en la salud de las personas LGB (3 ítems) 0,448 
Conocimiento de los recursos de apoyo comunitarios (1 ítem) - 
Experiencia de conocer a una persona LGB (2 ítems) 0,338 
Actitudes cognitivas (14 ítems) 0,759 
Actitudes comportamentales (16 ítems) 0,776 
Actitud emotiva (1 ítem) - 
Orientación sexual general (6 ítems) 0,512 
Orientación Gay (10 ítems) 0,771 
Orientación Lesbiana (8 ítems) 0,689 
Orientación Bisexual (7 ítems) 0,632 
Nota: los grupos de análisis, conocimiento de los recursos de apoyo comunitarios y actitud 
emotiva no tienen alfa por tener un solo ítem. 
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Encuesta de satisfacción del taller 
Se realizó una encuesta de satisfacción en el que se evaluaba el cumplimiento 
de las expectativas del taller en contenido, profundidad conceptual y la calidad de la 
exposición; también se evaluaron las instalaciones, la intensidad horaria y el 
desempeño de los talleristas. En el formato se incluyó un espacio para que los 
asistentes propusieran otros temas para eventos futuros, así como un espacio para 
observaciones generales.  
Procedimiento 
Programa “sensibilización para la intervención con personas gays, lesbianas y 
bisexuales” 
Este programa de sensibilización fue elaborado teniendo en cuenta la revisión 
bibliográfica realizada y las sugerencias temáticas de entrenamiento en psicología en 
temas LGB planteadas por Israel y Selvidge (2003), Garnets, Hancock, Cochran, 
Goodchilds y Peplau (1991), Graham, Rawlings, Halpern, y Hermes (1984), Slater, 
(1988), Borgman (2009), Godfrey, Haddock, Fisher y Lund (2006) Finkel, Storaasli, 
Bandele y Schaefer (2003), Brandelli, Carpenedo y Nardi (2011). También se contó 
con el apoyo de Ricki Menzies, coordinadora del área de desarrollo y entrenamiento 
a nivel estatal de la Queensland Association for Healthy Communities, institución que 
trata el tema de la sensibilización en temas LGBT en el área de Queensland – 
Australia; de la misma institución se contó con el apoyo de la profesional en salud 
mental Sally Morris. Así también, se contó con el apoyo de Richie Robertson PhD 
(gestalt therapy Australia) quien ofrece este tipo de entrenamiento a profesionales en 
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psicología y de consejería psicológica en el área de New South Wales – Australia, 
haciendo énfasis en el tema homoparental. 
La distribución temática se agrupó en los siguientes temas generales en un 
programa de sensibilización multicomponente (Herschell y cols, 2010). 
La diversidad dentro del grupo de LGB 
En este tema se abordaron las definiciones de orientación sexual, identidad de 
género, sexualidad, la comprensión multidimensional de la identidad LGB, 
complementando con el análisis de las características interseccionales de la 
orientación sexual como el género, la etnia, la raza, las condiciones socioeconómicas 
y las vivencias en diferentes contextos como el rural y el urbano. A través del 
componente informativo se abordaron estas características de interseccionalidad en 
la ruralidad y la experiencia de aislamiento social con pares LGB, menos servicios y 
mecanismos de soporte dirigidos a asuntos de sexualidad e identidad de género, 
violencias que se incrementan según características combinadas (por ejemplo ser 
una mujer indígena en el Chocó y reconocerse como una mujer lesbiana), 
preocupación de que la confidencialidad sea rota, movilizarse en áreas 
metropolitanas para explorar asuntos LGB y perder las redes de soporte. 
Se hizo énfasis en el modelo de tricotomía sexual, ya que es un modelo que 
reconoce los mecanismos internos que impactan la formación de la sexualidad como 
son los factores psicológicos, biológicos, étnicos, espirituales y socioculturales. En el 
modelo se explica la integración entre orientación sexual, conducta sexual e 
identidad sexual (QAHC, 2008a).  
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Posteriormente, se complementó la estrategia con la actividad “conducta, 
fantasías e identidades” (adaptado de Miller y Mahamati, 2000; QAHC, 2008a). El 
propósito de esta actividad fue proporcionar a los participantes un marco de 
referencia para entender el continuo de la orientación sexual y demostrar cómo la 
identidad sexual (autodefinición como L, G, B, transgénero, heterosexual o ninguno 
de los anteriores) de una persona puede corresponder o no a su conducta sexual o 
sus fantasías sexuales (la identidad sexual vs conducta sexual). 
En esta actividad se tenían cartas con diferentes situaciones que se 
distribuyeron a los participantes del taller, cada carta tuvo un escenario diferente de 
las fantasías, conductas e identidades sexuales de una persona. Se les pidió a los 
participantes que discutieran cómo cada conducta y fantasía individual estaba 
relacionada con una orientación e identidad de género particular. En la instrucción se 
enfatizó en que no habían respuestas correctas e incorrectas y tampoco que todos 
debían tener una identidad sexual definida. En el ejercicio se intentó mostrar cómo 
las conductas e identidades sexuales de un individuo pueden variar a lo largo del 
tiempo y pueden continuar siendo opuestos o congruentes con su identidad sexual 
(ver anexo 4). 
También se realizó la actividad ¿cuál es el nombre? (adaptado de Miller y 
Mahamati, 2000; QAHC, 2008a), que tuvo como propósito identificar los estereotipos 
positivos y negativos relacionados a las identidades LGB. Se distribuyeron trozos de 
papel en lo que se les pedía a los participantes que escribieran tres nombres 
alternativos a las palabras lesbiana, gay, bisexual y heterosexual9. Posteriormente se 
                                                          
9
 En esta actividad los participantes diligenciaron las respuestas de forma anónima. 
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recogieron las respuestas y se discutió la naturaleza de las respuestas positivas y 
negativas, identificando el grado en que estas respuestas son ofensivas. Se discutió 
cómo estas etiquetas pueden impactar a diferentes personas y el trabajo con 
personas LGB. También se reflexionó a través de la pregunta ¿qué podemos hacer 
(en términos de lenguaje/etiqueta) para asistir a las personas LGB, para que se 
sientan seguras y puedan discutir sus temas de la sexualidad con nosotros?  
Subcomponente, el desarrollo de la identidad LGB “salir del closet”: en este 
sub tema de la diversidad dentro del grupo de LGB, se explican y analizan las teorías 
del desarrollo de la identidad sexual, ya que estos modelos sirven para describir 
dónde está un individuo en este proceso. El entendimiento de los modelos puede ser 
útil para ayudar a las personas LGB a entender qué están experimentando y 
demostrar que se tiene un entendimiento del proceso y que se es capaz de apoyar y 
entender. 
Se complementó la explicación con un video “todos a 100 con un 
heterosexual”10, en el que se invierte la situación en donde ser heterosexual es lo 
diferente. 
En este módulo temático se partió desde una estrategia de instrucción o de 
difusión de información, a través de la explicación de las diferentes definiciones, la 
actividad “conducta, fantasías e identidades” confrontaba el aprendizaje de la 
instrucción y finalmente con las actividades ¿cuál es el nombre? y el análisis del 
video, se generó un proceso reflexivo de participación y de confrontación con los 
estereotipos negativos hacia las personas LGB. 
                                                          
10
 Video de libre acceso disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=DQg7oS5qZnU 
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La parentalidad LGB y las estructuras familiares: en este tema se abordaron 
las preocupaciones asociadas a los vínculos con las familias de origen de las 
personas LGB a través del análisis del video “dónde está la diferencia” (Ángel y 
Jaramillo, 2011)11.  
La principal estrategia fue la reflexión alrededor de las redes de apoyo 
familiares y la parentalidad LGB. 
El heterosexismo y el privilegio heterosexual 
En este tema se reconoció el heterosexismo y el privilegio heterosexual, 
examinando el impacto que estos tienen en las creencias de los participantes y el 
efecto que puede tener en la prestación de diferentes servicios.  
Se complementó el componente informativo a través de una actividad de juego 
de roles denominada “la revelación en consulta” (adaptado de QAHC, 2008a). El 
propósito de la actividad fue crear conciencia de las respuestas positivas y negativas 
que se manifiestan cuando las personas LGB revelan su sexualidad e identidad de 
género, en este ejercicio se destacan los estereotipos que emergen durante el 
trabajo con las personas LGB. 
En el desarrollo de la actividad se contó con cuatro participantes que 
asumirían un rol diferente que se les daba en una tarjeta instructiva (ver anexo 5). 
Los roles estuvieron adaptados para que se generaran sesgos positivos y negativos 
por parte del profesional en psicología. Posteriormente se le solicitó al resto del 
grupo que identificara los sesgos en la atención. También se generó reflexión 
                                                          
11
 Video de libre acceso disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=yXNSvGSoqXg 
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alrededor de  las estrategias de la normalización de la sexualidad,  el impacto de salir 
del clóset en amigos, familia y personas de apoyo. 
Patrones e influencias en la salud de las personas LGB 
En este tema se abordó el vínculo entre la sexualidad y la determinación social 
de salud, el heterosexismo y salud de personas LGB, los aspectos particulares de 
salud mental, la confidencialidad, la revelación de la identidad LGB y la creación de 
ambientes de servicio inclusivo para las personas LGB. 
La estrategia informativa se complementó con un ejercicio de visualización 
creativa a través de la lectura del caso “Esmeralda” (adaptado de QAHC, 2008a) (ver 
anexo 6), con el  propósito de incrementar la conciencia de las preocupaciones 
asociadas a la iniciación sexual y las dudas relacionadas con el auto descubrimiento 
de la identidad sexual diversa, así como el impacto de la homofobia y el 
heterosexismo. 
Después de la actividad de visualización creativa se les pidió a los 
participantes que reflexionaran alrededor de las siguientes preguntas, ¿cuáles de las 
preocupaciones de Esmeralda le permiten acceder a los servicios y revelar su 
sexualidad e identidad de género?, ¿qué estrategias pueden utilizar los prestadores 
de servicios en el ambiente y las políticas organizacionales para apoyar el acceso a 
los servicios por parte de las personas LGB? y ¿qué estrategias pueden utilizar los 
prestadores de servicios para apoyar a los clientes en la revelación y la discusión de 
información relacionada con su sexualidad y orientación sexual?; posterior al proceso 
reflexivo se dieron algunos consejos para la prestación de servicios inclusivos. 
Las estrategias empleadas en este tema fueron la instrucción y la reflexión. 
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Conocimiento de los recursos de apoyo comunitarios 
En este tema se dio a conocer la política pública LGBT y los servicios del 
proyecto 749, dando a conocer algunos ejemplos de intervención y experiencias del 
grupo de talleristas. 
Las estrategias empleadas fueron la instrucción y la presentación de 
experiencias de modelos de conducta positivos en el abordaje de problemas que 
involucraban discriminación y dificultades en el acceso a los servicios de las 
personas LGB.  
Experiencia de conocer a una persona LGB 
Para abordar esta área temática se presentó a una persona de orientación 
LGB, que incluía la exposición de su experiencia LGB, recopilando aspectos 
relacionados con los temas tratados anteriormente como  el reconocerse 
(autodefinición) dentro de un grupo L, G o B, cómo ha vivido y enfrentado el 
heterosexismo, especialmente en el campo de la atención psicológica y acceso a los 
servicios en salud (si la experiencia personal aplica) y cómo ha sido su experiencia 
en el acceso a los recursos de apoyo comunitarios.  
Se partió de la estrategia del contacto, donde el equipo de talleristas compartió 
sus experiencias personales, respondiendo a las preguntas de los participantes. 
El proceso de aplicación del programa se consolidó en un manual de 
entrenamiento que siguió la secuencia que se muestra en el cuadro 1 (ver ficha 
técnica del taller en el anexo 7). 
Cuadro 1. Esquema de actividades del programa sensibilización para la 
intervención con personas gays, lesbianas y bisexuales” 
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Sección Contenidos 
Preliminar  (Tiempo total 1 hora) 
0. Inicio 
 
- Organización formatos en mesa según orden actividades 
- Disposición sillas en mesa redonda 
- Saludo y presentación del proyecto 
- Presentación asistentes (nombre, ocupación y motivación)  
- Presentación equipo 
I. La diversidad dentro del grupo de LGB (Tiempo total 50 minutos) 
1. Bases 
conceptuales 
 
 
 
- Sexo, género y sexualidad 
- Intersexualidad, Identidades de género 
- Heterosexismo e interseccionalidad (breve mención) 
- Orientación sexual 
2. Dinámica 
conducta, 
fantasías e 
identidades 
 
 
 
- Orientación sexual. Modelo tricotomía sexual: 
* Deseo-fantasía 
* Conducta 
* Identidad 
- Distribuir formatos 
- Preguntar en voz alta analizando casos según modelo tricotomía sexual 
3. ¿Cuál es el 
nombre? 
- Distribuir formatos 
- Pedir que escriban lo primero que se les ocurra: “el que piensa pierde”. 
Todas las respuestas son válidas. 
- Palabras de la vida cotidiana (pueden ser afirmativas, chistosas, 
burlonas, etc). 
- Análisis de los resultados (campos semánticos, discriminación, burla, 
expresiones afirmativas, heterosexismo) 
II. El desarrollo de la identidad LGB “salir del closet” (Tiempo total 15 minutos) 
1. Bases 
conceptuales 
- Video, todos a 100 con un heterosexual  
- Modelo de Vivienne C. Cass (1979) 
- Otros modelos 
* Por etapas, lineales 
* No lineales (proceso complejo, interactivo, a lo largo de ciclo 
vital) 
* Psicosocial (interseccionalidad) 
* Identidades de género no normativas como anormales 
(psiquiatría, DSM, etc) 
* IG en perspectiva, feminista, queer (relación con sistemas de 
poder) 
- Conclusión: etapas en general: 
* Fase inicial de sensibilización (sentirse “diferente”) 
* Fase de tolerancia (vida en dos mundos hetero y homo, por 
ejemplo, mostrando que “cumple” reglas hetero. Empiezan a 
construirse redes sociales en mundo no-hetero) 
* Salir del closet: integración de la identidad, redes sociales 
afianzadas 
III. La parentalidad LGB y las estructuras familiares (Tiempo total 15 minutos) 
1. Documental 
“donde está la 
diferencia”  
 
 
 
- Presentación positiva sobre documental 
- Reflexiones sobre redes de apoyo familiares, parentalidad 
IV. Heterosexismo, privilegio heterosexual e implicaciones en servicios (Tiempo total 30 
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minutos) 
1. Bases 
conceptuales 
 
 
- Definición (estructurante de vida social) 
- Implicaciones en vida cotidiana (medios de comunicación, cuentos, etc.) 
- Implicaciones en servicios: 
* Entrenamiento académico, ejemplos 
* Diseño de servicios 
* Reconocimiento violencia doméstica 
* Homofobia y transfobia internalizadas: “no merezco”, 
sentimientos de culpa 
* Temor rechazo familia, amistades y proveedores de servicios 
* Sesgos, dificultades empatía, no considerar como posibilidades 
2. Juego de roles - Escoger a cuatro personas que harán las veces de actores/actrices 
- Entregar uno de los roles y explicar que debe estudiarlo y actuar según 
lo escrito.  
- Pasar los dos primeros actores/actrices con sillas y mencionar que se 
trata de un juego y que cada uno adoptará un rol, que no son ellos 
mismos, sino que seguirán lo descrito en los papeles entregados. El resto 
de participantes observará con atención y analizará: 
* ¿Qué quería el consultante? 
* ¿Cómo fue la respuesta del/la profesional? 
* ¿Tuvo sesgos? ¿Cuáles y cómo los identificó? 
* ¿Cómo podría mejorar la atención teniendo en cuenta lo visto 
hasta ahora y su propia experiencia? 
- Se continúa la dinámica con los otros(as) dos actores/actrices y 
se repite el análisis 
V. Influencias en la salud de las personas LGB y acceso a los servicios (Tiempo total 30 
minutos) 
1. Salud de 
personas LGB 
- La sexualidad y la determinación social de salud 
* Heterosexismo y salud de personas L,G,B 
- Salud mental  
- Confidencialidad y revelación 
2. Ejercicio 
accediendo a los 
servicios 
- Lectura del caso “Esmeralda” 
- Reflexión según los formatos 
- Tips para servicios inclusivos 
3. Política Pública 
LGBT  
- Marco de política pública 
- Servicios proyecto 749 
VI. Cierre (Tiempo total 40 minutos) 
1. Compromisos 
 
 
 
Actividad de compromisos  
Entrega de folletos 
Tiempo total: 240 minutos = 4 horas 
 
Se tuvo en cuenta para la elaboración del programa de entrenamiento los 
principios de programas efectivos planteado por García, Albar, Morano y Paloma 
(2007), incluyó intervenciones multicomponente, varios métodos de enseñanza y 
variedad de actividades. El sustento lógico teórico – investigativo promueve la 
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promoción de relaciones positivas adaptadas a la situación y edad de los 
participantes, con relevancia sociocultural, la evaluación de los resultados y la 
capacitación de personal. 
Entrenamiento de talleristas 
El entrenamiento en pirámide, o entrenamiento de entrenadores (Herschell y 
cols, 2010), se aplicó a dos personas (un hombre y una mujer) que conformaron  el 
equipo de talleristas, quienes se seleccionaron por su experiencia en intervención en 
comunidades LGBTI y poblaciones vulnerables; se valoró especialmente su 
experiencia en el desarrollo de talleres de sensibilización en temas LGBT en 
diferentes contextos que incluían a funcionarios públicos, colegios y adultos mayores 
(ver perfiles en anexo 8).  
El equipo de talleristas se entrenó en el seguimiento del manual de 
entrenamiento, teniendo un especial énfasis en los retos que acarrearía el desarrollo 
de un taller en temas LGB en donde el equipo podría ser cuestionado o agredido, ya 
que escuchar comentarios desagradables que las personas dicen de las personas 
LGBT, puede tener un impacto doloroso en el equipo y en otros participantes. 
Teniendo esto en cuenta se siguió la guía metodológica pre entrenamiento de Miller y 
Mahamati (2000) en el que se abordan estrategias para manejar el cuestionamiento 
que podrían hacer los participantes a los contenidos del taller, cómo influye la 
orientación sexual y “salir del closet” como tallerista frente a las personas que 
participan en el taller, el manejo de participantes retadores, defensivos, agresivos, la 
homofobia encubierta y el manejo de grupo. Esta consideración en el entrenamiento 
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es relevante, teniendo en cuenta la experiencia de agresión documentada por 
Santos, Brandelli, Carpenedo y Nardi (2011). 
Adicionalmente se entrenó en la construcción de un escenario de confianza, 
previo al inicio de los talleres, desarrollándose una guía metodológica para ello 
basado en Miller y Mahamati (2000) y QAHC (2008a), (ver anexo 9). 
En esta fase de convocatoria, entrenamiento y durante la implementación del 
taller de sensibilización, el equipo de talleristas desconoció los objetivos de la 
investigación y la forma de evaluación. Durante la implementación del taller se 
supervisó la implementación competente de los contenidos y actividades del manual 
de entrenamiento. 
Proceso de convocatoria de estudiantes y profesionales de psicología 
Se emplearon diversas estrategias de promoción del taller de sensibilización a 
través de correos masivos, invitando a estudiantes de la Universidad Nacional y otras 
universidades, grupos de profesionales y agremiaciones de psicología, describiendo 
las temáticas a trabajar y los horarios de las sesiones. En la fase de convocatoria se 
contó con el apoyo de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales 
(UCRI), en el diseño de piezas gráficas promocionales (ver anexo 10) y la difusión en 
medios institucionales. También en el proceso de convocatoria y difusión de 
información se contó con el apoyo de la oficina de egresados de la FCH y el boletín 
semanal de la escuela de estudios de género de la Universidad Nacional. 
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Se estimó un impacto en la difusión del taller a 59.29912 personas egresadas a 
nivel sede Bogotá y 4.388 estudiantes de la FCH13. La difusión de la información de 
la convocatoria se realizó principalmente a través de los canales institucionales 
(correos electrónicos y boletines virtuales) de la Universidad Nacional, que se 
repitieron una vez a la semana durante tres semanas consecutivas previas a la 
iniciación del taller y una vez a la semana durante octubre y noviembre de 2013. Se 
estima que el impacto fue mayor debido a la redifusión de la información a través de 
las redes sociales (Facebook) del programa de egresados, el Grupo de Apoyo y 
Estudio de la Diversidad de la Sexualidad GAEDS y la página personal del 
investigador.  
Diseño y elaboración de folletos 
Se realizó junto con el diseñador del programa gestión de proyectos de la 
Universidad Nacional, Diego Alejandro Escobar Triana, un folleto que sirvió como 
material informativo de apoyo para los asistentes del taller (ver anexo 11). 
Posteriormente, se realizó una versión para difusión en medios virtuales a modo de 
cartilla14. 
Implementación del taller 
Los talleres de sensibilización se realizaron en el salón 207 del Edificio 
Rogelio Salmona en la Universidad Nacional de Colombia, durante los días 19, 26 de 
                                                          
12
 Dato obtenido de las personas registradas en el Sistema de Información de Egresados, confirmado en el 
proceso de envío de la información a través de la plataforma de envíos masivos. 
13
 Datos de la división de registro con fecha del 2 de septiembre de 2014. 
14
 La cartilla se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://issuu.com/gestiondeproyectos/docs/sensibilizaci__n_para_la_intervenci 
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octubre, 2, 9, 16, 30 de noviembre y 7 de diciembre de 201315. La participación en el 
taller no tuvo ningún costo, al finalizar los asistentes recibieron un certificado de 
asistencia. 
La primera sesión se tuvo en cuenta como la aplicación piloto del taller. Esta 
sesión se videograbó para retroalimentar el desempeño del equipo de talleristas, el 
desarrollo de los temas y las actividades. Se realizaron ajustes en el manejo de los 
tiempos y en la implementación del juego de roles en el componente heterosexismo y 
el privilegio heterosexual, así también se redujo la extensión del caso “Esmeralda” en 
el componente patrones e influencias en la salud de las personas LGB. 
El desarrollo general de las sesiones siguió el esquema previamente 
planteado en el cuadro 1, incluyendo el diligenciamiento del consentimiento 
informado (ver anexo 12) y la evaluación pre y post de la prueba FIPOS. 
Dos meses posteriores a la terminación del taller, se envió vía correo 
electrónico la escala de satisfacción del taller. 
Consideraciones éticas 
Durante las fases de construcción y pilotaje de la prueba FIPOS las personas 
participantes diligenciaron previamente el consentimiento informado. Así también, 
como se mencionó anteriormente, durante la implementación del pilotaje y el taller de 
sensibilización. El consentimiento informado incluyó el objetivo de la investigación, se 
garantizó el derecho a la confidencialidad y al retiro voluntario. 
Teniendo en cuenta la garantía de bienestar de los participantes al taller, se 
contó con la participación de dos asistentes del área de acompañamiento estudiantil 
                                                          
15
 Hubo una sesión (23 de noviembre) en la que no asistió ningún participante, aun cuando habían confirmado 
asistencia. 
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de la Universidad Nacional con entrenamiento en intervención psicosocial e 
intervención en crisis, esto previendo las eventualidades que pudieran surgir. 
También se implementaron las guías de Miller y Mahamati (2000) y QAHC (2008a), 
para garantizar el bienestar de los talleristas y los participantes en los procesos de 
intervención en temas LGB. El contenido de estas guías se evaluó previamente con 
el equipo de talleristas haciendo los ajustes respectivos a las condiciones 
particulares del taller, especialmente en la evaluación y retroalimentación del 
desempeño con participantes agresivos. 
 
Resultados 
Pruebas de normalidad 
Se realizaron pruebas Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad de los datos 
agrupados por edad, quienes realizaron cursos previamente o no, los grupos de 
respuestas en la prueba de frases incompletas a nivel general y en los sub grupos de 
análisis pre y post. Esto para determinar los estadísticos a utilizar (ver la puntuación 
definitiva de la escala depurada en el anexo 13). 
Tabla 6. Resultados por grupos de análisis en la prueba de significancia 
Shapiro-Wilk. 
Grupos de análisis Shapiro-Wilk 
Edad  0,000 
Sí tomo cursos previos Pre 0,061* 
Post 0,984* 
No tomó cursos previos Pre 0,398* 
Post 0,011 
Prueba general de frases incompletas Pre 0,130* 
Post 0,006 
La diversidad dentro del grupo de LGB Pre 0,385* 
Post 0,122* 
La parentalidad LGB y las estructuras familiares Pre 0,842* 
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Post 0,026 
El heterosexismo y el privilegio heterosexual Pre 0,172* 
Post 0,126* 
Patrones e influencias en la salud de las personas LGB Pre 0,000 
Post 0,000 
Conocimiento de los recursos de apoyo comunitarios Pre 0,009 
Post 0,001 
Experiencia de conocer a una persona LGB Pre 0,165* 
Post 0,011 
Actitudes cognitivas Pre 0,034 
Post 0,076* 
Actitudes comportamentales Pre 0,535* 
Post 0,375* 
Actitud emotiva Pre 0,001 
Post 0,006 
Orientación sexual general Pre 0,430* 
Post 0,187* 
Orientación Gay Pre 0,081* 
Post 0,075* 
Orientación Lesbiana Pre 0,075* 
Post 0,200* 
Orientación Bisexual Pre 0,079* 
Post 0,476* 
* p≥0,05 indica una distribución normal  
Teniendo en cuenta que la muestra de análisis estuvo conformada 
predominantemente por mujeres heterosexuales, no se tuvieron en cuenta las 
variables género y orientación sexual, pues esta predominancia no permitió hacer 
análisis estadísticos inferenciales. 
Correlaciones 
Se exploraron asociaciones entre la edad y las puntuaciones generales sin 
encontrarse diferencias estadísticamente significativas en la fase pre (rS= 0.277, p= 
0.146) y post (rS= -0.014, p= 0.943).Tampoco se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en haber asistido a cursos relacionados con el tema 
de orientación sexual en la fase pre (r= 0.521, p= 0.607) y en la fase post (z= 89.000, 
p=0.783), por lo que se descarta la influencia de la edad y la experiencia previa en 
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cursos que aborden el tema de la diversidad sexual en los resultados del análisis de 
la prueba de frases incompletas. 
Análisis de la prueba FIPOS  
Con un 95% de confianza no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el cambio actitudinal a nivel global antes y después de la 
implementación del taller (z= -1.66, p= 0.095). Los mismos resultados se encuentran 
al hacer una subdivisión por grupos según los diferentes contenidos del taller en la 
parentalidad LGB y las estructuras familiares (z= -0.149, p= 0.882), patrones e 
influencias en la salud de las personas LGB (z= -0.596, p= 0.551), conocimiento de 
los recursos de apoyo comunitarios (z= -0.212, p= 0.832), experiencia de conocer a 
una persona LGB (z= -0.740, p= 0.459), la diversidad dentro del grupo de LGB (t= 
0.490, p= 0.628). Tampoco se encuentran diferencias estadísticamente significativas 
al hacer un análisis por agrupación de actitudes en el componente cognitivo (z= -
1.660, p= 0.097), emotivo (z= -1.926, p= 0.054) y comportamental (t= 1.203, p= 
0.239), (ver tabla 8); tampoco cuando se hace una subdivisión por diferentes 
orientaciones sexuales, en el componente de orientación general (t= 0.462, p= 
0.648), orientación gay (t= 0.977, p= 0.337) y orientación lesbiana (t= 0.870, p= 
0.391). 
Por otra parte, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el 
contenido del taller el heterosexismo y el privilegio heterosexual (t= 2.920, p= 0.007) 
y en el componente de orientación bisexual (t= 3.395, p= 0.002), notándose un 
decremento en los puntajes post (ver tablas 7 y 9). 
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Tabla 7. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones obtenidas según los 
contenidos del taller (n=30) 
    
La diversidad 
dentro del 
grupo de LGB 
La 
parentalidad 
LGB y las 
estructuras 
familiares 
El 
heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Patrones e 
influencias en 
la salud de las 
personas LGB 
Conocimiento 
de los recursos 
de apoyo 
comunitarios 
Experiencia de 
conocer a una 
persona LGB 
Puntos 
de corte 
Desfavorable 3 - 8 9 - 26 13 - 38 3 - 8 1 - 2 2 - 5 
Medio 9 - 15 27 - 45 39 - 65 9 - 15 3 - 5 6 - 10 
Favorable 16 - 21 46 - 63 66 - 91 16 - 21 6 - 7 11 - 14 
    pre post pre post pre post pre post pre post pre post 
 
Media 14,00 13,77 34,07 33,73 40,50 36,63 13,83 13,97 3,80 3,90 6,63 6,57 
 
DE  2,33 2,05 5,31 5,11 8,13 7,11 2,59 2,88 1,27 1,18 1,96 2,03 
 
Mínimo 9 10 23 26 28 18 4 4 0 2 2 0 
  Máximo 18 17 47 49 60 57 17 18 6 6 10 10 
 
Tabla 8. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones obtenidas según el tipo 
de actitud (n=30) 
    
Cognición Comportamiento Emoción 
Puntos de 
corte 
Desfavorable 14 - 41 16 - 47 1 - 2 
Medio 42 - 70 48 - 80 3 - 5 
Favorable 71 - 98 81 - 112 6 - 7 
    pre post pre post pre post 
 
Media 50,37 48,60 58,63 56,70 3,83 3,27 
 
DE  6,81 6,90 8,85 7,50 1,64 1,60 
 
Mínimo 41 33 41 44 0 0 
  Máximo 69 71 82 76 6 6 
 
Tabla 9. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones obtenidas según el tipo 
de orientación sexual (n=30) 
    
Orientación general Gay Lesbiana Bisexual 
Puntos de 
corte 
Desfavorable 6 - 17 10 - 29 8 - 23 7 - 20 
Medio 18 - 30 30 - 50 24 - 40 21 - 35 
Favorable 31 - 42 51 - 70 41 - 56 36 - 49 
    pre post pre post pre post pre post 
 
Media 24,97 24,70 33,17 32,10 28,27 27,60 26,43 24,17 
 
DE  3,46 2,87 6,19 5,01 5,17 4,10 4,52 4,62 
 
Mínimo 18 20 25 23 20 20 15 15 
  Máximo 32 32 49 46 41 39 33 35 
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Análisis desde las frases y su tipo de variación 
A través de un análisis de la moda estadística se establecieron tres grupos de 
análisis de respuestas, el primero fue el grupo de incluyó un cambio entre los 
extremos de favorabilidad o rechazo, en los que se presentó una actitud desfavorable 
en pre que cambió a favorable en post, y viceversa, una actitud favorable en pre que 
cambió a desfavorable en post. En el segundo grupo, aunque existió cambio, se 
mantuvo la tendencia de respuesta entre un rango de favorabilidad o rechazo. En el 
tercer grupo, las respuestas se mantienen en un mismo rango de favorabilidad, 
rechazo o neutral, es decir, un grupo en el que no se presentó cambio. Esta 
agrupación teniendo en cuenta los temas del taller, los tipos de actitud y por el tipo 
de orientación sexual, permite ver qué estrategias desarrolladas durante el taller 
pudieron tener un impacto en el mantenimiento o cambio en los puntajes más 
frecuentes de los participantes (ver tabla 10).  
Tabla 10. Agrupación de las frases por tipos de variaciones en fase post  
Tipo de variación Frase 
Dimensión del 
taller 
Tipo de actitud 
Tipo de 
orientación 
sexual 
cambio entre los 
extremos de 
favorabilidad o 
rechazo 
una actitud 
favorable en 
pre que 
cambia a 
rechazo en 
post 
67. Las personas heterosexuales 
sienten ________ por las bisexuales 
El heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Emocional Bisexual 
49. Cuando los gays envían una 
solicitud de amistad por redes sociales 
se piensa que 
Experiencia de 
conocer a una 
persona LGB 
Cognición Gay 
51. Al ver dos hombres que se toman 
de la mano suele ocurrir que 
El heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Comportamiento Gay 
Una actitud de 
rechazo en 
pre y cambia 
a favorable en 
post*** 
30. Al escuchar que un hombre le 
coquetea a otro hombre suele ocurrir 
que 
El heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Comportamiento Gay 
35. Las familias en Colombia con 
lesbianas 
La parentalidad 
LGB y las 
estructuras 
familiares 
Cognición Lesbiana 
36. Al escuchar que una mujer le 
coquetea a una mujer y a un hombre 
suele ocurrir que 
El heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Comportamiento Bisexual 
39. Las expresiones homosexuales son 
La diversidad 
dentro del grupo 
de LGB 
Cognición 
Orientación 
general 
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se mantuvo la 
tendencia de 
respuesta entre 
un rango de 
favorabilidad o 
rechazo* 
se mantiene 
alta (cambio 
en el rango 
favorable) 
15. Las mujeres buscan parejas 
La diversidad 
dentro del grupo 
de LGB 
Comportamiento 
Orientación 
general 
29. En una reunión familiar las parejas 
bisexuales  
La parentalidad 
LGB y las 
estructuras 
familiares 
Comportamiento Bisexual 
se mantiene 
baja (cambio 
en el rango de 
rechazo) 
14. Al escuchar a un hombre gay sobre 
sus experiencias suele ocurrir que 
Experiencia de 
conocer a una 
persona LGB 
Comportamiento Gay 
17. En una reunión familiar las parejas 
lesbianas  
La parentalidad 
LGB y las 
estructuras 
familiares 
Comportamiento Lesbiana 
50. Si una mujer quiere tener novia la 
familia  
La parentalidad 
LGB y las 
estructuras 
familiares 
Comportamiento Lesbiana 
61. Ser gay en Colombia es sinónimo 
de 
El heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Cognición Gay 
70. El trato que reciben los gays es 
El heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Cognición Gay 
no se presentó 
cambio 
se mantiene 
una actitud de 
rechazo 
23. En una reunión familiar las parejas 
gay  
La parentalidad 
LGB y las 
estructuras 
familiares 
Comportamiento Gay 
58. Ser lesbiana en Colombia es 
sinónimo de 
El heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Cognición Lesbiana 
63. El trato que reciben los 
homosexuales es** 
El heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Cognición 
Orientación 
general 
64. Ser bisexual en Colombia es 
sinónimo de 
El heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Cognición Bisexual 
68. Públicamente el comportamiento 
lésbico es 
El heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Comportamiento Lesbiana 
76. El trato que reciben los bisexuales 
es 
El heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Cognición Bisexual 
72. Si un hombre besa a otro en la 
calle suele ocurrir que** 
El heterosexismo 
y el privilegio 
heterosexual 
Comportamiento Gay 
se mantiene 
una actitud 
neutral 
10. Una familia está conformada por  
La parentalidad 
LGB y las 
estructuras 
familiares 
Cognición 
Orientación 
general 
57. Las lesbianas que tienen hijos son  
La parentalidad 
LGB y las 
estructuras 
familiares 
Cognición Lesbiana 
60. Los gays que tienen hijos son 
La parentalidad 
LGB y las 
estructuras 
familiares 
Cognición Gay 
62. Las personas bisexuales que tienen 
hijos son 
La parentalidad 
LGB y las 
estructuras 
familiares 
Cognición Bisexual 
se mantiene 
una actitud 
favorable 
13. Cuando en consulta una persona 
revela que es lesbiana, gay o bisexual 
suele ocurrir  
Conocimiento de 
los recursos de 
apoyo 
comunitarios 
Comportamiento 
Orientación 
general 
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25. La interacción con lesbianas genera  
Patrones e 
influencias en la 
salud de las 
personas LGB 
Comportamiento Lesbiana 
27. La orientación sexual es  
La diversidad 
dentro del grupo 
de LGB 
Cognición 
Orientación 
general 
31. La interacción con gays genera  
Patrones e 
influencias en la 
salud de las 
personas LGB 
Comportamiento Gay 
37. La interacción con bisexuales 
genera  
Patrones e 
influencias en la 
salud de las 
personas LGB 
Comportamiento Bisexual 
 
* El puntaje de los ítems 15, 29 y 61 disminuyen en el rango. El puntaje de los ítems 14, 17, 50 y 70 aumentan en el rango 
** Ítems que se mantuvieron en el puntaje – 2, es decir, una actitud negativa y desfavorable relevante 
*** El puntaje de los ítems 36 y 39 cambian a un rango neutral 
 
En la tabla 10 se identifica a nivel general que las actitudes favorables son 
prevalentes en los temas patrones e influencias en la salud de las personas LGB, 
conocimiento de los recursos de apoyo comunitarios y la diversidad dentro del grupo 
de LGB; además se mantienen las actitudes neutrales en el tema la parentalidad 
LGB y las estructuras familiares. Por otra parte, se nota la predominancia de las 
actitudes que se mantienen y que cambian a desfavorables en los temas, experiencia 
de conocer a una persona LGB y el heterosexismo y el privilegio heterosexual, 
siendo relevantes dos frases que se mantienen en una actitud negativa y 
desfavorable relevante. 
Un análisis de las frases en las que se presentó máxima variación denota los 
temas sensibles en los que se reporta un cambio por parte de los participantes; así 
también permite ver en qué temas se presentó estabilidad actitudinal. A continuación 
se presenta un análisis de las frases y su variación. 
Cambio y permanencia en una actitud negativa. Un cambio hacia una actitud 
desfavorable se presentó en lo específico a la conducta gay “51. Al ver dos hombres 
que se toman de la mano suele ocurrir que”, lo que se piensa de ellos en la 
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interacción en redes sociales “49. Cuando los gays envían una solicitud de amistad 
por redes sociales se piensa que” y la emoción asociada hacia la bisexualidad “67. 
Las personas heterosexuales sienten ________ por las bisexuales” 
En un análisis detallado de las frases escritas en el ítem 49 se nota la idea de 
que los gays interactúan por medios virtuales con fines sexuales. Algunas frases 
dicientes de este tema son, “buscan algo más”, “le "está cayendo" a alguien”, 
“quieren algo más que una amistad”. Para las frases en el ítem 51 predominan frases 
orientadas a la agresión verbal o física y en el ítem 67 prevalecen las frases de 
rechazo. 
El cambio manteniéndose en una actitud negativa se presenta hacia la 
conducta gay “14. Al escuchar a un hombre gay sobre sus experiencias suele ocurrir 
que” y lo que se piensa de los gays en el contexto colombiano y el trato asociado “61. 
Ser gay en Colombia es sinónimo de” “70. El trato que reciben los gays es”. Hacia la 
orientación lesbiana se nota un rechazo en el contexto de la interacción pública con 
sus redes cercanas, como en una reunión familiar “17. En una reunión familiar las 
parejas lesbianas” y en el reconocimiento familiar de una relación formal, como un 
noviazgo “50. Si una mujer quiere tener novia la familia”. 
El mantenimiento en una actitud desfavorable estuvo en la conducta gay, en 
“23. En una reunión familiar las parejas gay” y “72. Si un hombre besa a otro en la 
calle suele ocurrir que” notándose un rechazo en el contexto de la interacción pública 
con sus redes cercanas y a la expresión pública de afecto. La orientación lesbiana 
también recibe este rechazo en la esfera de lo público  “68. Públicamente el 
comportamiento lésbico es”, en lo que se piensa de ellas en un contexto más amplio 
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“58. Ser lesbiana en Colombia es sinónimo de”, esto también se repite para la 
orientación bisexual “64. Ser bisexual en Colombia es sinónimo de” y “76. El trato 
que reciben los bisexuales es” y a la conceptualización de la homosexualidad en 
general “63. El trato que reciben los homosexuales es” 
Cambio y permanencia en una actitud positiva. El cambio se nota en la 
expresión del coqueteo gay y bisexual “30. Al escuchar que un hombre le coquetea a 
otro hombre suele ocurrir que” y “36. Al escuchar que una mujer le coquetea a una 
mujer y a un hombre suele ocurrir que”, las expresiones de orientaciones sexuales 
diversas en general “39. Las expresiones homosexuales son” y de forma global a lo 
que se piensa de familias con lesbianas “35. Las familias en Colombia con 
lesbianas”. 
Por otra parte, el cambio en el rango de favorabilidad estuvo asociado al tema 
general de la mujer y su decisión de buscar pareja “15. Las mujeres buscan parejas” 
y la aceptación de las parejas bisexuales en el contexto familiar “29. En una reunión 
familiar las parejas bisexuales” 
Las actitudes favorables se mantuvieron siempre en aspectos que referían a 
una interacción a nivel general “37. La interacción con bisexuales genera”, “31. La 
interacción con gays genera”, “25. La interacción con lesbianas genera”, y específico 
a una situación de consulta a nivel profesional “13. Cuando en consulta una persona 
revela que es lesbiana, gay o bisexual suele ocurrir“ y de forma global en el concepto 
de orientación sexual “27. La orientación sexual es” 
No cambio, permanencia en una actitud neutral. Es predominante la actitud 
neutral en el tema la parentalidad LGB y las estructuras familiares, específico al 
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concepto general de familia “10. Una familia está conformada por”. Por ejemplo 
algunas frases que muestran esta neutralidad son: diversidad de personas, seres 
que se quieren, un grupo de personas con lazos afectivos, personas que quieren 
convivir, personas ya sean mujeres, hombres, niños/as, abuelos/as, etc., estas frases 
denotan que hay una visión amplia del concepto de familia. Las actitudes neutrales 
fueron también específicas a la parentalidad en las diferentes orientaciones LGB “57. 
Las lesbianas que tienen hijos son”, “60. Los gays que tienen hijos son” y “62. Las 
personas bisexuales que tienen hijos son” 
En resumen, un análisis desde las frases muestra que la mayor parte de las 
actitudes que se mantienen negativas están en lo que se piensa de las orientaciones 
LGB y la homosexualidad en contextos amplios, en Colombia, un trato en general o 
públicamente. No obstante se mantiene la especificidad de rechazo hacia las 
expresiones de afecto gay y rechazo de heterosexuales hacia la orientación bisexual; 
así también en la conducta lesbiana está presente el rechazo en la interacción con la 
familia, en el reconocimiento social ya sea a través de reuniones sociales o en la 
presentación formal de una relación de noviazgo.  
Por otra parte, se acepta el coqueteo, una señal no explicita de afecto e 
intención de cercanía en las orientaciones gay y bisexual. También hay aceptación 
cuando se abordan las expresiones de las orientaciones sexuales diversas en 
general y de forma global a lo que se piensa de familias con lesbianas. Se mantienen 
las actitudes favorables en el tema general de la mujer y su decisión de buscar pareja 
y la aceptación de las parejas bisexuales en el contexto familiar, así como en el 
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concepto general de orientación sexual, la interacción cercana a nivel general y 
específico a una situación de consulta a nivel profesional.  
En cuanto a la interacción con la familia es más aceptada la orientación 
bisexual que la gay y la lesbiana. 
No hay una visión rígida del concepto y conformación de la familia, así 
también hay neutralidad al abordar la parentalidad desde las orientaciones GLB. 
Resultados de la encuesta de satisfacción 
Dos meses posteriores a la finalización de la última sesión del taller, se envió 
a través de correo electrónico la encuesta de satisfacción a 6316 participantes del 
taller, teniéndose respuestas de 5 personas que se resumen en el cuadro 2. 
Cuadro 2. Respuestas a la encuesta de satisfacción (n= 5) 
Dimensión si no Razones 
Contenido 3 2 Considero que si bien el taller me permitió aclarar algunos 
conceptos que no tenía claros, el proceso de sensibilización 
como tal fue muy escaso. 
 
Sí porque tocó los temas con los cuales tenía dudas y quería 
resolverlos en el taller. 
 
No poseo mucho conocimiento sobre intervención y habría sido 
bueno profundizar en algunas cosas que hablaron sobre la 
diferencia entre deseo, fantasía y no recuerdo la otra … cosas 
por el estilo. 
Profundidad conceptual 4 1 Los conceptos abordados fueron muy claros. 
 
Se notó conocimiento del tema y preparación previa en cuanto a 
los conceptos. 
 
Por lo mismo mencionado en el punto anterior. 
Calidad de la exposición 4 1 Faltaba seguridad por parte de algunos de los expositores. 
 
Usaron gran diversidad de apoyo para exponer sus temas. 
Fueron creativos. 
 
Los conceptos que se alcanzaron a explicar fueron claros e 
ilustrativos, igual con las actividades. 
 
                                                          
16
 Asistentes al taller de quienes se tenía correo electrónico. 
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Las instalaciones 
favorecieron su 
permanencia cómoda 
durante el curso 
5 0 El espacio fue lo suficientemente amplio para quienes 
ingresamos. Además, había buena ventilación. 
 
Las sillas eran cómodas, había buena iluminación y buen sonido 
 
Dimensión Suficiente Escasa Excesiva Comentarios 
La intensidad horaria 
planteada fue 
2 2 1 Lo señalo como excesiva no por la 
cantidad de tiempo utilizada sino la 
intensidad del trabajo que se ejerció en 
ese tiempo. Fueron pruebas muy largas 
para una sola jornada. 
 Bueno Regular Malo Comentarios 
El desempeño de los 
expositores fue 
4 1  Ninguna, creo que fueron muy claros. 
Quizás algunas cuestiones fueron 
difíciles para mí porque no conocía 
mucho del tema. 
¿Qué otros temas 
propone para eventos 
futuros de formación? 
Talleres para mejorar realización de entrevistas, juegos de roles. 
  
Talleres sobre trato en personas agredidas sexualmente. Etc. 
 
Me parece importante el tema pero reitero que me pareció muy corto. 
 
Profundizaría un poco más en cómo trabajar en la terapia con un o una 
paciente con orientación sexual fuera de la heteronormativa. 
 
Me parece interesante el tema, me gustaría más profundización. 
Observaciones La intensidad horaria del taller fue suficiente, pero la dinámica fue 
agotadora, las encuestas eran demasiado largas, por tanto al finalizarlas 
se perdía un poco el interés y la atención. Por otra parte, habría sido muy 
útil realizar un break durante la presentación. 
 
Considero que se deben crear más talleres de este estilo. Donde no 
comprometan en gran medida el tiempo de los estudiantes pero sean 
fructíferos y enriquecedores para añadir a nuestra carrera universitaria. 
 
Las encuestas no permitían contestar ciertas cosas. 
 
Me gustó la manera en cómo se abordan algunos temas. El hecho de 
"actuar" ciertas situaciones alimentó mucho más el taller. 
 
En realidad me gustó mucho el taller, se debería hacer más de este tipo 
para crear una sensibilización que es necesario en gran parte de esta 
sociedad. 
 
En la encuesta de satisfacción se encuentran respuestas positivas y 
sugerencias para mejorar, son relevantes las anotaciones sobre el poco tiempo y el 
número de actividades realizadas; sin embargo en general hay una valoración 
positiva del taller de sensibilización. Las actividades participativas llamaron más la 
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atención y se sugiere un énfasis en esta metodología para talleres posteriores, así 
como la especificidad a técnicas de intervención. 
 
Discusión 
Al no tener conocimiento en el momento de la revisión bibliográfica sobre el 
desarrollo, implementación y evaluación del efecto de programas dirigidos al 
entrenamiento para estudiantes y profesionales en psicología en temas de 
orientación sexual diversa (en nuestro contexto), se planteó como objetivo general 
evaluar el efecto de un taller de sensibilización para la intervención con personas 
LGB, en el cambio actitudinal de los participantes estudiantes y profesionales en 
psicología. 
Entre los objetivos específicos se diseñó un programa de sensibilización 
(basado en la revisión bibliográfica) para estudiantes y profesionales en psicología, 
orientado a la prestación de servicios inclusivos a personas LGB, se implementó el 
programa de sensibilización, se elaboró un instrumento de evaluación de actitudes 
de estudiantes y profesionales en psicología hacia las personas LGB en el que se 
trató de controlar el efecto de la deseabilidad social a través de la asociación libre en 
una prueba de frases incompletas. Finalmente, se evaluó el efecto del programa de 
sensibilización en el cambio actitudinal de los participantes al taller, así como el 
efecto que pudiera tener el género, la edad y el haber asistido a cursos previos que 
trataban el tema de diversidad sexual.  
A continuación se organiza la discusión de los resultados obtenidos en cinco 
temas principales, el contexto de intervención, el diseño de un programa de 
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sensibilización para la intervención con personas gays, lesbianas y bisexuales, la 
construcción y el análisis psicométrico de un instrumento de evaluación de actitudes, 
(prueba FIPOS), la evaluación del efecto del programa de sensibilización en el 
cambio actitudinal de los participantes y otras consideraciones investigativas. 
Contexto de intervención 
Existen acuerdos internacionales que el Estado Colombiano ha suscrito en el 
reconocimiento de los derechos humanos, específicamente para la inclusión social y 
la garantía de derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género no normativas, ya que se reconoce ampliamente la existencia y prevalencia 
de condiciones desfavorables para estas personas. Como se ha visto en este 
documento, los acuerdos internacionales en el reconocimiento de derechos y la 
implementación de la normatividad asociada, ha creado un marco jurisprudencial en 
el que se conocen casos y estrategias de intervención desde la instancia jurídica, 
que por una parte visibiliza las características específicas y los contextos de 
vulneración que viven las personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género no normativas y, por otra parte, llama la atención en la necesidad de un 
cambio social para que este tipo de vulneraciones, discriminación y violencias no se 
sigan presentado.  
Tanto los indicadores locales realizados por Colombia Diversa, como las 
encuestas bienales de cultura, el estudio línea de base de la política pública para la 
garantía plena de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas LGBT 
de Bogotá, las estadísticas de la Secretaría Distrital de Planeación y los estudios 
realizados internacionalmente por parte de la alta comisionada de las naciones 
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unidas para los derechos humanos, evidencian que las violencias ejercidas 
provienen de varios frentes, siendo preocupante la participación de las instituciones 
policiales, educativas y los contextos laborales, bajo el aval implícito o explícito de la 
comunidad.   
Dentro de una estrategia política de intervención en Bogotá, está vigente 
desde 2012 y hasta 2016 el proyecto 749 de 2012 “promoción del ejercicio y goce de 
los derechos de personas LGBTI” y la “Política Pública para la Garantía Plena de los 
Derechos de las personas LGBT de Bogotá”, que trata de incidir para un cambio 
cultural a través de intervenciones de reconocimiento a nivel de las localidades, así 
como transversalizar el tema de orientación sexual e identidad de género con otras 
políticas públicas.  
De otra parte se encuentran los esfuerzos específicos institucionales desde la 
Universidad Nacional de Colombia que conforman una normatividad (Acuerdo 035 de 
2012) que permite ejercer acciones de intervención que reconocen e incluyen 
explícitamente el componente de la orientación sexual. 
Desde la disciplina psicológica también se ha llamado la atención sobre el 
tema de la orientación sexual, aportando desde el establecimiento de directrices 
específicas, así como la teorización y la presentación de modelos explicativos y 
mecanismos por los cuales se establecen actitudes negativas hacia las personas 
LGB. La importancia de estos modelos viene del establecimiento de un vínculo entre 
las actitudes negativas hacia las personas LGB y la expresión de la agresión, los 
sentimientos negativos, los sistemas de creencias y estereotipos negativos que 
median en el prejuicio que repercute en el bienestar de las personas LGB. 
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Teniendo en cuenta tanto la perspectiva de derechos humanos que subyace a 
los acuerdos internacionales, así como el reconocimiento por parte de la disciplina 
psicológica, de procesos de vulneración y mecanismos de opresión hacia las 
personas LGB, se nota un énfasis en intervenciones psicoeducativas para que estas 
sean las principales herramientas para incidir en un cambio que impacte una 
problemática social. 
Es importante resaltar el contexto en el cual se realizó la intervención, pues 
ofrece un entendimiento de un entorno normativo favorable para que este tipo de 
ejercicios investigativos se realicen. Además, permite una comprensión desde el 
modelo de atribución y valores del prejuicio, donde los valores culturales negativos 
hacia las personas LGBT están siendo influenciados por la puesta en marcha de 
políticas públicas y estrategias de intervención de restitución de derechos de las 
personas LGBT y al entendimiento de la diversidad sexual y de género, en las que se 
consideran las formas de discriminación como un delito (cuando hay un proceso 
judicial que lo confirma) y existe una sanción social hacia las expresiones de 
discriminación y violencia hacia las personas LGBT.  
No obstante, también hay que tener en cuenta que hay contextos en los que 
actualmente se condena y se castigan acciones dirigidas a la intervención 
institucional que aborda el tema LGBT desde un punto de vista positivo. Por ejemplo, 
actualmente en Rusia existe una reglamentación anti gay que llevaría a la cárcel a 
quien presente este proyecto o, peor aún, hablar del tema informalmente. Para no ir 
más lejos, el reconocimiento del tema LGBT en Colombia ha ido de la mano de 
intervenciones jurídicas de corte punitivo para alguna de las partes involucradas en 
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los fallos de la corte constitucional (por ejemplo el Ministerio de Educación Nacional y 
el proceso de selección de docentes y directivos docentes del decreto 2277 de 1979 
con la sentencia C-481 de 1998 y la Asociación Scout de Colombia con la sentencia 
T-808 de 2003). Se desconoce el efecto de las intervenciones pedagógicas 
impuestas, ya que se trabaja con personas que rompieron con la norma y 
abiertamente (u ocultamente) tienen un rechazo hacia el tema LGBT.  
En el panorama político colombiano también existen detractores y un 
contraargumento principalmente basado en posiciones religiosas radicales. 
Algo importante de la progresiva relevancia del tema LGBT en el contexto 
colombiano y su vínculo con la política, es la producción y aplicación de saberes 
relacionados y de indicadores en la que se basaría la implementación de la política 
pública LGBT en Bogotá y otras intervenciones.  
Es relevante la intervención de la disciplina psicológica en nuestro país desde 
el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC), especialmente con el concepto 
técnico favorable en el debate actual sobre la adopción homoparental (COLPSIC, 
2014). Sin embargo, la disciplina psicológica en nuestro país carece de información 
específica que sirva como diagnóstico para conocer lo que los profesionales en 
psicología asumen, piensan y sienten con respecto al tema de la orientación sexual y 
la identidad de género, por lo que la falta de evidencia hace que este tipo de 
intervenciones se realicen desconociendo las características particulares de la 
profesión psicológica en nuestro contexto Colombiano.  
En resumen, se destaca el tiempo y el contexto político en el que esta 
intervención se realiza, pero se necesita ir más allá de un momento político relevante 
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para que el tema LGBT se adhiera a la psicología como profesión y como institución, 
de la que socialmente se espera que intervenga desde el conocimiento acumulado, 
desde la investigación y la enseñanza sobre el tema LGBT y sus aspectos 
relacionados. 
Ciertamente, se necesita impulsar el tema LGBT en la psicología colombiana, 
para que se empiece a conformar un discurso desde el entendimiento propio de lo 
psicológico, para que la evidencia científica aporte a las discusiones políticas e 
institucionales. Para que no se guarde más silencio frente al fomento de la 
desinformación y prejuicios asociados a las personas LGBT. 
Diseño de un programa de sensibilización para la intervención con personas 
gays, lesbianas y bisexuales 
Se desarrolló un programa de intervención con componentes transformativos 
según Nelson y Prilleltensky (2005), que tiene como fundamento el reconocimiento 
de la inequidad y la opresión basadas en estructuras de poder heteronormativo. En 
este programa se promueve el respeto por la diversidad dentro de la orientación 
sexual humana, se pretende la reducción de factores de riesgo sistémicos como es el 
heterosexismo y se desea como resultado una conciencia política, de participación 
social y la adquisición de valores.  
No obstante, en el desarrollo de esta intervención – investigación se tiene en 
cuenta que estos valores orientados hacia la conciencia política, de participación 
social y la adquisición de valores deseados en las estrategias de intervención social 
comunitaria, requieren de una forma de evaluación de impacto que permita 
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evidenciar este ideal de trascendencia de las intervenciones. Algo que quedó por 
fuera de los objetivos y el énfasis de la intervención. 
En el proceso de intervención, se trabajó en solidaridad con personas de los 
grupos oprimidos que participaron como talleristas, concientizando y compartiendo el 
poder del conocimiento a través del aprendizaje mutuo. Así también el rol de 
psicólogo comunitario estuvo vinculado con el trabajo en solidaridad con los grupos 
oprimidos, que reta el estatus quo y pretende crear un cambio social que involucra 
acciones sociales y políticas en el ámbito de la intervención psicológica con personas 
de orientación sexual diversa. 
Ciertamente un producto relevante en el desarrollo de este trabajo 
investigativo, es la consolidación de una guía de entrenamiento que condensa los 
componentes sugeridos para el entrenamiento de profesionales y estudiantes en 
psicología en temas LGB e incluye los métodos de enseñanza más efectivos. Se 
destaca que esta guía de entrenamiento contó con el soporte de profesionales en el 
tema que han implementado varias estrategias a nivel internacional y local, 
reconociendo las dificultades en la implementación de este tipo de talleres y 
haciendo un entrenamiento de entrenadores en el que se controlaron, para efectos 
de esta investigación, sesgos de género. En este caso se superan las dificultades 
encontradas en los estudios reportados, en los cuales no se siguen las sugerencias 
temáticas en el entrenamiento y no se controla el efecto del investigador como 
docente de los mismos talleres. 
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Construcción y análisis psicométrico de un instrumento de evaluación de 
actitudes, (prueba FIPOS)  
En la prueba FIPOS se enfatizó en los componentes actitudinales 
comportamentales y cognitivos, tratando de superar las dificultades encontradas en 
los instrumentos de autoinforme que se han centrado en el componente emotivo de 
las actitudes. Por otra parte, en esta prueba se evalúan las tres orientaciones 
sexuales objetivo, así como aspectos generales como la orientación sexual y la 
homosexualidad; así también es coherente entre los contenidos del programa y la 
evaluación del mismo. 
En este sentido se reconoce como un aporte de este trabajo el desarrollo de la 
prueba FIPOS y la estrategia de evaluación actitudinal a través de frases 
incompletas, ya que trata de resolver las dificultades en la evaluación reportadas en 
otros estudios (Finkel, Storaasli, Bandele y Schaefer 2003), como elicitar respuestas 
socialmente deseables (Bidell, 2005) y el no reconocimiento de las orientaciones 
lesbiana y bisexual (Cruz, 2007); ya que aunque las sugerencias de entrenamiento 
hacen énfasis en las identidades LGB, los instrumentos de evaluación actitudinal han 
estado predominantemente centrados en la evaluación del concepto global de 
homosexualidad y en otros se ha centrado sobre el las emociones relacionadas a la 
orientación gay, dejando de lado las orientaciones lesbiana y bisexual. 
La prueba FIPOS tiene como característica la elicitación de respuestas 
orientadas hacia actitudes negativas, pues se consideran mediadoras del prejuicio 
que repercute en el bienestar de las personas LGB. En su elaboración se siguieron 
las directrices para la construcción de pruebas de frases incompletas y se 
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establecieron criterios de depuración psicométricos, que incluyó un proceso de 
validación conceptual y la aplicación del coeficiente de concordancia de Kendall, el 
análisis de significancia, la aplicación de la correlación Spearman para seleccionar 
los ítems que más aportan en los constructos de análisis, la aplicación de criterios de 
discriminación rS≥ 0.2 y p≤ 0.1, la depuración de los ítems (frases) y la aplicación del 
alfa de Cronbach. Estos procedimientos buscaron mantener la coherencia entre la 
evaluación actitudinal y las dimensiones de análisis planteadas para este trabajo. 
Estas consideraciones van más allá de lo que se ha notado con este tipo de 
pruebas, que han recaído solamente en tratar de garantizar la validez de contenido 
limitando a la valoración por parte de jueces externos (Grados y Sánchez, 1988), sin 
que se utilicen estrategias psicométricas como las utilizadas en esta investigación. 
Evaluación del efecto del programa de sensibilización en el cambio actitudinal 
de los participantes 
Las características primordiales de la muestra participante denotan el interés 
de las mujeres heterosexuales, jóvenes y con un alto nivel educativo (estudiantes de 
últimos semestres y profesionales en psicología) en capacitarse sobre el tema LGB. 
Este interés concuerda con lo reportado en la literatura y los factores predictivos de 
actitudes favorables hacia la homosexualidad, entre los que se encuentra que las 
mujeres sostienen actitudes más tolerantes hacia la homosexualidad en comparación 
con los hombres. Las actitudes favorables también se encuentran en rangos de 
edad, específicamente en la población joven, así como tener un alto nivel educativo 
(Altemeyer, 2001; Herek 1988, 2002, Hinrich y Rosemberg, 2002: Lim, 2002;  
Schellenberg, Hirt y Sears, 1999).  
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Por otra parte, el estrato socioeconómico no fue una variable relevante; esta 
característica es reportada en las estadísticas de la Secretaría Distrital de Planeación 
(2011), que aunque se presupone que un mayor estrato socioeconómico se asocia 
con una actitud favorable hacia los grupos sociales LGBT, esto no es evidente tanto 
en las cifras de la ciudad de Bogotá como para el presente estudio.   
Para la muestra estudiada tampoco fue relevante una separación por 
conocimientos previos sobre el tema de orientación sexual. Si bien se desconocen 
los contenidos a los que fueron expuestos previamente y el conocimiento adquirido 
sobre el tema de orientación sexual, aún no hay información respecto al efecto 
acumulativo de aprendizajes previos y su permanencia a través del tiempo, por lo 
que es una pregunta que se mantiene relevante para este tipo de intervenciones. 
Considerando que la prueba FIPOS fue elaborada para elicitar respuestas que 
denotaran una actitud negativa, los resultados en el análisis cuantitativo llaman la 
atención en la permanencia de los puntajes en una actitud neutral. No obstante, se 
evidencia un cambio negativo en el contenido del taller el heterosexismo y el 
privilegio heterosexual y en el componente de orientación Bisexual. 
Un análisis cualitativo más detallado de las frases de la prueba FIPOS y su 
tipo de variación muestra los temas en los cuales se presentó la máxima variación. 
En general se nota que es prevalente el mantenimiento de una actitud heterosexista, 
en la que la interacción con otra persona LGB es favorable hasta que esta hace 
expresiones públicas o explicitas de su afectividad; es decir, que se avala la 
interacción pero no se acepta la expresión pública del afecto. Este resultado es 
acorde con lo reportado por la Secretaría Distrital de Planeación (2011), por lo que 
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las respuestas en la muestra de análisis son similares a las de la ciudadanía en la 
mayoría de los casos.  
Por otra parte es relevante la identificación de actitudes neutrales orientadas a 
temas actualmente polémicos como es la parentalidad LGB y la conformación de 
familias, respuestas que son contrarias a lo que piensa la mayoría de los bogotanos 
en el análisis reportado por la Secretaría Distrital de Planeación (2011). En este 
sentido, desde la perspectiva de los roles de género es una nueva forma de 
conceptualizar los roles de género en el que las personas participantes se muestran 
en desacuerdo con lo que piensa la mayoría de la ciudadanía Bogotana. 
Otro aspecto relevante es que se rechazan en un mayor grado la orientación 
gay que la lesbiana, aunque en intensidad en el componente actitudinal emotivo se 
muestra un rechazo hacia la bisexualidad; sin embargo llama la atención que al 
tratarse el tema en el contexto familiar, es más aceptada la orientación bisexual que 
la gay y la lesbiana. 
Como la mayor parte de la muestra fueron mujeres, se puede encontrar este 
tipo de hallazgos en los estudios que entienden las actitudes como una estructura de 
memoria a largo plazo (Tourangeau y Rasinski, 1988) en la que se asocian aspectos 
relevantes a una identidad en la que se podrían compartir características o 
experiencias. Por ejemplo en el estudio de Herek (2000b), las mujeres 
heterosexuales parecen organizar sus actitudes en paradigmas de grupo minoritario 
(en comparación con los hombres y su privilegio en el sistema opresivo sexista – 
heterosexista), es decir, se identificarían en una posición de desventaja en un 
sistema opresivo, por esto las lesbianas como la categoría de mujeres identificadas 
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dentro del grupo LGB son menos rechazadas que las orientaciones gay y bisexual. 
Sin embargo esta hipótesis debería ser confirmada a través de un estudio que ponga 
en relieve estas diferencias en un grupo de comparación entre hombres y mujeres. 
Consideraciones finales 
Finalmente se resaltan algunos aspectos del proceso investigativo que llaman 
la atención al considerarse acumulativos y particulares a esta experiencia. 
Abordar el tema del entrenamiento en temas LGB aún tiene problemas dentro 
del campo de la psicología, especialmente por la falta de interés en el tema que se 
ve reflejado en varios aspectos. El primero el poco número de estudios específicos (4 
de 9,307 en la revisión sistemática de la literatura) y la falta de una guía estructurada 
de entrenamiento; hay muchas recomendaciones pero poca documentación de la 
implementación de estas sugerencias.  
Posteriormente, las dificultades para realizar la evaluación actitudinal y la 
necesidad de establecer una forma de evaluación alternativa. Como se mostró en la 
parte de la construcción de la prueba FIPOS, las dificultades vinieron en la 
planeación inicial de la construcción de frases por la poca participación de los 
profesionales invitados (4 de 22), así como las frases construidas en esta fase inicial, 
que no pasaron el criterio de relevancia. 
Llama la atención los pocos formatos diligenciados de la prueba FIPOS en las 
personas que participaron en el entrenamiento, más no en las personas que 
participaron en las fases de validación y depuración de la prueba (en donde hubo 
participación voluntaria y sin deserción en las muestras de estudiantes participantes); 
por lo que se puede entender que son diferentes las respuestas en un contexto de 
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evaluación en el que se elicitan respuestas sin que se pida más por parte de los 
participantes, a las respuestas dentro de un contexto de intervención, en el que 
además se les pide a los participantes que sean propositivos en diferentes 
actividades, no son solamente receptores pasivos que reciben una instrucción, son 
expresivos a lo que están experimentando durante la sesión.  
Anecdóticamente, una persona rompió el material de evaluación y se tuvo la 
necesidad de calmarlo y recordarle el contexto de respeto en el que se desarrolló la 
actividad, así como que la participación era voluntaria. Teniendo en cuenta que la 
participación fue voluntaria se considera que una reducción del prejuicio hacia las 
personas LGB es exitosa entre personas que están motivadas por razones 
personales y no sociales (Lemm, 2006). No obstante, se sigue notando aún una 
prevención en la participación en este tipo de estudios y de entrenamientos, ya que 
también durante la convocatoria para la realización del taller, se notó que aunque se 
hizo una amplia difusión hubo poca participación (la no asistencia en una de las 
sesiones), así como la no participación explicita en el estudio e implícita en el no 
diligenciamiento de los formatos.  
Una sola sesión para desarrollar los contenidos pudo tener un efecto negativo 
en los participantes, ya que no pudieron bajar sus niveles de ansiedad frente al tema, 
que se reconoce como poco explorado y que genera rechazo. La evaluación de las 
actitudes de una forma indirecta pudo fomentar la manifestación de esta ansiedad, al 
ser diseñada especialmente para elicitar respuestas actitudinales negativas 
(socialmente no deseables en un grupo de personas voluntarias, con las 
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características demográficas de quienes se esperan respuestas actitudinales 
positivas). 
¿Una sola sesión puede no ser suficiente?, según lo analizado en este estudio 
una sola sesión puede no ser suficiente para abordar y sobre todo para que las 
personas participantes reporten un cambio actitudinal positivo, a través de una 
estrategia de evaluación pre y post intervención. 
Siguen quedando preguntas sin responder, una de ellas es saber lo que 
ocurre en este tipo de entrenamientos cuando la duración es más extensa y por lo 
tanto las actividades y el tiempo para una reflexión es mayor. Si bien se enfatizó en 
que el propósito del taller era sensibilizar más que en generar algún tipo de experticia 
en el tema, se nota en algunas evaluaciones de satisfacción que se percibió que el 
curso tenía muchas actividades para desarrollar en poco tiempo.  
En este sentido, se sugiere realizar talleres de varias sesiones, esto para que 
haya un abordaje pausado y se pueda generar un espacio de reflexión de los 
diferentes contenidos y haya un tiempo de liberación de la ansiedad inicial; también 
para que se pueda hacer más énfasis en las actividades de participación que se 
reconocieron como las más pedagógicas, como fue el juego de roles. Un programa 
en varias sesiones también facilitaría poner a prueba una estrategia de 
desmantelamiento, en la que se podrían evaluar diferentes contenidos y estrategias 
pedagógicas para reconocer la que más efecto tiene en un cambio actitudinal 
positivo y descartar aquellas que no lo tienen. 
No obstante, en la implementación de una estrategia de talleres en varias 
sesiones se debe tener en cuenta el efecto de la deserción de los participantes, así 
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como que entre sesiones puedan existir otras variables que influyan en generar un 
cambio y que estén por fuera del contexto y el control experimental. 
El fenómeno de baja participación hace que las conclusiones se centren 
indirectamente en participantes voluntarios (o aliados LGB), lo que también afecta los 
diseños de investigación al no poder conformar grupos de comparación. 
En este sentido la conformación de los grupos plantea otra pregunta 
importante y es el establecimiento de diferencias cuando se hace un entrenamiento 
obligatorio (como parte de un requisito institucional) y cuando es voluntario; ya que 
en el primer grupo la intervención incluiría a personas con actitudes favorables, 
desfavorables o mixtas, mientras que en el segundo grupo se pueden encontrar 
motivaciones asociadas a actitudes favorables, ya que son personas interesadas en 
abordar el tema. En este sentido la importancia del grupo de personas aliadas es 
fundamental, pues tienen la disposición de participar en el quebrantamiento de un 
esquema opresivo a través de una intervención de cambio social.  
Otro grupo importante a intervenir son las personas que no se considerarían 
aliadas, sino todo lo contrario, que tienen y mantienen actitudes negativas explicitas 
hacia las personas LGBT. Este es aún un campo inexplorado en la investigación y en 
la conceptualización teórica, especialmente en el abordaje del tema de identidad de 
género y el componente trans, que es el más rechazado. 
Sigue siendo importante el reto metodológico en el desarrollo e 
implementación de evaluaciones válidas y confiables. Si bien las conclusiones de 
este estudio están delimitadas a una sola medida evaluativa a través de la prueba 
FIPOS, los análisis permitieron identificar similitudes y divergencias que la muestra 
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de análisis comparte con muestras poblacionales. Se hace necesario entonces un 
trabajo de calibración de la prueba FIPOS, por ejemplo a través de análisis de 
validez convergente y divergente, así como su comportamiento psicométrico en 
muestras más amplias. La estrategia planteada a través de frases incompletas es un 
primer paso en el desarrollo de formas de evaluación alternativas, un llamado hecho 
desde las mismas investigaciones pioneras en el campo del entrenamiento para 
estudiantes y profesionales de psicología en temas LGB.   
A pesar de las dificultades encontradas, este trabajo es un primer 
acercamiento para examinar el efecto que tiene este tipo de programas en nuestro 
contexto, por lo que los resultados de este estudio aportan evidencia y sugerencias al 
entrenamiento en psicología en temas LGB. 
Finalmente, como intervención social se espera transmitir los resultados de 
esta investigación a la red colombiana de asuntos lésbico, gay, bisexual, transgénero 
e intersexual (LGBTI) en psicología, y al Colegio Colombiano de Psicólogos en la 
reuniones que se vienen adelantando para la conformación de un nuevo campo 
disciplinar en el tema de diversidad sexual y orientaciones LGBT, para que se tenga 
en cuenta esta experiencia investigativa y se puedan reformular e implementar 
políticas de entrenamiento y formación profesional en psicología. Así también, este 
trabajo ha tenido un impacto en la comunidad psicológica internacional, al hacer la 
socialización de los avances de la revisión sistemática de la literatura en el 44th 
annual international meeting of the society for psychotherapy research y la prueba 
FIPOS en la VII conferencia internacional de psicología de la salud. Se espera que 
este tipo de acciones aporten a la construcción y promoción del respeto por la 
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diversidad sexual humana desde la disciplina psicológica, y que se incluya cada vez 
más en el discurso profesional bajo los principios de justicia social y sentido de 
comunidad. 
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Anexo 1. 
Manifestaciones defensivas en frases incompletas (Picano, Roland, Rollins y Williams, 2002) 
Manifestaciones defensivas en frases incompletas 
Apreciadas evaluadoras, dentro del proceso de calificación de las frases se tiene en cuenta 
el siguiente esquema de calificación de todas las respuestas, poniendo especial atención a 
las respuestas que puntuaron 0, -1, -2 y -3: 
 
1. Omisiones: 
A. Rechazo de la frase: respuestas dejadas en blanco; no hay intento de respuesta 
B. Evasión. 
…   ¿ 
No tengo una respuesta para esto 
No puedo pensar en nada 
Qué? 
C. Respuestas incompletas 
A veces yo… 
Olvido que… 
El… 
2. Negación 
Miento acerca de… nada 
Odio a una persona que… no odio a nadie 
Las cosas lucen desesperanzadoras… nunca! 
Cuando siento que otros no gustan de mí… no me importa 
Él pensó terminar con todo… nunca pienso a cerca de eso 
Pierdo mi temperamento…. Yo nunca 
 
3. Respuestas dirigidas a la prueba o a la persona que aplica la prueba 
Esto toma demasiado tiempo 
Esto no está ordenado 
Si esta fuera la última 
No puedo pensar qué escribir 
4. Respuestas impertinentes, humor cruel y hostil 
Nadie sospecharía que… el Papa mintiera 
 
5. Redundancia simple / tautología (no tautología conceptual) 
Las mujeres.. no son hombres 
La mayoría de las esposas… están casadas 
Puedes confiar en una persona… que es de confianza 
Cuando no estoy con mis amigos… no estoy con ellos 
No pudo hacer el grado… falló 
Un amigo… es un amigo 
 
6. Asociaciones simples 
Hombres… mujeres 
Suicidio… no es bueno 
Muerte… vida 
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Anexo 2. 
Prueba FIPOS, versión 81 ítems. 
1 Una mujer masculina es_____________ 
2 Las mujeres que dicen que se enamoran de otras mujeres__________ 
3 En la sociedad las relaciones de pareja pueden ser________________ 
4 Una sociedad que admite relaciones bisexuales es____________ 
5 Hablar en un contexto laboral de lesbianas puede____________ 
6 
Cuando una persona lesbiana, gay o bisexual dice que quiere cambiar suele ocurrir que 
___________________ 
7 Al escuchar a una mujer lesbiana sobre sus experiencias suele ocurrir que ___________ 
8 Un hombre afeminado es____________ 
9 Los hombres que dicen que se enamoran de otros hombres__________ 
10 Una familia está conformada por ______________ 
11 Una sociedad que admite relaciones homosexuales es____________ 
12 Hablar en un contexto laboral de gays puede____________ 
13 Cuando en consulta una persona revela que es lesbiana, gay o bisexual suele ocurrir _________________ 
14 Al escuchar a un hombre gay sobre sus experiencias suele ocurrir que_____________ 
15 Las mujeres buscan parejas__________ 
16 El principal interés que tienen las lesbianas cuando buscan pareja es____________ 
17 En una reunión familiar las parejas lesbianas _____________   
18 
Cuando se comparan las relaciones de personas heterosexuales con las de personas gays, lesbianas o 
bisexuales se suele pensar que____________ 
19 Hablar en un contexto laboral de la bisexualidad puede____________ 
20 Al escuchar a una persona bisexual sobre sus experiencias suele ocurrir que____________ 
21 Los hombres buscan parejas__________ 
22 El principal interés que tienen los gays cuando buscan pareja es____________ 
23 En una reunión familiar las parejas gay __________  
24 Al escuchar que una mujer le coquetea a otra mujer suele ocurrir que _____________ 
25 La interacción con lesbianas genera _____________ 
26 Cuando otros hablan de sexo lésbico suele ocurrir que _______________ 
27 La orientación sexual es _________________________ 
28 El principal interés que tiene las personas bisexuales cuando buscan pareja es____________ 
29 En una reunión familiar las parejas bisexuales _____________   
30 Al escuchar que un hombre le coquetea a otro hombre suele ocurrir que ___________ 
31 La interacción con gays genera _____________ 
32 Cuando otros hablan de sexo gay suele ocurrir que _____________ 
33 Una razón para que se conforme una relación homosexual es_____________ 
34 Cuando alguien dice que es gay suele ocurrir que ______________ 
35 Las familias en Colombia con lesbianas__________ 
36 Al escuchar que una mujer le coquetea a una mujer y a un hombre suele ocurrir que _______________ 
37 La interacción con bisexuales genera _____________ 
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38 Cuando alguien habla de sexo bisexual suele ocurrir que ______________ 
39 Las expresiones homosexuales son___________ 
40 Cuando alguien dice que es lesbiana suele ocurrir que ______________ 
41 Las familias en Colombia con gays________________ 
42 Al escuchar que un hombre le coquetea a un hombre y a una mujer suele ocurrir que _______________ 
43 
Las mujeres que tienen relaciones de pareja con otras mujeres ________________ a sus padres y a sus 
familias 
44 Cuando las lesbianas envían una solicitud de amistad por redes sociales se piensa que_____________ 
45 Cuando alguien dice que es bisexual suele ocurrir que ______________ 
46 Las familias en Colombia con bisexuales________________ 
47 Al ver dos mujeres que se toman de la mano suele ocurrir que___________ 
48 
Los hombres que tienen relaciones de pareja con otros hombres ________________ a sus padres y a sus 
familias 
49 Cuando los gays envían una solicitud de amistad por redes sociales se piensa que_____________ 
50 Si una mujer quiere tener novia la familia _____________ 
51 Al ver dos hombres que se toman de la mano suele ocurrir que___________ 
52 Dentro de las instituciones educativas las lesbianas______________ 
53 
Cuando una persona bisexual envía una solicitud de amistad por redes sociales se piensa 
que_____________ 
54 Si un hombre quiere tener novio la familia _____________ 
55 Al ver tres o más personas que se toman de la mano suele ocurrir que ____________ 
56 Dentro de las instituciones educativas los gays______________ 
57 Las lesbianas que tienen hijos son ________________ 
58 Ser lesbiana en Colombia es sinónimo de _____________ 
59 Dentro de las instituciones educativas las personas bisexuales______________ 
60 Los gays que tienen hijos son ________________ 
61 Ser gay en Colombia es sinónimo de _____________ 
62 Las personas bisexuales que tienen hijos son ________________ 
63 El trato que reciben los homosexuales es____________ 
64 Ser bisexual en Colombia es sinónimo de _____________ 
65 Las personas homosexuales sienten ________ por las bisexuales 
66 Si una chica besa a otra en la calle suele ocurrir que_________________ 
67 Las personas heterosexuales sienten ________ por las bisexuales 
68 Públicamente el comportamiento lésbico es____________ 
69 Si alguien cambia el tema cuando se habla de lesbianas se puede pensar que____________ 
70 El trato que reciben los gays es____________ 
71 Las personas son heterosexuales porque____________ 
72 Si un hombre besa a otro en la calle suele ocurrir que_________________ 
73 El trato que reciben las lesbianas es____________ 
74 Si alguien cambia el tema cuando se habla de gays se puede pensar que____________ 
75 Las conductas homosexuales resultan_________ para las personas que están a su alrededor 
76 El trato que reciben los bisexuales es____________ 
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77 Públicamente el comportamiento gay es____________ 
78 Si alguien cambia el tema cuando se habla de bisexuales se puede pensar que____________ 
79 Públicamente el comportamiento bisexual es____________ 
80 Una razón para que se conforme una relación heterosexual es_____________ 
81 Si alguien cambia el tema cuando se habla de heterosexuales se puede pensar que____________ 
 
Anexo 3.  
Cuadro de calificación de la Prueba FIPOS. 
Niveles Guía de calificación de la Prueba FIPOS 
+3 Frase o palabra en la que se reconoce una actitud positiva y favorable de orden superior, que 
involucra una vivencia trascendente e importante. 
+2 Frase o palabra en la que se reconoce una actitud positiva y favorable relevante, que puede 
involucrar una vivencia profunda. 
+1 Frase o palabra en la que se reconoce una actitud positiva y favorable, no se hace referencia a una 
vivencia profunda o importante. 
0 Frase o palabra en la que no se toma una actitud positiva o negativa. 
-1 Frase o palabra en la que se reconoce una actitud negativa y desfavorable. 
-2 Frase o palabra en la que se reconoce una actitud negativa y desfavorable relevante, en la que se 
acusa y señala. 
-3 Frase o palabra en la que se reconoce una actitud negativa y desfavorable significativa, en la que se 
acusa, señala o condena. 
 
Anexo 4. 
Situaciones actividad FCI, adaptado de Miller y Mahamati (2000); QAHC (2008a) 
 
Un hombre de 30 años estuvo en cárcel por 9 años. Él está casado pero su matrimonio duró hasta el término del 
tiempo de prisión. Él tuvo sexo oral con hombres en prisión y fantasías sexuales con mujeres cuando se 
masturbaba. 
 
Una mujer joven de 18 años no ha tenido relaciones sexuales aun. Ella se siente atraída a su profesora en la 
universidad y está preocupada que ella sea lesbiana. Ella se siente tímida (avergonzada) cuando está rodeada de 
hombres y generalmente socializa con  mujeres. 
 
Una mujer de 35 años de edad está divorciada, ella ha tenido relaciones de corta duración con hombres desde 
que ha estado divorciada y frecuentemente va a bares de solteros. Ella quiere volverse a casar. 
 
Un hombre gay de 33 años de edad está en una relación desde hace 10 años con su compañero. Él ha tenido 
encuentros con su supervisora en el trabajo y fantasías teniendo sexo con ella. 
 
Un hombre de 40 años de edad ha tenido varias relaciones con mujeres. El fantasea con regularidad teniendo 
sexo con hombres y con mujeres. Cuando él viaja fuera de la ciudad o a viajes de negocios el frecuenta saunas 
gay y tiene sexo con hombres sintiéndose confiado que nadie lo conoce y nadie lo descubriría. 
 
Un hombre de 40 años de edad en su adolescencia tuvo experiencias sexuales con hombre y con mujeres. Él ha 
estado casado por 20 años y a veces tiene sexo con hombres ocasionalmente. Como él está casado él no se 
considera a sí mismo como un maricón.  
 
Un hombre Transgénero de 25 años de edad tuvo sexo con mujeres antes de su tránsito a su verdadera identidad 
de género. Él ahora está en una relación con otro hombre y continúa teniendo fantasías con  mujeres.  
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Una mujer Transgénero de 45 años hizo su tránsito de hombre a mujer mientras estaba casado con una mujer. 
Ella continúa estando en una relación sexual monógama con su esposa y se identifica como lesbiana. 
 
Una mujer de 45 años de edad estuvo en una relación con una mujer por 10 años antes de que ella de casada 
con un hombre. Ella ha estado casada por 5 años y continua teniendo fantasías con mujeres. 
 
Un hombre de 32 años esta una relación de largo termino con una mujer. Él tiene fantasías con otras mujeres y 
ve pornografía lésbica con su compañera. 
 
Una mujer de 25 años tuvo mucho sexo con hombres cuando estaba en el colegio. Ella está en su primera 
relación a largo término con una mujer y disfruta ver pornografía gay cuando está teniendo sexo. 
 
Una mujer joven de 16 años de edad ha tenido sexo oral con varios hombres estando en el colegio. Ella nunca ha 
tenido sexo con una mujer sin embargo ella tiene fantasías con mujeres y se identifica a sí misma como lesbiana. 
 
Un hombre joven de 17 años de edad ha tenido sexo oral con varios hombres y varias relaciones sexuales con 
mujeres en el colegio. Él se identifica como heterosexual y tiene fantasías teniendo sexo con hombres y con 
mujeres. 
 
Anexo 5.  
Juego de roles, adaptado de QAHC (2008a) 
Rol en ejercicio 1: Proveedor de servicios 
 
Un hombre joven viene a hablar con Usted acerca de tener sexo por primera vez. Durante el juego 
de rol, Usted constantemente interrumpe a la persona cuando está hablando. Usted está muy 
concentrado en la actividad sexual de esa persona. 
Usted asume que él va a tener sexo con mujeres. Sin embargo él revela que ha tenido sexo con 
muchachos y que piensa que es Gay.  
Usted está visiblemente inconforme con esto. Usted se centra en las implicaciones de tener sexo 
seguro con hombres y que esto representa un riesgo de contraer VIH. 
Usted da a entender que tener sexo con hombres es probablemente sólo una fase, como muchas 
personas jóvenes exploran su sexualidad en esta edad. 
Usted le aconseja que no diga que es Gay hasta que esté completamente seguro, o de lo 
contrario podrá ser acosado por personas que averigüen que es homosexual. 
 
 
Rol en ejercicio 1: Hombre joven Gay 
 
Usted le dice al trabajador que ha empezado a tener sexo con hombres y que sabe que es Gay 
desde hace un tiempo. 
Usted le dice que ha utilizado condones y que tiene información acerca de sexo seguro con otros 
hombres. 
Usted realmente necesita hablar acerca de los temores que tiene acerca de salir del clóset con 
sus amigos y familia, porque Usted ha oído acerca de otros hombres Gays que han sido 
golpeados a causa de su sexualidad. 
Usted no sabe acerca de otras personas Gay que vivan en su ciudad o pueblo natal. Usted no 
conoce a nadie con quién poder hablar acerca de estos asuntos. Usted no quiere que sus amigos 
lo sepan aún. Usted está bastante seguro acerca de su sexualidad. 
 
 
Rol en ejercicio 2: Proveedor de servicios 
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Una mujer joven le revela que está bastante confundida acerca de su sexualidad y piensa que 
puede estar sintiendo atracción por otras mujeres. Usted se siente cómodo con esta revelación y 
discute este asunto con ella. 
Usted le dice que piensa que es bastante bueno que ella sea capaz de ser abierta, siendo una 
lesbiana, y que no se debe preocupar de los que otras personas piensen.  
Usted le asegura que ella tiene los mismos derechos que cualquier otra persona hoy en día. 
Cuando ella discute sus preocupaciones acerca de su sexualidad, Usted le dice que en realidad 
no hay mucho de qué preocuparse. Usted todavía confía en que los padres de ella la aman y              
. 
Ella está preocupada acerca de que sus padres son religiosos. Usted le dice que muchos de los 
grupos religiosos ahora apoyan las relaciones entre personas del mismo sexo que ahora resulta 
bastante anticuado usar la religión como una excusa para discriminar. 
 
 
Rol en ejercicio 2: Mujer joven 
 
Usted le revela al trabajador que piensa que ha comenzado a preguntarse acerca de su 
sexualidad. 
Usted le dice que ha empezado a sentirse realmente confundida últimamente y que puede estar 
sintiendo atracción hacia personas del mismo sexo. Sin embargo, Usted no se considera a sí 
misma como una Lesbiana y Usted no se siente cómoda utilizando esas etiquetas. 
Usted le dice al trabajador que no sabe lo que eso significa. Usted no siente que pueda hablar con 
nadie porque pensarán que es una Lesbiana y Usted no está realmente segura de serlo. Usted no 
quiere que se le reconozca como una Lesbiana y no quiere que nadie se entere de lo que está 
sintiendo. 
Su familia es muy religiosa y Usted teme las consecuencias de estar atraída por personas del 
mismo sexo dentro de su religión. Usted no piensa que su familia o la comunidad de la Iglesia 
puedan aceptarlo y Usted no quiere perderlos. 
 
 
 
Anexo 6. 
Caso Esmeralda, adaptado de QAHC (2008a) 
Esmeralda tiene 17 años, aún vive con sus padres y va al colegio del barrio. La semana 
pasada se emborrachó en la fiesta del cumpleaños de una amiga y tuvo sexo con una mujer 
por primera vez. Ella está verdaderamente preocupada de que sus padres y sus amigos del 
colegio lo sepan, pues todos pensarán que ella es Lesbiana. Ella no cree ser Lesbiana 
porque las Lesbianas rechazan y odian a los hombres. Sin embargo, ella piensa que las 
Lesbianas en general son asquerosas y está preocupada de haberse podido contagiar de 
una ITS. Ella sabe también que los hombres Gays a veces se contagian de VIH a través de 
sexo no seguro, pero ella no sabe si el sexo lésbico supone los mismos riesgos. Está 
verdaderamente preocupada de haberse contagiado de algo y necesita estar segura de que 
acostarse con una mujer cuando está borracha no hace de ella una Lesbiana. Ella piensa en 
ir al servicio de psicología en el colegio para preguntar por el VIH, el sexo lésbico y para 
estar segura de que ella no es Lesbiana. Sin embargo ella no está realmente segura de tener 
las agallas para hablar con un profesional en Psicología. 
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Anexo 7. 
Ficha técnica taller Sensibilización para la Intervención con Personas Gays, Lesbianas y 
Bisexuales. 
Sensibilización para la Intervención con Personas Gays, Lesbianas y Bisexuales 
Universidad Nacional de Colombia 
Facultad de Ciencias Humanas 
 
SECCIÓN CONTENIDOS MATERIALES 
Preliminar (Tiempo total 1 hora) 
INTRODUCCION ROMPER EL HIELO Y REGLAS GENERALES 
4. Inicio 
 
Equipo: 
- Organización formatos en mesa según orden actividades 
- Disposición sillas en mesa redonda 
- Saludo y presentación del proyecto 
- Presentación asistentes (nombre, ocupación y motivación)  
- Presentación equipo 
- Aplicación pruebas pre 
 
- Formatos 
I. La diversidad dentro del grupo de LGB (Tiempo total 50 minutos) 
En este tema se abordan las definiciones de orientación sexual, identidad de género, sexualidad, la comprensión 
multidimensional de la identidad LGB, complementando con el análisis de las características interseccionales de la orientación 
sexual como el género, la etnia, la raza, las condiciones socioeconómicas y las vivencias en diferentes contextos como el rural 
y el urbano. A través del componente informativo se abordaron estas características de interseccionalidad en la ruralidad y la 
experiencia de aislamiento social con pares LGB, menos servicios y mecanismos de soporte dirigidos a asuntos de sexualidad e 
identidad de género, violencias que se incrementan según características combinadas (por ejemplo ser una mujer indígena en 
el chocó y reconocerse como una mujer lesbiana), preocupación de que la confidencialidad sea rota, movilizarse en áreas 
metropolitanas para explorar asuntos LGB y perder las redes de soporte. 
Se hizo énfasis en el modelo de tricotomía sexual, ya que es un modelo que reconoce los mecanismos internos que impactan 
la formación de la sexualidad como son los factores psicológicos, biológicos, étnicos, espirituales y socioculturales. En el 
modelo se explica la integración entre orientación sexual, conducta sexual e identidad sexual (QAHC, 2008a) 
Actividad “conducta, fantasías e identidades” (adaptado de Miller y Mahamati, 2000; QAHC, 2008a). El propósito de esta 
actividad fue proporcionar a los participantes un marco de referencia para entender el continuo de la orientación sexual y 
demostrar cómo la identidad sexual (autodefinición como L, G, B, transgénero, heterosexual o ninguno de los anteriores) de 
una persona puede corresponder o no a su conducta sexual o sus fantasías sexuales (la identidad sexual vs conducta sexual). 
En esta actividad se tenían cartas con diferentes situaciones que se distribuyeron a los participantes del taller, cada carta tuvo 
un escenario diferente de las fantasías, conductas e identidades sexuales de una persona. Se les pidió a los participantes que 
discutieran cómo cada conducta y fantasía individual estaba relacionada con una orientación e identidad de género particular. 
En la instrucción se enfatizó en que no habían respuestas correctas e incorrectas y tampoco que todos debían tener una 
identidad sexual definida. En el ejercicio se intentó mostrar cómo las conductas e identidades sexuales de un individuo 
pueden variar a lo largo del tiempo y pueden continuar siendo opuestos o congruentes con su identidad sexual. 
También se realizó la actividad ¿cuál es el nombre? (adaptado de Miller y Mahamati, 2000; QAHC, 2008a), que tuvo como 
propósito identificar los estereotipos positivos y negativos relacionados a las identidades LGB. Se distribuyeron trozos de 
papel en lo que se les pedía a los participantes que escribieran tres nombres alternativos a las palabras lesbiana, gay, bisexual 
y heterosexual. Posteriormente se recogieron las respuestas y se discutió la naturaleza de las respuestas positivas y negativas, 
identificando el grado en que estas respuestas son ofensivas. Se discutió cómo estas etiquetas pueden impactar a diferentes 
personas y el trabajo con personas LGB. También se reflexionó a través de la pregunta ¿qué podemos hacer (en términos de 
lenguaje/etiqueta) para asistir a las personas LGB, para que se sientan seguras y puedan discutir sus temas de la sexualidad 
con nosotros? 
5. Bases Joshua: - Presentación PP 
60’ 
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conceptuales 
 
 
 
- Sexo, género y sexualidad:  
- Intersexualidad, Identidades de género 
- Heterosexismo e interseccionalidad (breve mención) 
- Orientación Sexual 
 
6. Dinámica 
Situaciones FCI 
 
 
 
Antonia: 
- Orientación sexual. Modelo TRICOTOMÍA sexual: 
-Actividad: conducta, fantasías e identidades 
* Deseo-fantasía 
* Conducta 
* Identidad 
Antonia: 
- Distribuir formatos 
- Preguntar en voz alta analizando casos según modelo tricotomía sexual 
 
 
- Formatos 
7. ¿Cuál es el 
nombre? 
Monitoras: 
- Distribuir formatos 
- Pedir que escriban lo primero que se les ocurra: ¿cuál es el nombre?. 
Todas las respuestas son válidas. 
- Palabras de la vida cotidiana (pueden ser afirmativas, chistosas, burlonas, 
etc). 
- Análisis de los resultados (campos semánticos, discriminación, burla, 
expresiones afirmativas, heterosexismo) 
 
- Formatos 
- Tablero y 
marcadores 
II. El desarrollo de la identidad LGB “Salir del closet” (Tiempo total 15 minutos) 
En este sub tema de la diversidad dentro del grupo de LGB, se explican y analizan las teorías del desarrollo de la identidad 
sexual, ya que estos modelos sirven para describir dónde está un individuo en este proceso. El entendimiento de los modelos 
puede ser útil para ayudar a las personas LGB a entender qué están experimentando y demostrar que se tiene un 
entendimiento del proceso y que se es capaz de apoyar y entender. 
Se complementó la explicación con un video “todos a 100 con un heterosexual”, en el que se invierte la situación en donde ser 
heterosexual es lo diferente. 
En este módulo temático se partió desde una estrategia de instrucción o de difusión de información, a través de la explicación 
de las diferentes definiciones, la actividad “conducta, fantasías e identidades” confrontaba el aprendizaje de la instrucción y 
finalmente con las actividades ¿cuál es el nombre? y el análisis del video, se generó un proceso reflexivo de participación y de 
confrontación con los estereotipos negativos hacia las personas LGB. 
1. Bases conceptuales Joshua 
- Video TODOS A 100 CON UN HETEROSEXUAL  
- Modelo de Vivienne C. Cass (1979) 
- Otros modelos 
* Por etapas, lineales 
* No lineales (proceso complejo, interactivo, a lo largo de ciclo 
vital) 
* Psicosocial (interseccionalidad) 
* Identidades de género no normativas como anormales 
(psiquiatría, DSM, etc) 
* IG en perspectiva, feminista, queer (relación con sistemas de 
poder) 
 
Antonia: 
- Conclusión: Etapas en general: 
* Fase inicial de sensibilización (Sentirse “diferente”) 
* Fase de tolerancia (vida en dos mundos hetero y homo, por 
ejemplo, mostrando que “cumple” reglas hetero. Empiezan a 
construirse redes sociales en mundo no-hetero) 
- Presentación PP 
20’ 
15’ 
15’ 
15’ 
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* Salir del closet: integración de la identidad, redes sociales 
afianzadas 
 
III. La parentalidad LGB y las estructuras familiares (Tiempo total 15 minutos) 
En este tema se abordaron las preocupaciones asociadas a los vínculos con las familias de origen de las personas LGB a través 
del análisis del video “dónde está la diferencia” (Ángel y Jaramillo, 2011).  
La principal estrategia fue la reflexión alrededor de las redes de apoyo familiares y la parentalidad LGB. 
1. Documental “Donde 
está la diferencia”, 
parte  
 
 
 
Antonia: 
- Presentación positiva sobre documental 
- Reflexiones sobre redes de apoyo familiares, parentalidad 
- Video 
IV. Heterosexismo, privilegio heterosexual e implicaciones en servicios (Tiempo total 30 minutos) 
En este tema se reconoció el heterosexismo y el privilegio heterosexual, examinando el impacto que estos tienen en las 
creencias de los participantes y el efecto que puede tener en la prestación de diferentes servicios.  
Se complementó el componente informativo a través de una actividad de juego de roles denominada “la revelación en 
consulta” (adaptado de QAHC (2008a)). El propósito de la actividad fue crear conciencia de las respuestas positivas y negativas 
que se manifiestan cuando las personas LGB revelan su sexualidad e identidad de género, en este ejercicio se destacan los 
estereotipos que emergen durante el trabajo con las personas LGB. 
En el desarrollo de la actividad se contó con cuatro participantes que asumirían un rol diferente que se les daba en una tarjeta 
instructiva. Los roles estuvieron adaptados para que se generaran sesgos positivos y negativos por parte del profesional en 
psicología. Posteriormente se le solicitó al resto del grupo que identificara los sesgos en la atención. También se generó 
reflexión alrededor de  las estrategias de la normalización de la sexualidad, el impacto de salir del clóset en amigos, familia y 
personas de apoyo. 
1. Bases conceptuales 
 
 
Joshua: 
- Definición (estructurante de vida social) 
- Implicaciones en vida cotidiana (medios de comunicación, cuentos, etc.) 
- Implicaciones en servicios: 
* Entrenamiento académico, ejemplos 
* Diseño de servicios 
* Reconocimiento violencia doméstica 
* Homofobia y transfobia internalizadas: “no merezco”, 
sentimientos de culpa 
* Temor rechazo familia, amistades y proveedores de servicios 
* Sesgos, dificultades empatía, no considerar como posibilidades 
 
- Video 
- Presentación PP 
2. Juego de roles Antonia / Monitoras: 
-Actividad “la revelación en consulta” se escogen a cuatro personas que 
harán las veces de actores/actrices. Se les entregar uno de los roles y se les 
explica que deben estudiarlo y actuar según lo escrito.  
- Pasar los dos primeros actores/actrices con sillas y mencionar que se trata 
de un juego y que cada uno adoptará un rol, que no son ellos mismos, sino 
que seguirán lo descrito en los papeles entregados. El resto de participantes 
observará con atención y analizará: 
* ¿Qué quería el consultante? 
* ¿Cómo fue la respuesta del/la profesional? 
* ¿Tuvo sesgos? ¿Cuáles y cómo los identificó? 
* ¿Cómo podría mejorar la atención teniendo en cuenta lo visto 
hasta ahora y su propia experiencia? 
- Se continúa la dinámica con los otros(as) dos actores/actrices y 
se repite el análisis 
 
 
- Formatos 
- Sillas 
15’ 
10’ 
20’ 
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V. Influencias en la salud de las personas LGB y acceso a los servicios (Tiempo total 30 minutos) 
En este tema se abordó el vínculo entre la sexualidad y la determinación social de salud, el heterosexismo y salud de personas 
LGB, los aspectos particulares de salud mental, la confidencialidad, la revelación de la identidad LGB y la creación de 
ambientes de servicio inclusivo para las personas LGB. 
La estrategia informativa se complementó con un ejercicio de visualización creativa a través de la lectura del caso “Esmeralda” 
(adaptado de QAHC, 2008a), con el  propósito de incrementar la conciencia de las preocupaciones asociadas a la iniciación 
sexual y las dudas relacionadas con el auto descubrimiento de la identidad sexual diversa, así como el impacto de la 
homofobia y el heterosexismo. 
Después de la actividad de visualización creativa se les pidió a los participantes que reflexionaran alrededor de las siguientes 
preguntas, ¿cuáles de las preocupaciones de Esmeralda le permiten acceder a los servicios y revelar su sexualidad e identidad 
de género?, ¿qué estrategias pueden utilizar los prestadores de servicios en el ambiente y las políticas organizacionales para 
apoyar el acceso a los servicios por parte de las personas LGB? y ¿qué estrategias pueden utilizar los prestadores de servicios 
para apoyar a los clientes en la revelación y la discusión de información relacionada con su sexualidad y orientación sexual?; 
posterior al proceso reflexivo se dieron algunos consejos para la prestación de servicios inclusivos. 
Las estrategias empleadas en este tema fueron la instrucción y la reflexión. 
1. Salud de personas 
LGB 
Joshua: 
- La sexualidad y la determinación social de salud 
* Heterosexismo y salud de personas L,G,B 
- Salud mental  
- Confidencialidad y revelación 
 
- Presentación PP 
2. Ejercicio Accediendo 
a los Servicios 
Antonia: 
- Lectura del caso “Esmeralda” 
- Reflexión según los formatos 
- Tips para servicios inclusivos 
 
- Formatos 
- Presentación PP 
3. Política Pública LGBT  Joshua: 
- Marco de política pública 
Antonia: 
- Servicios proyecto 749 
 
En este tema se dio a conocer la política pública LGBT, dando a conocer 
algunos ejemplos de intervención y experiencias del grupo de talleristas. 
Las estrategias empleadas fueron la instrucción y la presentación de 
experiencias de modelos de conducta positivos en el abordaje de problemas 
que involucraban discriminación y dificultades en el acceso a los servicios de 
las personas LGB. 
 
- Presentación PP 
VI. Experiencia de conocer a una persona LGB (Tiempo total 40 minutos) 
Para abordar esta área temática se presentó a una persona de orientación LGB, que incluía la exposición de su experiencia 
LGB, recopilando aspectos relacionados con los temas tratados anteriormente como  el reconocerse (autodefinición) dentro de 
un grupo L, G o B, cómo ha vivido y enfrentado el heterosexismo, especialmente en el campo de la atención psicológica y 
acceso a los servicios en salud (si la experiencia personal aplica) y cómo ha sido su experiencia en el acceso a los recursos de 
apoyo comunitarios.  
Se partió de la estrategia del contacto, donde el equipo de talleristas compartió sus experiencias personales, respondiendo a 
las preguntas de los participantes. 
2. Compromisos 
 
 
 
Monitoras: 
Actividad de compromisos y postest 
Entrega de folletos 
- Formatos 
Tiempo total: 4 horas 
 
10’ 
10’ 
10’ 
40’ 
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Anexo 8. 
Perfil de los talleristas. 
Joshua Samuel Pimiento Montoya: Antropólogo y candidato a Magíster en Salud Pública de 
la Universidad Nacional de Colombia, con conocimientos y experiencia en estudios de 
género y sexualidad. Ha participado en investigaciones como Revisión Histórica del Estado 
de Derechos Humanos de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgeneristas en Bogotá, 1991-
2006, (Grupo de Apoyo y Estudio de la Diversidad de la Sexualidad GAEDS-UN, 2007) y 
Evaluación Crítica del programa de educación en VIH a partir de la política nacional de salud 
sexual y reproductiva en Colombia (2004-2007), tesis doctoral en Salud Pública del profesor 
John Harold Estrada (Universidad Nacional de Colombia 2009).  
Autor de las ponencias: ¿Clasificando a-normales?: la desestabilización de las categorías 
sobre los seres sexuados (I Foro sobre Transgenerismo en Bogotá, Secretaría Distrital de 
Salud, 2007); Reflexiones en torno a jóvenes, salud y construcciones de género no 
hegemónicas y moderador en el conversatorio Jóvenes y Construcciones de Género no 
Hegemónicas (Ciclo Rosa Académico, 2008). Conferencista invitado con la ponencia 
„Rarezas‟ con derechos: Derechos Humanos y sector LGBT, (Universidad Libre de Colombia, 
Santander, 2009). Tallerista invitado a proceso de formación a personas trans (Gerencia de 
Mujer y Géneros, IDPAC, 2010); conferencista invitado en Escuela UD.ES.IGUAL con el 
tema Identidades de género (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2010). 
Participación como entrevistado para el libro y sitio web We who feel differently,  en calidad 
de investigador en temas de cuerpo, sociedad e intersexualidad (Carlos Motta y Cristina 
Motta-  Editores, 2011).  
Co-organizador del I Seminario Interdisciplinario de Estudios de Género y Sexualidad (Grupo 
Paréntesis, Universidad Nacional de Colombia, 2007). Coordinador del Seminario Taller 
Inclusión de la Perspectiva de Género en Actividades de Salud Pública (Universidad 
Nacional – Secretaría Distrital de Salud, 2009). Fue Gestor Institucional de la Gerencia de 
Mujer y Géneros del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, para el proyecto 
Centros Comunitarios LGBT (2010-2011). Actualmente se desempeña como Referente de la 
Subdirección de Asuntos LGBT en la localidad de Suba (Secretaría Distrital de Integración 
Social, 2013). 
Gilma Antonia Marichal León: Promotora de la localidad de Usme para la Subdirección de 
asuntos LGBT de la Secretaria de Integración Social, se ha desempeñado como activista de 
los derechos de las personas LGBT prestando servicios en el proyecto "promoción del 
ejercicio y goce de los derechos de personas LGBT", implementando la estrategia de 
territorializaciòn del servicio de atención integral a las personas de los sectores LGB, sus 
familias y redes de apoyo, mediante la Identificación de personas, grupos, organizaciones y 
redes sociales y familiares de los sectores LGBTI. 
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Desarrolló actividades que permitieron la promoción del servicio y el fortalecimiento del 
componente comunitario, mediante acciones articuladas con los equipos psicosocial y 
comunitario para fortalecer los procesos locales y gestionar la creación y atención de grupos. 
Adicionalmente, abordó los temas de los sistemas de sexo-género, orientaciones sexuales e 
identidades de género mediante talleres dirigidos a los diferentes proyectos de la Secretaría 
de Integración Social, funcionarios-as, contratistas y demás entidades del Distrito, con el fin 
de ampliar los conocimientos y sensibilizar a las personas, buscando la reducción de la 
segregación y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. 
 
Anexo 9. 
Construcción de un escenario de confianza, Miller y Mahamati (2000) y QAHC (2008a). 
Notas para facilitar el entrenamiento 
La educación en adultos involucra a veces la posibilidad de que el entrenador sea 
cuestionado. Este entrenamiento puede ser uno de los más retadores. Por esto, Usted nunca 
debe sentirse difamado personalmente y atacado por sus participantes. Se recomienda que 
reflexione acerca de cómo ha sobrellevado otro tipo de ataques, esto disminuirá su 
capacidad para defenderse. 
Para algunos participantes este entrenamiento podrá no ser voluntario y algunos sentirán 
que sus creencias fundamentales son retadas. 
Este entrenamiento tiene que ser manejado cuidadosamente. Los participantes deben ser 
tratados con respeto, así pareciera que ellos no lo son. Sólo cuando una atmósfera es 
segura, permite a los participantes hablar de estos temas y abordarlos plenamente. Escuchar 
las cosas desagradables y odiosas que las personas dicen de las personas LGBT, puede 
tener un impacto doloroso en el entrenador y en otros participantes. No importa qué tan 
preparado se sienta, puede que Usted se sienta desanimado después de cada sesión. 
Como entrenador es importante que Usted sea capaz de sobreponerse a estos sentimientos. 
Si Usted resulta afortunado, podrá tener un ambiente de trabajo que le permita una sesión 
informativa antes y después del entrenamiento. Si no, advierta a varios amigos para que lo 
apoyen y le brinden tiempo de calidad posteriormente. 
Cuando los participantes preguntan ¿por qué este tema? 
Su empresa o Usted como empleado necesitan que se les proporcionen servicios y todo lo 
que Usted necesita para proporcionar un lugar seguro para sus clientes y sus colegas. 
Heterosexuales como entrenadores 
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Un punto de consideración es cuando se discute la sexualidad del entrenador. Parte de la 
retroalimentación que el entrenador heterosexual puede enfrentar incluye: 
• Los heterosexuales nunca entenderán por completo cómo es ser LGBT y enfrentar 
estos asuntos. 
• Los heterosexuales nunca atenderán y apoyarán a las personas LGBT. 
Es importante tener buenos pares o mentores LGBT, también es importante demostrar 
activamente que se es un aliado LGBT. Ser capaz de demostrar un buen entendimiento de 
estos asuntos, su desempeño en el taller lo ubica como un buen modelo a seguir. 
Entrenadores LGBT 
Hay muchos pensamientos alrededor de revelar su propia sexualidad o identidad de género 
en el contexto del taller. Para muchos puede ser considerado un asunto de opción personal. 
No hay una respuesta correcta, aunque hay una discusión considerable. Al final, es una 
opción del entrenador y de cómo se siente más cómodo según las circunstancias. 
El entrenador debe ser consciente de que el entrenamiento no cruce la línea de proveer 
información a que se convierta en una oportunidad para hacer terapia. 
El supuesto de la mayoría de personas que entran al salón es que Usted como facilitador es 
Gay o Lesbiana y algunos pensarán que Usted está ahí para probar que ellos son ignorantes 
y que odian a los homosexuales. 
Algunos participantes pueden ser muy defensivos (por ejemplo “no soy homofóbico”), 
mientras otros pueden ser desafiantes o temerosos de que Usted tenga algún poder mágico 
de que les diga lo que realmente les gusta. Establezca de forma temprana que Usted no está 
ahí para juzgarlos. 
Aunque muchos asumirán que Usted es Gay o Lesbiana cuando lo ven realizando estos 
talleres, estos pensamientos alrededor suyo pueden generar una reacción, así como los 
comentarios que los participantes hacen. 
Al estar en estos grupos, muchas personas ven la oportunidad de “ser escuchados”. Usted 
puede ser la primera persona Gay o Lesbiana con quien tienen la oportunidad de hablar. 
Los participantes pueden sentir que esta es una oportunidad para compartir sus 
pensamientos y opiniones respecto de las personas LGBT. Algunos serán más fáciles de oír 
que otros. Puede que no sea la primera vez que Usted oye opiniones como estas, pero 
puede ser la primera vez que Usted es un modelo de respuestas apropiadas.  
Los comentarios homofóbicos explícitos pueden ser más fáciles de manejar que la 
homofobia encubierta que algunos participantes pueden tener. Esto puede ser 
especialmente difícil si Usted es la única persona que lo puede reconocer. 
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Para evitar el sentimiento de que Usted es muy susceptible, es importante que antes y 
después del entrenamiento tenga un tiempo de autoexamen. También ayuda el trabajar en 
parejas y planear cómo manejaría Usted esto en una situación de grupo. Esto puede incluir 
algunas estrategias para momentos difíciles (desarrollar un mantra que puede variar desde 
“estoy orgulloso de mi sexualidad” hasta “no debo gritar a los participantes”). Para otros 
puede ser útil tomar un descanso de 5 minutos para recuperar el autocontrol. 
Mantener a los participantes seguros 
Como entrenador, Usted tiene la responsabilidad de proporcionar y mantener un ambiente 
seguro de entrenamiento para todos los participantes, tanto para las personas LGBT que han 
salido del clóset como para las que no, así como para aquellas que se cuestionan acerca de 
su sexualidad y para los heterosexuales. Manténgase como un modelo de conducta 
apropiada. 
Etiqueta de grupo 
Para un taller de uno a dos días, se sugiere que el entrenador se tome el tiempo de 
desarrollar las reglas de participación en el grupo. Las reglas pueden estar escritas y 
claramente visibles durante el transcurso del taller. Es importante que se llegue a un 
consenso en el grupo y algunas reglas básicas pueden incluir: 
• Que hable una sola persona a la vez. 
• Que los teléfonos celulares estén apagados o silenciados. 
• Centrarse en el tema, no en la persona. 
• Desarrollar a tiempo las sesiones. 
• Aceptar la responsabilidad de nuestra propia conducta. 
• Si está en desacuerdo, manifiéstelo de forma amable. 
• Divertirse. 
• No agreda a las otras personas. 
• Dele a los otros la oportunidad de hablar. 
Para un taller corto, medio día o menos, es más eficiente ser directivo con las reglas. Es más 
fácil traer sus propias reglas y presentárselas al grupo para llegar a un acuerdo. 
1. INTRODUCCION ROMPER EL HIELO Y REGLAS GENERALES 
1.1 El rol del facilitador  
La introducción de los facilitadores debe proporcionar información sobre los roles y la 
experiencia del facilitador. Por favor ponga atención en:  
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No profesar ser expertos en el tema 
Ser claro y conciso en la información que se comparte. 
Fomentar en los participantes estar involucrados en todos los aspectos del entrenamiento. 
1.2 Reglas de la casa y reglas del grupo: Antes de que comience el taller asegúrese 
que las siguientes reglas han sido identificadas. 
La lista a continuación puede ser utilizada como guía para los factores que deben ser 
abordados: 
• Clarificar las zonas de parqueo y zonas de fumadores. 
• La localización de los baños. 
• Tener presente si hay alguna preocupación de salud por algún participante. 
• Asegúrese que todos estén registrados y hayan completado la evaluación pre 
entrenamiento. 
• Ir a través de los contenidos del taller y la agenda del día. 
Se pueden crear reglas del grupo para los participantes, asegúrese que estas reglas estén 
ubicadas donde todos los participantes puedan verlas. 
Apóyese y vuelva a estas reglas si los participantes no se comportan adecuadamente. 
A continuación esta una lista de ejemplos de posibles reglas del grupo que pueden ser 
usadas: 
• Escuchar respetuosamente 
• Apagar los teléfonos celulares 
• Este es un espacio de confidencialidad 
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Anexo 10. 
Pieza gráfica promocional del taller “Sensibilización para la Intervención con Personas Gays, 
Lesbianas y Bisexuales” 
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Anexo 11. 
Plegable “Sensibilización para la Intervención en Temas de Orientación Sexual” 
http://issuu.com/gestiondeproyectos/docs/sensibilizaci__n_para_la_intervenci 
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Anexo 12. 
Consentimiento Informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Apreciado y apreciada participante, en el marco de la realización de mi tesis de maestría en 
psicología se realizará un taller de formación para el entrenamiento con población diversa 
sexualmente. Actualmente es de interés el entrenamiento en psicología en el tema de 
orientación sexual diversa, por lo que se hace necesario entender el proceso de su 
entrenamiento. 
 
Su participación en este proyecto es importante porque permitirá entender cómo los 
participantes reflexionan, se sensibilizan y aprenden temas esenciales en orientación sexual. 
Para esto se requerirá que complete evaluaciones escritas y asista a la totalidad de la sesión 
programada; así también se le informa que la sesión será grabada en video. 
 
La participación en el estudio es voluntaria, anónima y no es obligatoria, por lo que usted 
como participante puede abandonar el estudio en cualquier momento sin que ello tenga 
repercusión alguna. Su participación en el estudio no tiene implicaciones sobre su vida 
académica ni familiar y los resultados sólo serán utilizados con fines estrictamente 
académicos.  
 
Agradezco su colaboración. 
Reynel Alexander Chaparro Clavijo 
Estudiante Maestría en Psicología 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Una vez leído el propósito y los requisitos de participación, Yo 
_______________________________________________ con cédula de ciudadanía 
número _________________ de _______________ estoy de acuerdo en hacer parte de la 
investigación que realiza el Psicólogo Reynel Chaparro, estudiante de Maestría en 
Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, quien se encuentra bajo la supervisión 
de la Profesora María Elvia Domínguez Blanco. Me comprometo así mismo a cumplir con las 
actividades allí requeridas.  
 
 
 
 
___________________________                       ____________________________ 
Firma y nombre de Participante                          Firma y nombre de testigo 
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Anexo 13. 
Puntuación definitiva de la escala FIPOS depurada. 
10. Una familia está conformada por 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
LA GENTE QUE SE QUIERE 2 PERSONAS 0 
PADRES E HIJOS 0 DIVERSIDAD DE PERSONAS 1 
PERSONAS 0 GENTE 0 
SERES QUE SE QUIEREN 2 SERES QUE SE QUIEREN 2 
PERSONAS 0 PERSONAS 0 
UN GRUPO DE PERSONAS QUE 
COMPARTEN VINCULOS 
AFECTIVOS, ESPACIO Y 
RESPONSABILIDADES 3 
UN GRUPO DE PERSONAS CON 
LAZOS AFECTIVOS 2 
PADRES E HIJOS 0 PADRES E HIJOS 0 
PADRES/MADRES/E 
HIJOS/HIJAS 0 
UN PAREJA, CON HIJAS/OS O 
SIN ELLAS/OS 0 
HOMBRES Y MUJERES 0 
PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 
VÍNCULO (AFECTIVO, 
SANGUÍNEO) 2 
PERSONAS QUE QUIEREN 
ESTAR JUNTOS 1 
PERSONAS QUE QUIEREN 
CONVIVIR 1 
MAMÁ, HIJOS, PADRE U OTRO 
TIPO 0 
PERSONAS YA SEAN MUJERES, 
HOMBRES, NIÑOS/AS, 
ABUELOS/AS, ETC 0 
HOMBRES, MUJERES O NIÑOS 0 HOMBRES, MUJERES O NIÑOS 0 
DIFERENTES MIEMBROS QUE 
CUMPLEN DISTINTOS ROLES 0 DIFERENTES MIEMBROS 0 
PADRES E HIJOS 0 
PERSONAS QUE SE QUIEREN O 
NO 0 
UNA CANTIDAD MUY DIVERSA 
DE INDIVIDUOS 1 X PERSONAS 0 
DOS PERSONAS QUE SE AMAN 3 DOS PERSONAS QUE SE AMAN 3 
DIVERSAS PERSONAS 1 DIVERSAS PERSONAS 1 
PERSONAS QUE SE QUIEREN Y 
APOYAN 2 
SERES QUE SE AMAN VALORAN 
Y VIVEN JUNTOS 3 
UNAS PERSONAS QUE SE 
QUIEREN Y CONVIVEN 2 
SERES QUE CONVIVEN Y 
TIENEN ALGÚN PARENTESCO 1 
PADRES E HIJOS 0 PAPAS, HIJOS 0 
PERSONAS QUE SE QUIEREN Y 
APOYAN 2 
SERRES HUMANSO QUE SE 
QUIEREN 2 
PADRE-MADRE E HIJOS 0 PADRE-MADRE E HIJOS 0 
MAS DE DOS 0 PERSONAS-ANIMALES 0 
PADRES E HIJOS 0 PADRES E HIJOS 0 
VARIAS PERSONAS CON 
VINCULOS RELACIONALES 0 
VARIAS PERSONAS CON UN 
VINCULO ESPECÍFICO 0 
PERSONAS 0 PERSONAS 0 
HIJOS, PADRES 0 PERSONAS 0 
GENTE QUE SE SOPORTA -1 
GENTE QUE COMPARTE 
CONSAGUINIDAD 0 
MAMA, PAPA E HIJOS 0 MAMA, PAPA E HIJOS 0 
UNA MUJER, UN HOMBRE Y 
SUS HIJOS 0 DOS O MAS INTEGRANTES 0 
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13. Cuando en consulta una persona revela que es lesbiana, gay o bisexual suele ocurrir 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
ASUSTA -1 ASUSTA -1 
SE ADMITE 1 SE ACOPLAN 1 
NADA 0 NADA 0 
NADA 0 SEA ESCUCHADO 1 
SE LOGITIVIZA 0 SE NORMALIZA 0 
QUE SE CONFIRMAN LAS 
SOSPECHAS 0 QUE SE ESCUCHA 1 
  
QUE SE CONSIDERE UNA ETAPA 
DE LA VIDA 1 
COMPRENSIÓN 2 NO SE LE ESCUCHA -1 
NADA 0 
UN INTENTO DE 
"NORMALIZACIÓN" -1 
QUE SE LE RECHAZA -2 
QUE HAYA UN TRATO 
DIFERENTE -1 
SE TOMA UNA ACTITUD 
DISTINTA -1 
SE LE DA UN TRATO 
DIFERENCIAL -1 
QUE SE LE ETIQUETE -1 QUE SE LE ESTIGMATIZA -2 
ALGUNAS VECES, CAMBIOS EN 
CONDUCTA -1 (DEPENDE) 0 
QUE ES MÁS CLARO EL TEMA 
DE CONSULTA 1 
YA NO ES TAN RARO COMO 
ANTES 1 
QUE SE ABORDE EL TEMA 
COMO UN PROBLEMA -1 LA PSICOLOGX DESCONOCE -1 
SE LE ATRIBUYEN OTRAS 
CUALIDADES 1 
EL PROFESIONAL SE 
SORPRENDE 1 
NADA, SE CONTINUA 0 
QUE NO SEA REALMENTE 
ESCUCHADO -1 
LA INDAGACIÓN SOBRE SI 
ESTA SATISFECHO CON ESO -1 SE BUSCA REDES DE APOYO 2 
SE PROFUNDICE UN POCO EN  
ELLO 1 QUE SE SIENTA DISCRIMINADA -2 
QUE SE TOME EN CUENTA 1 QUE SE TENGA EN CUENTA 1 
RECHAZO DEL TERAPEUTA -2 CREA SORPRESA 1 
NADA 0 NADA 0 
QUE FLUYE DIÁLOGO 1 FLUYE 1 
QUE SE VE COMO UN 
PROBLEMA -1 SE VE COMO UN PROBLEMA -1 
NO SÉ 0 
QUE SE INTENTE 
COMPRENDERLE 1 
QUE ES DIFICIL, PERO EL 
APOYO SORPRENDE 1 QUE DEBE SER ESCUCHADA 1 
RECHAZO    -2 QUE SEA RECHAZADA -2 
UN BUEN PROCESO 
TERAPEUTICO 1 
QUE EL TERAPEUTA SE 
CONFUNDE -1 
QUE SE SORPRENDAN 1 SEA RECHAZADO -2 
NADA 0 QUE SE LE DEBE APOYAR 1 
14. Al escuchar a un hombre gay sobre sus experiencias suele ocurrir que 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
LO RECHAZAN -2 SE LE IGNORAN -1 
ESCUCHAN CON CURIOSIDAD 1 ES VISTO COMO PERVERTIDO -2 
SE LE RECHACE -2 LO MIRAN MAL -1 
LO ESCUCHAN 1 NO LO ESCUCHEN -1 
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SE DISCRIMINA -2 SE DISCRIMINA O SE SILENCIA -2 
ME INTERESA 1 GENERE INQUIETUD 1 
SE INCOMODEN -1 LOS DEMÁS SE INCOMODAN -1 
SE RECHAZA -2 NO SE LE COMPRENDE -1 
ES RECHAZADA -2 ES CRITICADO -2 
SE ESTIGMATICE -3 SE CENSURE -3 
LA GENTE MIRE CON ASCO -2 HAY RECHAZO -2 
SE DISGUSTE GENTE -1 SE LE IGNORE -1 
ALGUNOS SE INCOMODEN -1 HAYA REPUDIO (DEPENDE) -2 
DEPENDE DE QUE TIPO DE 
EXPERIENCIAS HABLE 0 
ALGUNOS NO LES AGRADA 
ESCUCHAR -1 
GENERA CURIOSIDAD 1 LAS PERSONAS NO LO_ 
 SON RECHAZADOS -2 LO RECHAZAN -2 
HAY QUE ESCUCHARLO 1 _ 
 LA GENTE SE ESCANDALIZA -2 ME INTERESAN 1 
OTROS HOMBRES LO JUZGAN 
MAL -2 LES MOLESTE A MUCHOS -1 
LA GENTE SE ALARME -1 SE ALARMEN -1 
NO SE ENTIENDEN Y SE 
JUZGAN -2 SE JUZGUE -2 
LA GENTE SE ASUSTA -1 ESCUCHO 1 
HAY DOLOR -1 CHAO -1 
SE LE MIRA RARO -1 SE LE CRITICA Y MIRA MAL -1 
PUEDE SENTIRSE LIMITADO 
PARA EXPRESARSE 
LIBREMENTE -1 NO SE ESCUCHEN -1 
ES INTERESANTE 1 ES INTERESANTE 1 
GENERA APERTURA O 
RECHAZO 0 ABRÁ OPORTUNIDADES 1 
ES MUY INTERESANTE 1 ES INTERESANTE 1 
UNO SIENTE CURIOSIDAD 1 LOS HOMBRES NO LES GUSTE -1 
SE LE IGNORA -1 ES EVITADO -1 
15. Las mujeres buscan parejas 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
PERFECTAS 3 PERFECTAS 3 
DIVERSAS 1 DIVERSAS 1 
CHÉVERES 1 CHEVERES 1 
DE SU GUSTO 1 QUE LES GUSTEN 1 
NORMALES 0 SEGÚN ELLAS 0 
MAYORES 0 ESTABLES 1 
QUE LES DEN FELICIDAD 3 QUE CUMPLAN CON SU GUSTO 1 
QUE LAS SATISFAGAN 2 QUE LAS QUIERAN 2 
QUE LAS COMPLEMENTEN 3 A SU GUSTO 1 
CON LAS QUE SER FELICES 3 
DEPENDIENDO DE SUS 
INTERESES 1 
QUE QUIERAN Y LOS 
SATISFAGAN 2 
QUE LAS QUIERAN, RESPETEN, 
SATISFAGAN 2 
PERFECTAS 3 IDEALES 3 
CON GUSTOS AFINES 1 (DEPENDE) 0 
ESTABLES 1 
QUE LAS QUIERAN Y LAS 
ACEPTEN COMO SON 2 
QUIZA POR UNA NECESIDAD 
IMPUESTA -1 QUE LAS SATISFAGAN 2 
QUE LAS AMEN Y LAS 
PROTEJAN 3 QUE LAS COMPLETEN 3 
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QUE DESEEN Y LES GUSTE 2 
PARA CONSTRUIR FAMILIAS, 
PARA BUSCAR APOYO 2 
QUE LAS VALOREN Y APOYEN 2 QUE LAS HAGAN FELICES 3 
IDEALES 3 COMPATIBLES 1 
QUE LES OFREZCAN 
SEGURIDAD 1 QUE LES BRINDEN SEGURIDAD 1 
QUE LAS AMEN Y LES DEN 
ESTABILIDAD O SEGURIDAD 3 DIVERSAS  2 
ESTABLES 1 AMOROSAS 3 
ESTABLES 1 MUJERES 1 
QUE LAS QUIERAN 2 QUE LAS QUIERAN 2 
DE ACUERDO A SUS 
INTERESES PERSONALES Y EN 
ALGUNOS CASOS DE ACUERDO 
A PARÁMETROS CULTURALES 0 QUE LAS COMPRENDAN 1 
QUE LAS AMEN 3 DIVERSAS  2 
HOMBRES -1 PERSONAS 0 
QUE LAS COMPRENDAN 1 INTELIGENTES 1 
TODO EL TIEMPO -1 
PARA TENER UNA MAYOR 
ESTABILIDAD 1 
DEL SEXO CONTRARIO -1 HOMBRES -1 
17. En una reunión familiar las parejas lesbianas 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
RESALTAN 1 RESALTAN 1 
SE COMPORTAN COMO 
CUALQUIER PAREJA 0 SON REPRIMIDAS -2 
PUEDEN SER JUZGADAS -2 SON MAL VISTAS -1 
SON CARIÑOSAS 2 SE OCULTAN -1 
SE DISCRIMINA -2 SE MIRAN MAL -1 
SON CARIÑOSAS 2 SON EVALUADAS -1 
SON EL CENTRO DE ATENCIÓN 2 SEBEN SER APOYADAS 1 
NO SE DEMUESTRAN AFECTO -2 
NO SE MUESTRAN MUCHO 
AFECTO -1 
SON RECHAZADAS -2 SE INVISIBILIZAN -1 
NO DEBERIAN ESCONDERSE 1 DEBEN SER RESPETADAS 2 
NO SE VEN CON FRECUENCIA 0 SON RECHAZADAS -2 
SE  COHIBEN -1 
NO SE SIENTEN TAN 
COMPRENDIDAS -1 
COMPARTEN NORMALMENTE 0 COMPARTEN 1 
SON COMO CUALQUIER OTRA 
PAREJA 0 
HACEN COSAS QUE LES 
AGRADEN 1 
PUEDEN SENTIRSE 
SEGREGADAS Y OBSERVADAS -3 SON DISCRETAS -1 
CUIDAN SU IMAGEN 1 SE OCULTAN -1 
SON COMO TODO EL MUNDO 0 
SON IDENTIFICADAS 
FÁCILMENTE 0 
NO DEMUESTRAN TODO LO 
QUE SIENTEN -2 SON COMO AMIGAS 1 
A VECES SE INHIBEN -1 SE INHIBEN -1 
TIENDEN A REPRIMIRSE -1 SE ESCONDEN -1 
SUELEN SER RECHAZADAS -2 SE OCULTAN -1 
SON RECHAZADAS -2 SON RECHAZADAS -2 
DISFRUTAN 1 ANDAN 0 
NO SE EXPRESAN COMO LAS 
PAREJAS HETERO -1 SE JUZGAN -2 
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SON UN POCO MAS 
RESERVADAS -1 NO SE MUESTRAN TAL CUAL -1 
PUEDEN SER CUESTIONADAS -1 DEBEN SER RESPETADAS 2 
SON RECHAZADAS -2 SON IGUALES 0 
SON SEÑALADAS  -2 SON RECHAZADAS -2 
SON EXTRAÑAS -1 SON RECHAZADAS -2 
SON MIRADAS DIFERENTE -1 DEBERIAN SER ACEPTADAS 1 
23. En una reunión familiar las parejas gay 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
HABLAN BASTANTE -1 HABLAN BASTANTE 0 
SON COMO LAS DEMÁS 1 SE REPRIMEN -2 
SON DISCRIMINADAS -2 SON MAL VISTAS -1 
SON CARIÑOSOS 2 SE OCULTAN -1 
DISCRIMINARSEN -2 SE DISCRIMINAN, SE APARTAN -2 
SON EVALUADAS -2 SON JUZGADAS -2 
SON EL CENTRO DE ATENCIÓN 1 DEBEN SER APOYADAS 2 
NO SE DEMUESTRAN AFECTO -2 
NO SUELEN MOSTRARSE 
AFECTO -1 
NO SON BIEN VISTAS -1 NO DEMUESTRAN AFECTO -1 
NO DEBE ESCONDERSE 1 DEBEN SER RESPETADAS 2 
SERÍA UN ESCANDALO -1 SON ALEJADAS -2 
SE ESCONDEN -1 
NO PUEDEN DEMOSTRAR SU 
AFECTO -1 
COMPÁRTEN NORMALMENTE 0 COMPARTEN 1 
PUEDEN LLEGAR A SER "MAL 
VISTAS" -1 
HACEN COSAS QUE LES 
AGRADAN 1 
NO SE COMPORTAN DE LA 
MISMA FORMA QUE EN 
PRIVADO -1 RECHAZADA -2 
NO SON ACEPTADAS -1 SON RECHAZADAS -2 
PUEDEN SER VISTOS DE 
MANERA DIFERENTE -1 
FACILMENTE PUEDEN SER 
IDENTIFICADAS 0 
SE COMPORTAN DE MANERA 
NORMAL 0 SE COMPORTAN ALEJADAS -1 
SE INHIBE -1 
NO SUELEN HACER 
DEMOSTRACIONES DE AFECTO -1 
SE ESCONDEN DE LA 
SOCIEDAD -1 SE ESCONDEN -1 
NO SON MUY BIEN VISTAS -1 SE OCULTA   -1 
SON RECHAZADAS -2 SON RECHAZADOS -2 
PUEDEN ESTAR 1 ANDAN 0 
SE MIRA RARO -1 PUEDEN SENTIRSE INCOMODAS -1 
SON MAS RESERVADAS Y 
PUEDEN GENERARSE 
PREJUICIOS POR PARTE DE LA 
FAMILIA -2 
NO SE MUESTRAN TAL Y COMO 
SON -1 
PUEDEN SER CUESTIONADOS -1 DEBEN SER RESPETADAS 2 
SE COMPORTA DE IGUAL 
FORMA QUE OTROS 0 PARTICIPAN IGUAL 0 
SON SEÑALADAS  -2 SON RECHAZADAS -2 
SON EXTRAVAGANTES -1 SON OBSERVADAS 1 
SON VISTAS DE MANERA 
CRUEL -2 SUFREN -1 
25. La interacción con lesbianas genera 
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Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
COMPRENSIÓN 2 APERTURA 1 
CURIOSIDAD 1 CURIOSIDAD 1 
MIEDO -1 NADA EN ESPECIAL 0 
UN AMBIENTE TOLERANTE 1 CONFIANZA 2 
CONFLICTO -2 TOLERANCIA 1 
COMPRENSIÓN 2 APERTURA 1 
TOLERANCIA 1 TOLERANCIA 1 
APRENDIZAJE 1 APRENDIZAJE 1 
NUEVOS CONOCIMIENTOS 1 AMISTADES 1 
UNA OPORTUNIDAD PARA 
APRENDER 1 MAYOR SENSIBILIDAD 1 
CONOCIMIENTO DE OTRO 
MUNDO 1 MENTE ABIERTA 1 
NADA ESPECIAL SI SE TRATA 
DE MUJERES 0 
UN MEJOR CONOCIMIENTO DEL 
TEMA 1 
RELACIONES SOCIALES 0 AMISTADES 1 
EXTRAÑEZA -1 CURIOSIDAD 1 
CONOCIMIENTO DE SUS 
REALES CIRCUNSATANCIAS 1 
TOLERANCIA, CONOCIMEINTO, 
AMISTAD 2 
CURIOSIDAD 1 CONFIANZA 2 
EN MI: NADA 0 
ENRIQUECIMIENTO Y 
CONOCIMIENTO DE ESTOS 
GRUPOS POBLACIONALES 2 
_________ 
 
_ 
 ANSIEDAD EN ALGUNAS 
MUJERES -1 ENRIQUECIMIENTO 1 
AMPLIACIÓN DE EXPERIENCIAS 
SOCIALES 1 
APERTURA DE EXPERIENCIAS 
SOCIALES 1 
ASCO EN MUCHAS PERSONAS -2 ASCO -2 
APRENDIZAJE 1 APRENDIZAJE 1 
CELOS 0 CURIIOSIDAD 1 
NADA FUERA DE LO NORMAL, O 
UNA MENTE MAS ABIERTA A 
TOLERANCIA 1 
NADA DIFERENTE CON EL 
RESTO 0 
POSTURAS MAS FLEXIBLES Y 
ABIERTAS SOBRE EL TEMA 1 
EMOCIONES EN HOMBRES 
HETERO -1 
AGRADO 1 ALEGRÍA 1 
APERTURA 1 ROMPER PARADIGMAS 1 
COMODIDAD 1 PREGUNTAS 1 
UNA BARRERA -1 
MAYOR CONOCIMIENTO DE SU 
IDENTIDAD 1 
CURIOSIDAD 1 INFORMACION 1 
27. La orientación sexual es 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
MULTIPLE 0 DIVERSA 1 
AUTÓNOMA 2 EL GUSTO POR OTRO 1 
PRIVADA 1 LIBRE 2 
DE LIBRE ELECCIÓN 1 DIVERSA 1 
NORMAL 0 LO QUE LA PERSONA SIENTE 0 
EL INTERÉS SEXUAL QUE 
SIENTE UNA PERSONA HACÍA 
UN SEXO DETERMINADO 0 
LA DIRECCIÓN DE UNA 
PERSONA PARA SENTIRSE 
SEXUAL Y EMOCIONALMENTE 
ATRAÍDO POR UN SEXO 
DETERMINADO 2 
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UNA FORMA DE VIVIR 2 
IDENTIFICARSE 
SEXUALMENTE/AFECTIVAMENTE 
CON UN GÉNERO 2 
UNA ATRACCIÓN POR OTRO/A 0 
UNA ATRACCIÓN ERÓTICA, 
AFECTIVA Y/IO ROMÁNTICA POR 
OTRA PERSONA 2 
PERSONAL 1 PERSONAL 0 
DECISIÓN PROPIA 2 UNA DECISIÓN PERSONAL 0 
LA MANERA EN QUE LE 
ATRAIGA EL OTRO 
SEXUALMENTE 0 
LA EXPRESIÓN DE MI 
ATRACCIÓN (FÍSICA, 
EMOCIONAL) HACIA UN SEXO U 
OTROS 2 
LIBRE Y DECISIÓN DE UNA 
PERSONA 2 LIBRE YRESPETABLE 2 
INDEPENDIENTE AL GÉNERO Y 
CONDICIÓN FÍSICA 1 INDEPENDIENTE AL GÉNERO 0 
UNA ELECCIÓN 1 UNA ELECCIÓN 0 
LA PREFERENCIA HACÍA UN 
SEXO QUE UNA PERSONA 
PUEDE TENER 0 
LA ATRACCIÓN AFECTIVA, EL 
DESARROLLO DE UNA PERSOA 2 
ÚNICA Y PROPIA DE CADA 
QUIEN 1 
UNA DECISIÓN ÚNICA Y 
PERSONAL 1 
HACÍA DONDE VA DIRIGIDO EL 
GUSTO, EL AFECTO Y EL 
DESEO 2 
HACIA DONDE VA DIRIGIDO EL 
SEXO(A MI OPUESTO, MI =, A 
LOS DOS) 1 
PERSONAL 1 DIVERSO 1 
ALGO PERSONAL QUE SE DEBE 
RESPETAR Y APOYAR 2 
UN ASUNTO PERSONAL QUE 
DEBERÍA SIMPLEMENTE 
ACPTARSE 1 
EL CONJUNTO DE 
SITUACIONES QUE DETERMINA 
EL GÉNERO DE GUSTO 0 UNA DECISIÓN PROPIA 1 
UNA CUESTION BIOLOGICA -1 DIVERSA 2 
DECISIÓN DE LAS PERSONAS 1 DECISIÓN PROPIA 1 
HACIA DONDE DIRIJO MI DESEO 1 DIRECCIÓN DESEO 1 
NORMAL Y A VECES 
NECESARIA 0 
UN PROCESO DE EDUCACIÓN Y 
GUÍA HACÍA UNA MEJOR 
IDENTIDAD 2 
UN CONJUNTO DE DESEOS 
SENTIMIENTOS Y GUSTOS QUE 
SE DIRIGEN HACIA UNO DE LOS 
GÉNEROS ESTABLECIDOS 
SEXUALMENTE 1 
SENTIR GUSTO Y EMPATÍA 
HACÍA ALGUIEN DE UN 
"GÉNERO" 1 
INDEPENDIENTE DEL 
CONTEXTO, ES ALGO QUE 
DESCUBRE LA PERSONA 1 
ELECCION Y DESCUBRIMIENTO 
DE CADA QUIEN 1 
DECISION 1 UNA CATEGORIA 0 
EL OBJETO AL QUE SE DIRIGE 
EL INTERES SEXUAL 0 ALGO PERSONAL 1 
PERSONAL 1 LA INCLINACION HACIA UN SEXO 0 
LA DIRECCION EN LA CUAL SE 
ENCAMINAN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 0 EL GUSTO HACIA UN INDIVIDUO 1 
29. En una reunión familiar las parejas bisexuales 
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Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
COMPARTEN 1 COMPARTEN 1 
SON COMO LOS DEMÁS 0 SON REPRIMIDAS -2 
PUEDEN SER RECHAZADAS -2 SON MAL VISTAS -1 
SE QUIEREN 2 SE SIENTEN INSEGURAS -1 
SON EN PARTE DISCRIMINADAS -2 DEPENDE DE LA UNIÓN 0 
ESTAN BIEN 1 SON EVALUADAS -1 
SON EL CENTRO DE ATENCIÓN 1 DEBEN SER APOYADAS 2 
NO HABLA SOBRE SU 
HOMOSEXUALIDAD -1 NO HABLAN DE SU INTIMIDAD -1 
SON SEÑALADAS -2 NO EXPRESAN SU AFECTO -1 
NO DEBERÍAN ESCONDERSE 1 DEBEN SER COMPRENSIVAS 1 
NO SE HACEN NOTAR 0 NO SE HACEN NOTAR -1 
NO INTERACTÚAN 
NORMALMENTE -1 
NO SUELEN EXPRESAR SU 
AFECTO -1 
SE DESENVUELVEN 
NORMALMENTE 0 COMPARTEN 1 
NO SON TAN CUESTIONADAS 
COMO LAS HOMO O 
BISEXUALES 1 SON COMO CUALQUIER OTRA 0 
PUEDEN PASAR 
DESAPERCIBIDAS 0 SON DISCRIMINADAS -2 
SON MAS ACEPTADAS 1 SON NORMALES 0 
NO SÉ 0 
PUEDEN PASAR 
DESAPERCIBIDOS 0 
ACTUAN DE IGUAL FORMA QUE 
UNA HETEROSEXUAL 0 _ 
 PUEDEN INHIBIRSE -1 NO SALEN A RELUCIR -1 
SON MÁS ABIERTAS RESPECTO 
AL TEMA 1 SE ESCONDEN -1 
NO TIENEN PROBLEMAS 0 SE ADAPTAN 1 
SON RECHAZADAS  -2 SON RECHAZADAS -2 
SON MAS ACEPTADAS  1 FUNCIONAN 1 
SE VEN RARAS -1 SON TRATADAS MAL -3 
PUEDEN SER JUZGADAS Y 
RECHAZADAS -2 NO SE MUESTRAN COMO TAL -1 
PUEDEN SER CUESTIONADOS -1 DEBEN RESPETARSE 2 
SE COMPORTAN IGUAL QUE 
OTROS 0 SON NORMALES 0 
SON SEÑALADAS -2 SON RECHAZADAS -2 
LES GUSTA LA VARIEDAD 1 
PUEDEN PASAR 
DESAPERCIBIDOS 0 
SON IGNORADAS -1 DEBERIAN SER TOLERADOS 1 
30. Al escuchar que un hombre le coquetea a otro hombre suele ocurrir que 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
DA AÚN MÁS RISA -2 INTERESA 1 
SE ASUSTA -1 LO AGREDEN -3 
LA GENTE REACCIONA CON 
ASCO Y/O MIEDO -2 LO DISCRIMINAN -2 
SEA ALGO CURIOSO 1 SE PIENSE QUE ES GAY 0 
SE DISCRIMINA -2 NORMATIVIDAD 0 
SE ALARMAN -1 GENERA RECHAZO -2 
LOS DEMÁS SE INCOMODEN -1 ÉL ES GAY 0 
ES RECHAZADO -2 
SE PIENSA QUE ES 
HOMOSEXUAL 0 
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NOS EXTRAÑAMOS -1 ES SEÑALADO -2 
SE VEA COMO ALGO MALO -1 SE DESAPRUEBE -1 
LO MOLESTAN, HACEN 
COMENTARIO OFENSIVOS -2 SE LE MOLESTE -1 
LA GENTE SIENTA ASCO -2 SE LE BURLEN -2 
HAYA RECHAZO -2 SE LES EXCLUYA -2 
ES ALGO "RARO" PARA LOS 
OÍDOS DE MUCHOS -1 LA GENTE SIENTA CURIOSIDAD 1 
LAS PERSONAS SE SIENTAN 
INCOMODAS -1 SE PIENSE QUE ES GAY 0 
LOS RECHAZAN 
TAJANTEMENTE -2 PARECE RARO -1 
LLAME LA ATENCIÓN? 1 SE CREA QUE ES BISEXUAL 0 
SE CONCIBE COMO RARO -1 QUIERO SABER COMO 1 
ALGUNOS HAGAN BROMAS O 
MIREN -2 LOS MOLESTEN -1 
LA GENTE SE ALARME -1 LA GENTE SE ALARME -1 
ES MUY RECHAZADO Y MAL 
VISTO -2 NO SE ENTIENDAN  -1 
ME DA IGUAL 0 NADA 0 
LO CRITICAN -1 LO AISLAN -2 
SE VE CON EXTRAÑEZA -1 SE RECHAZA -2 
SE LES SUELE DECIR "MARICA" 
Y SE LE RECHAZA -2 LO RECHACEN -2 
ES INTERESANTE 1 LE ESTA CAYENDO 0 
LA ESTIGMATICEN -2 BUSCA UNA  0 
ES ASUNTO DE ELLOS 0 ES COQUETO -1 
LA GENTE SE BURLA -2 SE PIENSE QUE ES GAY 0 
GENERA ASOMBRO 1 ES GAY 0 
31. La interacción con gays genera 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
APERTURA 1 COMPRENSIÓN 1 
CRÍTICAS -1 RECHAZO -2 
DIVERSIÓN 1 DIVERSIÓN 1 
CONFIANZA 2 DESCONFIANZA -1 
PROBLEMÁTICA -1 TOLERANCIA 1 
AMISTAD 2 
APERTURA Y COMPRENSIÓN DE 
LA DIVERSIDAD 1 
TOLERANCIA 1 TOLERANCIA 1 
APRENDIZAJE 1 APRENDIZAJES 1 
CONOCIMIENTO 1 NUEVAS AMISTADES 1 
OPORTUNIDADES PARA 
APRENDER Y SER MAS 
TOLERANTE 1 MAYOR SENSIBILIDAD 1 
UN AMBIENTE AGRADABLE 1 MENTE ABIERTA 1 
MEJOR CONOCIMIENTO DE 
ELLOS 1 UNA BUENA AMISTAD 1 
RELACIONES SOCIALES 0 RELACIONES SOCIALES 1 
TOLERANCIA 1 CURIOSIDAD 1 
CONFIANZA 2 TOLERANCIA 1 
CONFIANZA 2 CONFIANZA 2 
CURIOSIDAD 1 
MAYOR CONOCIMIENTO DE 
ESTOS GRUPOS 
POBLACIONALES 1 
_____ 
 
NADA 0 
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ENRIQUECIMIENTO PERSONAL 2 
MÁS DIVERSIDAD DE 
PENSAMIENTO 1 
AMPLIACIÓN DE TUS 
EXPERIENCIAS SOCIALES 1 
APERTURA DE EXPERIENCIAS 
SOCIALES 1 
RECHAZO -2 MIEDO -1 
ENTENDIMIENTO 1 APRENDIZAJES 1 
MALESTAR -1 INCLUSIÓN 2 
MAYOR TOLERANCIA Y 
COMPRENSIÓN HACÍA LOS 
DEMÁS 1 
NADA DIFERENTE O MAYOR 
COMPRENSIÓN A DICHA 
POBLACIÓN 1 
CONOCER EXPERIENCIAS 
DIFERENTES 1 INCOMODIDAD -1 
ALEGRÍA 1 AGRADO 1 
APERTURA 1 ROMPER PARADIGMAS 1 
COMODIDAD 1 CURIOSIDAD 1 
CURIOSIDAD 1 MAYOR CONOCIMIENTO    1 
INTERES 1 INFORMACION 1 
35. Las familias en Colombia con lesbianas 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
SON RECHAZADAS -2 ESTÁN EN DESVENTAJA -1 
LAS DESPRECIAN -2 SON RECHAZADOS -2 
NO SON MUY COMUNES 0 LAS DISCRIMINAN AVECES -2 
SON FLEXIBLES 1 SON POCAS 0 
SON DISFUNCIONALES -1 SE DISCRIMINA -2 
SE ADAPTAN 1 NECESITAN APOYO 1 
SON COMUNES 1 DEBEN SER APOYADAS 1 
SON POCAS 0 EXISTEN 1 
SON ESTIGMATIZADAS -2 SON RECHAZADAS -2 
SON ESTIGMATIZADAS -2 SON COMO CUALQUIER OTRA 0 
SON INVISIBILIZADOS -1 
NO SE RECONOCEN COMO 
FAMILIAS -1 
SON MUY POCAS 0 DEBEN SER MÁS VISIBLES 1 
SON ESTIGMATIZADAS COMO 
LO SON CON TODAS LAS 
PERTENECIENTES A LA 
COMUNIDAD LGBTI -2 _ 
 
SE VEN POCO O MEJOR, SE 
OCULTAN MUCHO -1 NO SON BIEN VISTAS -1 
SUELEN MANTENER EN 
PRIVADO LA SITUACIÓN -1 
SON MÁS RESPETUOSOS CON 
LA DIFERNECIA (CONTEXTO) 2 
ESTAN EN PROCESO DE 
ACEPTACIÓN 1 SON "RECHAZADAS" -2 
TIENEN DERECHO A SER 
RESPETADAS 2 TAMBIÉN SON FAMILIA 1 
ACEPTA MEJOR LA DIVERSIDAD 1 SON MAS DIVERSAS 1 
TAL VEZ NO HABLEN MUCHO 
DE ESO -1 NO HABLAN DE ELLO -1 
OFRECEN RECHAZO HACIA 
ELLAS EN SU MAYORÍA -2 LO NIEGAN -1 
NO SE VEN AFECTADAS 1 SON NORMALES 0 
SON EN CIRCULOS CERRADOS -1 SON RECHAZADAS -2 
SON CONTADITAS -1 SON ILEGALES -2 
SUFREN MAS DEL QUE DIRÁN Y 
DE LO QUE DIGA LA SOCIEDAD -1 
PUEDEN COMPRENDER MEJOR 
A LA POBLACIÓN LGBTI 1 
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SON MAS ABIERTAS Y 
COMPRENDEN MEJOR EL TEMA 1 NO SE VISIBILIZA -1 
DEBEN SER ACEPTADOS 1 SON VALIOSAS 1 
SON DISCRIMINADAS -2 SON NORMALES 0 
SON TIPICAS 1 SON MUCHAS 1 
RECHAZAN A SUS HIJAS -2 AUN NO SON MAYORIA -1 
SON REPUDIADAS 
TRISTEMENTE -2 SON RECHAZADAS -2 
36. Al escuchar que una mujer le coquetea a una mujer y a un hombre suele ocurrir que 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
ES TILDADA DE INDECISA -1 SE LE TILDA DE PROMISCUA -2 
LES SORPRENDE 1 LE PARECE PROMISCUA -2 
LA GENTE SE ESCANDALICE -1 LA JUZGAN -2 
SE PIENSE QUE ES BISEXUAL 0 SE PIENSE QUE ES BISEXUAL 0 
PERRA -2 TRÍO 0 
SE SORPRENDEN 1 GENERA EXTRAÑEZA -1 
PIENSAN LO PEOR DE ELLO -2 ES BISEXUAL 0 
ES BISEXUAL 0 LE ATRAEN AMBOS 0 
NOS MOLESTA -1 ES VISTA COMO MUJERZUELA -2 
SE LE DICE QUE SE DECIDA -1 SE VEA COMO NORMAL -1 
LO CONSIDERAN PROMISCUO -1 CREEN QUE ESTÁ CONFUNDIDA -1 
CREAN QUE ES BROMA -1 SE LE VEA CON MORBO -1 
SE ESTABLEZCA ALGÚN TIPO 
DE RELACIÓN 1 _ 
 
SE PUEDE PENSAR QUE ESTA 
CONFUNDIDA -1 SE PIENSA QUE ES BISEXUAL 0 
SE PIENSE QUE ES UNA 
LIBERTAD 2 SE PIENSA QUE ES BISEXUAL 0 
"ES NORMAL" 0 ES NORMAL 0 
CONSIDERO QUE ES BISEXUAL 0 PIENSE QUE ES BISEXUAL 0 
PIENSAN QUE ESTÁ 
CONFUNDIDA -1 ESTA CONFUNDIDA -1 
DESPIERTE MUCHA 
CURIOSIDAD 1 SE SORPRENDEN 1 
LAS PERSONAS SE 
CUESTIONAN -1 LA SEÑALEN -2 
NO SE VEN COMO ALGO TAN 
RARO 1 ES UNA INDECISA -1 
NO SABE LO QUE QUIERE -1 NADA 0 
ES UNA PERRA -2 ES UNA PROMISCUA -1 
SE LE TACHA DE RARA -1 ES MUY MAL VISTO -1 
SE LE TILDE DE "RARA" -1 SE LE VE COMO FÁCIL -1 
SE CREE QUE ES BI 0 PUEDE SER BI 0 
SEA ACEPTADA 1 BUSCA RELACIONES 0 
ES COQUETA -1 ES COQUETA -1 
UNO PIENSE QUE ES BISEXUAL 0 SE PIENSE QUE ES BISEXUAL 0 
SE PIENSA EN BISEXUAL 0 ES BISEXUAL 0 
37. La interacción con bisexuales genera 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
CURIOSIDAD 1 CURIOSIDAD 1 
SORPRESA-CURIOSIDAD 1 RECHAZO -2 
CURIOSIDAD 1 CURIOSIDAD 1 
CONFIANZA 2 DESCONFIANZA -1 
DIFERENTES FORMAS DE 
PENSAR 1 TOLERANCIA 1 
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CURIOSIDAD 1 
APERTURA Y COMPRENSIÓN DE 
LA DIVERSIDAD 2 
TOLERANCIA 1 TOLERANCIA 1 
APRENDIZAJE 1 OPORTUNIDADES 1 
NADA RARO 0 NUEVAS INTERACCIONES 1 
OPORTUNIDADES PARA 
APRENDER 1 MAYOR RESPETO 2 
CURIOSIDAD 1 MENTE ABIERTA 1 
NADA ESPECIAL 0 UN MEJOR CONOCIMIENTO 1 
RELACIONES SOCIALES 0 
AMISTADES O RELACIONES 
SOCIALES 1 
CURIOSIDAD 1 CURIOSIDAD 1 
AMBIGÜEDAD -1 
CONOCIMIENTO ACERCA DE 
SUS REALIDADES 1 
CURIOSIDAD 1 CONFIANZA 2 
COMPRENSIÓN DE LA 
DIVERSIDAD SEXUAL 1 
LO MISMO QUE DEBE GENERAR 
LA INTERACCIÓN CON 
BISEXUALES 0 
NADA- 0 _ 
 
UN ENTENDIMIENTO MAYOR DE 
ESA ORIENTACIÓN SEXUAL 1 
MAYOR COMPRENSIÓN DE SU 
ORIENTACIÓN SEXUAL 1 
AMPLIACIÓN DE EXPERIENCIAS 
SOCIALES 1 
APERTURA DE EXPERIENCIAS 
SOCIALES 1 
CURIOSIDAD 1 MIEDO POR DESCONOCIMIENTO -1 
APRENDIZAJE 1 APRENDIZAJE 1 
CURIOSIDAD 1 CURIOSIDAD 1 
MAYOR TOLERANCIA Y 
REFLEXIÓN 2 NADA DIFERENTE 0 
EL CONOCIMIENTO DE FORMAS 
Y PUNTOS DE VISTA DISTINTOS 
A LOS CONVENCIONALES 1 INCOMODIDAD -1 
AGRADO 1 AGRADO 1 
APERTURA 1 AMISTAD   1 
PREGUNTAS 1 MORBO -1 
CURIOSIDAD 1 
MAYOR CONOCIMIENTO DE SU 
IDENTIDAD 1 
CURIOSIDAD 1 INFORMACION 1 
39. Las expresiones homosexuales son 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
INCOMODAS -1 DIFERENTES -1 
DIFERENTES -1 
DENIGRANTE-ABUSIVAS-
VIOLENTAS -3 
CONSIDERADAS AMANERADAS -1 NATURALES 1 
ESCUCHADAS 1 OCULTADAS -1 
PLUMA -1 NORMALES 0 
CURIOSAS 1 INADECUADAS Y PREJUICIOSAS -2 
MAL VISTAS POR EL RESTO DE 
LA GENTE -1 NORMALES 0 
AMOROSAS 3 NORMALES 0 
TIERNAS 2 RECHAZADAS -2 
NORMALES 0 RESPETABLES 2 
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NO CONOZCO ALGUNA 
EXPRESIÓN ENTERAMENTE 
HOMOSEXUAL-LENGUAJE 0 
NO HAY EXPRESIONES 
HOMOSEXUALES (LENGUAJE) 0 
UN POCO RESTRINGIDAS -1 NORMALES 0 
NORMALES 0 EN OCAIONES MAL VISTO -1 
POCO COMUNES 0 
POCO FRECUENTES EN LA 
SOCIEDAD 0 
DISCRIMINADAS, ATACADAS -2 
VIOLENTADAS CUANDO SON 
PÚBLICAS -3 
TIERNAS 2 NORMALES 0 
EXPRESIONES COMO 
CUALQUIER OTRA 0 
TAN NATURALES COMO LAS 
EXPRESIONES HOMOSEXUALES 0 
AFEMINADAS -1 -__ -1 
NORMALES Y COMUNES 
INCLUSO ENTRE 
HETEROSEXUALES 0 
CADA VEZ MÁS FRECUENTES 
PERO AÚN POCO ACEPTADAS 1 
INCÓMODAS PARA LA 
SOCIEDAD HETEROSEXUAL -1 INCÓMODAS -1 
OFENSIVAS -2 OFENSIVAS -2 
NATURALES 0 NATURALES 0 
ROSAS -1 PEYORATIVAS -2 
IGUALES QUE TODAS, PERO SE 
INHIBEN EN PÚBLICO -1 RECHAZADAS -2 
A VECES PEYORATIVAS Y CON 
LA INTENCIÓN DE DEGRADAR 
SU DIGNIDAD -2 _ 
 ATRACTIVAS 1 ADMIRABLES 2 
NORMALES   0 NORMALES 0 
NORMALES 0 NORMALES 0 
ESPONTANEAS 1 INACEPTABLE SOCIALMENTE -1 
FEMENINAS -1 RECHAZADAS -2 
49. Cuando los gays envían una solicitud de amistad por redes sociales se piensa que 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
ESTÁN INTERESADOS 1 ESTÁ INTERESADO 1 
TIENEN ALGÚN INTERÉS 
AFECTIVO 1 BUSCAN ALGO MÁS -1 
SON PERVERTIDOS -2 QUIEREN SEXO -1 
SE CONOCEN 0 CONOCEN A LA OTRA PERSONA 0 
SE PROTEGEN 0 QUIERE ALGO MÁS -1 
QUIEREN TU AMISTAD 1 QUIEREN TU AMISTAD 1 
ESTA COQUETEANDO -1 QUIEREN TENER AMIGOS 1 
QUIEREN CONTACTARTE 0 QUIEREN CONTACTAR 0 
ES POR SEXO -1 NECESITAN COMPAÑÍA 1 
QUIEREN CONOCER 
PERSONAS 0 QUIEREN CONOCER GENTE 1 
"QUIERE SEXO" -1 
"QUIEREN ALGO MÁS QUE UNA 
AMISTAD -1 
LE ESTÁN CAYENDO A ESA 
PERSONA -1 SON MUY SOCIABLES 1 
_______ 
 
QUIERE SER CONTACTO 0 
ESTAN BUSCANDO PAREJA O 
AMIGOS 1 
QUIEREN BUSCAR PAREJA O 
AMIGOS 1 
SU ÚNICO INTERÉS ES SEXUAL -1 QUIERE CONTACTO SEXUAL -1 
TIENE SERIAS INTENCIONES 0 QUIEREN ALGO MÁS -1 
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NO HAY QUE PENSAR NADA Y 
YA! 0 _ 
 
  
_ 
 
… NO SÉ, ES MUY NORMAL 0 LE "ESTÁ CAYENDO" A ALGUIEN -1 
BUSCAN RELACIÓN 
SENTIMENTAL -1 QUIEREN UNA RELACIÓN -1 
QUIEREN "MOLESTAR" -1 QUIEREN SEXO -1 
QUIEREN CONOCER GENTE 0 QUIERE CONOCER GENTE 0 
ESTA BUSCANDO AMIGOS 0 BUSCAN RUMBA 1 
PIENSAN QUE NO ES IGUAL -1 QUIEREN ALGO CONTIGO -1 
DESEAN TENER UN 
ENCUENTRO SEXUAL -1 
QUIEREN ALGUN TIPO DE 
RELACION 1 
BUSCAN AMIGOS 0 BUSCAN AMIGOS 0 
BUSCAN PAREJA -1 BUSCAN AMIGOS 0 
QUIEREN TENER MAS 
CONTACTOS 0 TIENEN POCOS CONTACTOS -1 
QUIEREN ALGO MAS -1 BUSCAN ALGO CON ALGUIEN -1 
SON PERSONAS NORMALES 0 SE ACEPTAN 1 
50. Si una mujer quiere tener novia la familia 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
LA CONVENCE DE NO 
HACERLO -1 
LA PERSUADEN DE NO 
HACERLO -1 
LA RECHAZA -2 SE ASOMBRA 1 
USUALMENTE SE OPONE -1 LA DESAPRUEBA -1 
LA APOYA 2 
PUEDE RECHAZARLA O 
ACEPTARLA 0 
LA APARTA -2 MARIMACHA -1 
LO EVALÚAN -1 NO ES BIEN VISTO -1 
RECHAZA SU ORIENTACIÓN -2 DEBE APOYARLA 1 
LA RECHAZA -2 MUCHAS VECES LE RECHAZAN -2 
LA RECHAZA -2 NO LO ACEPTA -1 
EN MUCHAS OCASIONES 
INTENTA PERSUADIRLA -2 TRATAN DE PERSUADIRLA -1 
LA RECHAZA -2 LA ALEJA/LA APOYA 0 
LA RECHAZA -2 PUEDE APOYARLA 1 
PUEDE QUE LA APOYE, PUEDE 
QUE NO 0 
PUEDE QUE LO APOYE O QUE 
NO 0 
SE PREGUNTA EL POR QUÉ DE 
ESTA SITUACIÓN -1 
SE EXTRAÑA Y LO VE COMO 
ALGO EXTRAÑO Y PASAJERO -1 
PUEDE TOMAR MUCHAS 
POSICIONES 0 LA RECHAZA (CONTEXTO) -2 
LA RECHAZA -2 LA RECHAZAN -2 
DEBERÍA ENTENDERLO 1 DEBE ENTENDER Y APOYAR 1 
LO CUESTIONA -1 LA CUESTIONA -1 
REACCIONARA DISTINTO SI 
SABE QUE ES LESBIANA O NO 0 
PUEDE APOYARLA O JUZGARLA 
DURAMENTE 0 
SE OPONE -1 LA RECHAZA Y SE OPONE -2 
LA RECHAZA O NO LA 
COMPRENDE -2 LA JUZGA O MALTRATA -3 
SE ENOJA -1 SE ASUSTA -1 
REACCIONA -1 NO LO PASAN -1 
LE DICE QUE BUSQUE AYUDA O 
QUE LO ESCONDA -2 SE PREOCUPA -1 
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INTENTA QUE CAMBIE DE 
PARECER Y SE AVERGÜENZA 
DE ELLO -2 LA CRITICA -1 
DEBE RESPETARLO 2 DEBE SER APOYADA 1 
LA RECHACEN -2 
LA RECHAZA DE FORMA 
INJUSTA -2 
PUEDE JUZGARLA -2 SE ASUSTA -1 
LE BUSCA NOVIO -2 
AFRONTA UNA SITUACION 
COMPLICADA -1 
DEPENDIENDO DE SU 
PENSAMIENTO LA APOYA O LA 
JUZGA 0 
PUEDEN APOYARLA O 
RECHAZARLA 0 
51. Al ver dos hombres que se toman de la mano suele ocurrir que 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
LLAMAN LA ATENCIÓN 1 LOS SEÑALAN -2 
MIRAN CON DISGUSTO -1 HAY BURLA-AGRESIÓN -3 
SE LES RECHAZA -2 LOS MIRAN MAL -1 
SE PIENSE QUE SON GAY 0 SE PIENSE QUE SON GAY 0 
SE APARTAN -1 LAS INSULTAN -2 
LA GENTE LOS MIRA 1 QUE LOS AGREDAN -3 
LOS DEMÁS SE ASOMBREN 1 LOS DEMÁS SE ALARMEN -1 
SE BURLAN -2 SEAN DISCRIMINADAS -2 
NOS EXTRAÑA -1 SE BURLAN -2 
SE HAGAN COMENTARIOS 0 SE DESAPRUEBA -1 
LOS INSULTAN -2 LA GENTE RÍE O LOS OFENDE -2 
LA GENTE LOS MIRE MAL -1 LOS MIRAN CON ASCO -2 
HAYA RECHAZO -2 LOS AGREDAN -3 
LA GENTE LOS VE DE FORMA 
EXTRAÑA -1 
LA GENTE OBSERVA CON 
EXTRAÑEZA -1 
SE LOS DISCRIMINA -2 VIOLENCIA -3 
LOS RECHAZAN -2 LLAMA LA ATENCIÓN 1 
NADA, ES NORMAL 0 
LOS CHIFLEN, SEAN OBJETO DE 
BURLAS -2 
SE PIENSA QUE SON GAYS 0 SON VICTIMAS DE CRÍTICAS -2 
TODOS ASUMAN QUE SON 
HOMOSEXUALES 0 OTRAS SE BURLEN -2 
LA GENTE OBSERVE Y BURLE -2 LA GENTE SE ALARME -1 
SE VE CON RECHAZO -2 SE JUZGAN -2 
LA GENTE SE ASUSTA -1 SON RECHAZADOS -2 
LA GENTE SANCIONA -3 LOS RECHAZAN -2 
SE LES MIRA DIFERENTE Y SE 
HABLA DE ELLO -1 LES JUZGAN -2 
SON GAYS 0 LOS MIREN MAL -1 
ESTAN EN UNA RELACION 0 PUEDEN SER DISCRIMINADOS -2 
SON GAYS 0 SE DEMUESTRA AFECTO 1 
ES TIERNO 1 SON DISCRIMINADOS -2 
LA GENTE LOS MIRE    1 LA GENTE LOS MIRE -1 
SE PIENSA QUE SON GAYS 0 SON GAYS 0 
57. Las lesbianas que tienen hijos son 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
VALIENTES 1 INCOMPRENDIDOS -1 
BUENAS MADRES (ALGUNAS) 1 UNOS PADRES MAS 0 
MAMÁS 0 MADRES 0 
MADRES 0 ESTABLES 1 
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FAMILIA 0 FAMILIA 1 
BUENAS MADRES 1 MADRES 0 
MADRES/PADRES 0 PADRXS 0 
MADRES 0 MADRES 0 
OBJETO DE CR´TICAS -1 PROMISCUAS -2 
COMO CUALQUIER OTRA 
FAMILIA 0 COMO CUALQUIER PERSONA 0 
MUJERES MADRES 0 MADRES 0 
EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS 
BUENAS MADRES 1 
CONSIDERADAS BUENAS 
MADRES 1 
MADRES 0 MADRES 0 
LA MAYORÍA 0 POCAS, NO SON ACEPTADAS -1 
MADRES 0 MADRES 0 
MEJORES MADRES 1 MEJORES MADRES 1 
MADRES COMO TODAS LAS 
DEMÁS 0 
MADRES, QUE PUEDEN 
CONTRIBUIR Y CONSTRUIR UNA 
FAMILIA 2 
MADRES 0 
MADRES PERO VISTA 
DIFERENTE -1 
MADRES 0 
MADRES PERO VISTA 
DIFERENTE -1 
PERSONAS COMUNES 0 PERSONAS COMUNES 0 
RESPONSABLES 1 BUENAS MADRES 1 
MUJERES NORMALES 0 NORMALES 0 
MUJERES 0 MUJERES 0 
MATERNALES 1 MATERNALES 1 
DECIDIDAS 1 MAMÁS 0 
MUJERES QUE CUMPLEN SU 
DESEO DE MATERNIDAD 1 
MUJERES QUE DISFRUTAN LA 
MATERNIDAD 1 
FUERTE-VALIENTES 1 MADRES 0 
MADRES 0 MADRES 0 
BUENAS MADRES 1 JUZGADAS SOCIALMENTE -2 
MADRES 0 MADRES 0 
58. Ser lesbiana en Colombia es sinónimo de 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
LUCHA 1 LUCHA 1 
SER LOCA -2 INEXISTENCIA -1 
PUTA -2 PUTA -2 
MUJER QUE LE GUSTAN LAS 
MUJERES 0 
MUJER QUE LE GUSTAN LAS 
MUJERES 0 
MARIMACHA -1 ANORMALIDAD -2 
FORTALEZA 2 MACHOTA -1 
DIVERSIDAD 1 DIVERSIDAD 1 
ANORMALIDAD -2 ESTAR MAL -1 
DESVENTAJA -1 MASCULINIDAD -1 
CONFUSIÓN -1 DESAPROBACIÓN -1 
RARA -1 RARO -1 
PERVERTIDO -2 SER MASCULINA -1 
SER MACHO (EN LA MAYORÍA 
SOCIEDAD) -1 _ 
 
SER "MARIMACHA". VISTA ASÍ 
POR LA SOCIEDAD CON 
TENDENCIA A COMPORTARSE 
COMO UN HOMBRE -1 
DIFERENTE, RARA NO SER UNA 
MUJER NORMAL -2 
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SER DIFERENTE, QUIZA EN EL 
MAL SENTIDO -1 ANORMALIDAD -2 
SER MARIMACHA -1 CUMPLIMIENTO DE FANTASÍAS -1 
PECADO SEGÚN EL 
PROCURADOR -1 QUE ESTÁ MAL -1 
MASCULINIDAD -1 MACHORRA -1 
SER POCO FEMENINA -1 
TENER QUE ASUMIR UN ROL DE 
___ DE "MACHO" -1 
MASCULINIDAD -1 ANORMALIDAD -2 
INMADUREZ -1 SER MACHOTE -1 
NO SER MUJER -2 ENFERMEDAD -2 
MUJER A MUJER 0 MACHOTA -1 
PECADO   -2 RAREZA -1 
RARA -1 GAY 0 
MUCHAS SITUACIONES QUE 
OTROS CONSIDERAN 
CUERTIONABLES -1 REIVINDICACION 2 
VALIENTES 1 DISCRIMINAR -2 
SER MUJER GAY 0 QUE LE GUSTAN LAS MUJERES 0 
DESOBEDIENCIA -1 MASCULINA   -1 
RARA -1 RAREZA -1 
60. Los gays que tienen hijos son 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
ARRIESGADOS 1 LUCHADORES 1 
BUENOS PADRES (ALGUNOS) 1 UNOS PADRES MAS 0 
PADRES 0 PADRES 0 
SON PADRES 0 ESTABLES 1 
FAMILIA 0 FAMILIA 1 
BUENOS PADRES 1 PADRES 0 
PADRES/MADRES 0 PADRXS 0 
PADRES 0 PADRES 0 
CRITICADOS -1 SEÑALADOS -2 
COMO EN LAS DEMÁS FAMILIAS 0 COMO CUALQUIER PERSONA 0 
PADRES 0 PADRES 0 
TAN BUENOS PADRES COMO 
LOS HETEROSEXUALES 1 
BUENOS PADRES POR LO 
GENERAL 1 
PADRES 0 PADRES 0 
POCOS 0 
POCOS, EN COLOMBIA NO HAY 
UNA LEGISLACIÓN QUE LOS 
AMPARE AL RESPECTO -1 
PADRES 0 PADRES 0 
MEJORES PADRES 1 MEJORES PADRES 1 
HOMBRES, Y PADRES 0 
HOMBRES QUE TIENEN 
DERECHO HA HACERLO 1 
PADRES 0 PADRES 0 
EN SU MAYORÍA PADRES 
ADOPTIVOS 0 
DISCRIMINADOS EN EL 
CONCEPTO DE FAMILIA -2 
PERSONAS COMUNES 0 PERSONAS COMUNES 0 
BUENOS PADRES 1 RESPONSABLES 1 
NORMALES 0 NORMALES 0 
BUENOS PADRES 1 PERVERTIDOS -2 
PERSONAS QUE QUIEREN Y 
PUEDEN TENER UNA FAMILIA 2 FAMILIARES 2 
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TILDADOS DE PERVERTIDOS -2 
IGUALES QUE LAS PERSONAS 
HETERO 0 
VALIENTES, FELICES 3 
PERSONAS EJERCIENDO SUS 
DERECHOS 2 
FUERTES 1 PADRES 0 
PADRES 0 PADRES 0 
IRRESPONSABLES -1 JUZGADO SOCIAMENTE -2 
PADRES 0 VIOLADORES -3 
61. Ser gay en Colombia es sinónimo de 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
ESCONDERSE -1 VALENTÍA 2 
ESTAR MAL -1 INEXISTENTE -1 
MARICÓN -2 MARICA -2 
HOMBRE QUE LE GUSTAN LOS 
HOMBRES 0 
HOMOSEXUAL, MARICA, 
ROSCÓN -2 
HUMILLACIÓN -2 ANORMALIDAD -2 
AFEMINADO -1 MARICA -2 
DIVERSIDAD 1 DIFERENCIA/DIVERSIDAD 1 
DEBILIDAD -1 ANORMALIDAD -2 
MARICONES -2 VULNERABLES -2 
RECHAZO -2 PROBLEMAS -1 
"MARICA-DEBIL" -2 "DEBILIDAD" -1 
PERVERTIDO -2 SER AFEMINADO -1 
ALGO NEGATIVO -1 _ 
 
SER RECHAZADO POR LA 
GRAN MAYORÍA -2 SER RARO, DIFERENTE -1 
SER UN ANORMAL -2 ANORMAL -2 
SER RARO -1 SER MARICA -2 
AÚN HAY TABU FRENTE AL 
TEMA, ES SINÓNIMO DE NADA 0 QUE NO ESTÁ BIEN -1 
AFEMINADO -1 MARICON -2 
SER HOMOSEXUAL 0 
SER POCO VARONIL(HOMBRES) 
O MUY MASCULINA (MUJERES) -1 
DEBILIDAD Y NO RESPETO -2 ANORMALIDAD -2 
RAREZA -1 SER FRÁGIL O DEBIL -1 
POCO HOMBRE -1 ENFERMEDAD -2 
MARICA -1 RARO -1 
PERVERSIÓN  -2 PERVERSIÓN -2 
MARICA, LOCA -2 HOMOSEXUAL    0 
LIBERTAD 2 EJERCER DERECHOS 2 
MARICA -1 DISCRIMINADO -2 
SER HOMBRE HOMOSEXUAL 0 QUE LE GUSTAN LOS HOMBRES 0 
RECHAZO -2 MARICA -1 
MARICA -1 RAREZA -1 
62. Las personas bisexuales que tienen hijos son 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
MUY ABIERTOS 1 VALIENTES 2 
(NO CONOZCO) POCOS 0 UNOS PADRES MAS 0 
PADRES Y MADRES 0 MADRES Y PADRES 0 
PADRES 0 ESTABLES 1 
FAMILIA 0 FAMILIAS 1 
BUENOS PADRES O MADRES 1 PADRES 0 
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PADRES/MADRES 0 PADRXS 0 
PADRES O MADRES 0 PADRES/MADRES 0 
SEÑALADOS -2 RECHAZADAS -2 
COMO EN LAS DEMÁS FAMILIAS 0 
COMO CUALQUIER OTRA 
PERSONA 0 
MADRES/PADRES 0 PADRES/MADRES 0 
MUY POCO CONOCIDAS 0 POCO CONOCIDAS -1 
PADRES Y MADRES 0 PADRES Y MADRES 0 
POCAS 0 
POCAS, NO HAY ESTUDIOS AL 
RESPECTO -1 
PADRES Y MADRES 0 PADRES 0 
PADRES NORMALES 0 NORMALES 0 
PADRES Y MADRES DE FAMILIA 0 
SERES HUMANOS COMO TODO 
EL MUNDO 0 
PADRES Y MADRES 0 MADRES Y PADRES 0 
PADRES BISEXUALES 0 CRITICADAS -2 
PERSONAS COMUNES 0 PERSONAS COMUNES 0 
BUENOS PADRES/MADRES 1 BUENAS MADRES/PADRES 1 
NORMALES 0 NORMALES 0 
FAMILIA 2 FAMILIAS 2 
MUY ESCASAS -1 COMO EL RESTO 0 
DECIDIDOS 1 CRITICADOS -1 
COMO CUALQUIER PADRE 0 
PÉRSONAS EJERCIENDO SUS 
DERECHOS 2 
PADRES 0 NORMALES 0 
MADRES O PADRES (SEGÚN EL 
GENERO) 0 PADRES O MADRES 0 
VARIABLES 0 PADRES 0 
PADRE/MADRE 0 MALOS PADRES -1 
63. El trato que reciben los homosexuales es 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
INADECUADO -1 DIFERENTE -1 
DE RECHAZO -2 DE RECHAZO -2 
INJUSTO -1 INJUSTO -1 
NORMAL 0 DE RECHAZO -2 
MALO -1 MALO -1 
NOCIVO -1 INADECUADO -1 
DE DISCRIMINACIÓN -2 DIFERENCIADO -1 
CRUEL -2 MUCHAS VECES CRUEL -3 
PESIMO -1 NEGATIVO -1 
DISCRIMINATORIO -2 INJUSTO -1 
AUN MUY POCO ABIERTO -1 AUN INADECUADO -1 
PREJUICIOSO -1 DISCRIMINATORIO -2 
PEYORATIVO -2 ALGUNAS VECES MARGINAL -2 
DISCRIMINATORIO -2 
DISCRIMINATORIO LA MAYORÍA 
DE LAS VECES -2 
DISCRIMINATIVO Y HASTA 
OFENSIVO Y REPRESIVO -3 VIOLENTO -3 
DE RECHAZO -2 DE RECHAZO -2 
BASTANTE CRUEL E INJUSTO -2 
EN COLOMBIA, CARGADO DE 
PREJUICIOS, ODIOS, MACHISMO, 
ETC -3 
EN OCASIONES DE 
DISCRIMINACIÓN -2 DE RECHAZO -2 
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NORMAL EN LA MAYORÍA DE 
LOS CASOS, ESPERO 0 
EN OCASIONES 
DISCRIMINATORIO -2 
INJUSTO, IRRESPETUOSO -2 INTOLERANTE -1 
DISCRIMINADO -2 DISCRIMINANTE -2 
IGNORADO -1 DE RECHAZO -2 
DEGRADANTE -2 DISCRIMINATORIO -2 
DISCRIMINATIVO   -2 DISCRIMINATIVO -2 
DISCRIMINATORIO -2 DISCRIMINANTE -2 
MEJOR CADA DIA 1 
Y DEBE SER DESDE UNA VISION 
INCLUYENTE 2 
INJUSTIFICADO -1 INJUSTIFICADO -1 
INJUSTO -1 INJUSTO -1 
COMPLICADO -1 DISCRIMINATORIO -2 
TRISTEMENTE DENIGRANTE EN 
OCASIONES -2 MALO -1 
64. Ser bisexual en Colombia es sinónimo de 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
AGUA TIBIA -1 RECHAZO -2 
SER INDECISO "DEPRAVADO" -2 INEXISTENCIA -1 
CONFUNDIDO -1 PROMISCUO -2 
PERSONA QUE LE GUSTAN LOS 
HOMBRES Y LAS MUJERES 0 INDECISO -1 
PREJUICIOS 
SEXUALES/ENFERMEDADES -2 PRECOZ INDEFINIDO -1 
INSEGURIDAD -1 INDECISO -1 
DIVERSIDAD 1 DIFERENCIA/DIVERSIDAD 1 
OCULTAMIENTO -1 RAREZA -1 
DIFERENTE -1 MARGINALIDAD -2 
RECHAZO -2 INDEFINICIÓN -1 
CONFUNDIDO -1 INDECISO -1 
MORBOSO E INDECISO -2 PROMISCUO -2 
ALGO NEGATIVO -1 _ 
 
CONFUSIÓN -1 
ALGO EXTRAÑO, DIFERENTE A 
LO "NORMAL" -1 
NO DEFINIRSE -1 ANORMALIDAD -2 
SER DE MENTE ABIERTA 1 SER DE MENTE ABIERTA 1 
QUE NO TIENE CLARA LA 
ORIENTACIÓN SEXUAL -1 
QUE NO TIENEN CLARAS SUS 
COSAS -1 
  
INDEFINIDO -1 
ESTAR ENTRE DOS OPCIONES 0 ESTAR INDECISO -1 
INDECISIÓN, EXPERIMENTAR 0 ANORMALIDAD -2 
INESTABILIDAD -1 INESTABILIDAD -1 
NORMAL 0 SER ENFERMO -2 
CAMALEONISMO 1 INSEGURO -1 
LOCURA -2 PERVERSIÓN -2 
LOCO, PECADOR -2 RARO -1 
LIBERTAD 2 REIVINDICACION 2 
INDECISO -1 "INDECISO" -1 
TENER GUSTO POR AMBOS 
GENEROS 0 PROMISCUIDAD -1 
BURLAS -2 INDEFINIDO -1 
INDEFINIDO -1 RAREZA -1 
66. Si una chica besa a otra en la calle suele ocurrir que 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
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ESCANDALIZA -1 SE AVERGÜENZA -1 
MIRAN CON CURIOSIDAD 1 NEGATIVOS -1 
LAS MIRAN MUCHO 1 LAS MIRAN MAL -1 
LA OBSERVEN 1 CRITICADA, OBSERVADA -2 
SE EXCITAN O SE DISCRIMINAN -2 
LA VEN COMO OBJETO SEXUAL 
O LA DISCRIMINAN -2 
LAS MIRAN 1 LAS RECHZEN -2 
LOS DEMÁS SE ASOMBRAN 1 LOS DEMÁS SE INCOMODEN -1 
RECIBEN MALTRATO -2 SON RECHAZADAS -2 
ES SEÑALADA -2 LAS INSULTEN -2 
HAYA RISAS -1 SE DESAPRUEBE -1 
LA GENTE LAS MIRA MAL -1 SON RECHAZADAS -2 
LAS MIREN MAL -1 LA GENTE LAS CRITICA -2 
LAS CHIFLEN -2 LAS ABUCHEEN -2 
LA GENTE  SE QUE DA 
OBSERVANDO 1 
LA GENTE OBSERVA, NO ES 
ALGO HABITUAL EN NUESTRA 
SOCIEDAD -1 
LAS MIREN CON EXTRAÑEZA -1 SE VEAN SEGREGADAS -1 
CAUSA CURIOSIDAD 1 
LOS HOMBRES SE QUEDAN 
VIENDO -1 
TODO EL MUNDO SE QUEDE 
MIRANDOLAS 1 
SEAN CHIFLADAS O 
MALTRATADAS POR HOMBRES, 
PRINCIPALMENTE -3 
LA GENTE LOS QUIERE VER Y 
LOS CRITICA -2 TODOS MIRAN 1 
SE LES QUEDEN MIRANDO 1 
LAS PERSONAS VOLTEEN A 
MIRAR 1 
LA GENTE OBSERVE Y 
COMENTE 1 LA GENTE MIRE Y CRITIQUE -1 
ES RECHAZADO -2 ES MAL JUZGADA/MALTRATADA -3 
TODOS LOS HOMBRES MIRAN -1 
LOS HOMBRES VOLTEEN A 
MIRAR -1 
DESPIERTA CURIOSIDAD 1 LAS MIRAN 1 
SE LES CRITICA Y MIRA MAL -2 LA CRITICAN -1 
LAS PERSONAS LAS MIREN 
MAL -1 
LAS MIREN, LLAMAN LA 
ATENCIÓN 1 
MUCHOS MIRAN CON MORBO -1 LA PUEDEN DISCRIMINAR -2 
LA INSULTAN -2 _ 
 LA GENTE LAS MIRE Y 
COMENTE 1 SEA DISCRIMINADA -2 
LA GENTE SE ESCANDALICE -1 LA GENTE SE ASOMBRE 1 
ES MIRADA DE MALA MANERA -1 ES JUZGADO -2 
67. Las personas heterosexuales sienten ________ por las bisexuales 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
CURIOSIDAD 1 DISGUSTO -1 
CURIOSIDAD 1 RECHAZO -2 
CURIOSIDAD 1 NADA 0 
AMISTAD 1 MIEDO -1 
EXCITACIÓN O OBSCENIDAD -1 
DESAGRADO Y REFERENTE DE 
OBJETO SEXUAL -2 
INTERÉS 1 CURIOSIDAD 1 
IGUALDAD 1 IGUALES 1 
IRA -1 RABIA -1 
INDIFERENCIA -1 RECHAZO -2 
________ 
 
RECHAZO -2 
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CURIOSIDAD 1 CURIOSIDAD 1 
ASCO -2 ASCO -2 
DEPENDE 0 ? 0 
EXTRAÑEZA -1 CURIOSIDAD 1 
CURIOSIDAD 1 CURIOSIDAD 1 
ATRACCIÓN 1 CURIOSIDAD 1 
ATRACCIÓN 1 CURIOSIDAD 1 
  
_ 
 CURIOSIDAD CURIOSIDAD 1 AMBIGÜEDAD -1 
EMPATÍA, RECHAZO 0 EMPATÍA 2 
ASCO -2 ASCO -2 
AGRADO 1 NADA 0 
CURIOSIDAD 1 RABIA -1 
RECHAZO -2 RECHAZO -2 
RECHAZO -2 _ 
 INTERES 1 AGRADO 1 
RESPETO 2 TOLERANCIA 1 
MIEDO -1 RECHAZO -2 
HERMANDAD 2 DESPRECIO -2 
REPULSION -2 RECHAZO -2 
68. Públicamente el comportamiento lésbico es 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
ESCANDALOSO -1 RECHAZADO UN POCO -2 
MAL VISTO -1 MAL VISTO -1 
DESAPROBADO -1 DESAPROBADO -1 
NORMAL 0 RECHAZADO UN POCO -2 
ANORMAL -2 ANORMAL -2 
OBSERVADO 1 MAL VISTO -1 
MAL VISTO -1 NORMAL 0 
REPUDIADO -2 EXTRAÑO -1 
MALO -1 RECHAZADO -2 
MÁS ACEPTADO QUE EL GAY 1 DESAPROBADO -1 
OCULTO -1 RECHAZADO -2 
MAL VISTO -1 MAL VISTO -1 
MAL VISTO O ALGO QUE 
"LEVANTA" MORBO -2 ALGUNAS VECES MARGINAL -2 
SANCIONADO -3 MAL VISTO POR LA SOCIEDAD -1 
INAPROPIADO -1 
INACEPTABLE, SE SALE DE LA 
NORMA -2 
ACEPTADO 1 ACEPTADO 1 
ENTRE MUJERES (CARICIAS, 
BESOS, COQUETEO, ETC) 0 
ACCIONES DE CONTENIDO 
AFECTIVO, EMOCIONAL Y 
SEXUAL ENTRE MUJERES 0 
PROHIBIDO -1 POCO COMÚN -1 
POCO COMÚN 0 
POCO ACEPTADO 
SOCIALMENTE -1 
UN TABÚ -1 CASTIGADO -3 
RECHAZADO -2 SANCIONADO -3 
INTERESANTE 1 DE EXAGERACIÓN -1 
DOMINANTE 1 MORBOSEADO -1 
MAL VISTO -1 MAL VISTO -1 
VISTO COMO INAPROPIADO -1 DESAPROBADO -1 
NORMAL 0 DESEABLE 1 
DISCRIMINADO -2 NORMAL 0 
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JUZGADO -2 RECHAZADO -2 
RECHAZADO -2 SEÑALIZAOD -2 
RECHAZADO -2 DEBATIDO 1 
70. El trato que reciben los gays es 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
MALO -1 MALO -1 
DENIGRANTE -2 NEGATIVO -1 
INJUSTO -1 INJUSTO -1 
NORMAL 0 RECHAZO -2 
MALO -1 DEPENDE DEL TRATANTE 0 
INADECUADO -1 INADECUADO -1 
DE DISCRIMINACIÓN -2 DIFERENCIADO -1 
CRUEL -2 INJUSTIFICADO -1 
DE RECHAZO -2 DE RECHAZO -2 
DISCRIMINATORIO -2 INJUSTO -1 
AGRESIVO -3 
INADECUADO EN MUCHOS 
CASOS -1 
DISCRIMINATORIO -2 DE BURLAS -2 
DESIGUAL. MUCHAS VECES 
MARGINADO -2 ALGUNAS VECES MARGINAL -2 
DISCRIMINATORIO -2 
EN SU MAYORIA, 
DISCRIMINATORIA -2 
INDIGNATE -2 VIOLENTO Y REPRESIVO -3 
DE RECHAZO -2 DE RECHAZO -2 
INJUSTO EN COLOMBIA -1 
EN COLOMBIA, CARGADO DE 
MUCHO MACHISMO -2 
DISCRIMINATIVO -2 DE INTOLERANCIA -1 
NORMAL EN LA MAYORÍA DE 
ESCENARIOS 0 
DIFERENCIAL, DEPENDIENDO 
DE MÚLTIPLES FACTORES 0 
INTOLERANTES -1 INTOLERANTE -1 
INJUSTO -1 DISCRIMINADO -2 
IGNORADO -1 DE RECHAZO -2 
HOMOFÓBICO  -2 DURO -1 
DISCRIMINATIVO -2 DISCRIMINATIVO -2 
DISCRIMINATORIO -2 INDIGNANTE -2 
MEJOR CADA DIA 1 
DESDE ALGUNOS ESCENARIOS 
HETEROSEXISTAS -1 
INJUSTIFICADO -1 INJUSTIFICADO -1 
INJUSTO -1 INJUSTO -1 
COMPLICADO -1 
CARACTERIZADO POR SUS 
TENDENCIAS FEMENINAS -1 
MALO  -1 DESCORTES -1 
72. Si un hombre besa a otro en la calle suele ocurrir que 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
ES MIRADO CON DESPRECIO -2 LO MALTRATAN -3 
MIRAN CON ASCO -2 LE GRITAN COSAS NEGATIVAS -2 
LOS INSULTAN -2 LA GENTE SE MOLESTA -1 
LO MIREN 1 ES CRITICADO, OBSERVADO -2 
SE DISCRIMINA -2 LO MIRAN MAL -1 
LA GENTE SE SORPRENDE Y 
SE MOLESTA -1 LOS AGREDEN -3 
LOS DEMÁS SE ASOMBRAN 1 SE INCOMODEN LOS DEMAS -1 
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SON RECHAZADOS -2 LO VIOLENTAN VERBALMENTE -3 
ES MAL VISTO -1 LO SEÑALEN NEGATIVAMENTE -2 
SE VEA COMO ALGO MALO -1 GENERE RECHAZO -2 
LOS AGREDEN -3 LO AGREDAN -3 
LA GENTE SIENTA ASCO -2 LOS MIRAN MAL -1 
LOS AGREDEN -3 LO AGREDAN -3 
LA GENTE OBSERVA 1 
LA GENTE OBSERVA CON 
CURIOSIDAD 1 
LOS INSULTAN Y HASTA LOS 
AGREDEN -3 VIOLENCIA, RECHAZO -3 
PRODUCE ASCO A LOS DEMÁS -2 LOS DEMÁS SE HORRORIZAN -2 
LLAMAN LA ATENCIÓN 1 SEAN JUZGADOS E INSULTADOS -2 
SE ESCANDALIZAN -1 TODOS MIRAN 1 
ALGUNOS VOLTEEN LA MIRADA 
A OTRO LADO -1 LOS MIREN MAL -1 
LA GENTE OBSERVE Y LES 
HAGA RECLAMO -2 LA GENTE MIRE Y CRITIQUE -1 
ES RECHAZADO -2 LO INSULTAN O MALTRATAN -3 
LOS IGNOREN -1 LA GENTE SE ASUSTA -1 
LA GENTE CRITICA -1 LO MIRAN RARO -1 
SE LES MIRA MAL Y CRITICA -1 LOS MIRA Y O TRATAN MAL -2 
SE LES VEA COMO RARO, 
INCLUSO SE LES GRITA COSAS 
HUMILLANTES -2 LO MIREN MAL -1 
ALGUNOS SE SORPRENDEN 1 GENERA SORPRESA 1 
LO DISCRIMINEN -2 LO RECHAZAN -2 
LA GENTE LOS JUZGUE -2 SEA DISCRIMINADO -2 
LA GENTE SIENTA REPUDIO -2 LA GENTE LO RECHACE -2 
ES REPUDIADO -2 ES REPUDIADO -2 
76. El trato que reciben los bisexuales es 
Frase en fase pre 
Puntuación 
fase pre Frase en fase post 
Puntuación 
fase post 
DESIGUAL -1 DIFERENTE -1 
DE RECHAZO -2 NEGATIVO -1 
DIFERENTE -1 INJUSTO -1 
NORMAL 0 PREVENCIÓN -1 
UN TANTO ANORMAL -2 SEGÚN SU ENTORNO 0 
NORMAL 0 DE INSEGUROS -1 
DE DISCRIMINACIÓN -2 DIFERENCIADO -1 
A VECES MALO -1 DISCRIMINADO AVECES -2 
INDIFERENTE -1 DEPLORABLE -2 
DISCRIMINATORIO -2 INJUSTO -1 
NO SÉ 0 INADECUADO -1 
DE BURLA -2 OFENSIVO -2 
MARGINAL -2 MARGINAL (ALGUNAS VECES) -2 
MENOS SANCIONATORIO QUE 
EL DE LOS LG 1 
DISCRIMINATORIO EN 
OCASIONES -2 
QUIZA UN POCO MAS 
AGRADABLE QUE EL QUE 
RECIBEN LOS HOMOSEXUALES 1 PEYORATIVO -2 
NORMAL 0 NORMAL 0 
"NO SÉ" 0 DISCRIMINATORIO -2 
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FLEXIBLE 1 
NORMAL AUNQUE DEPENDE 
DEL CONTEXTO 0 
ALGO INSENSIBLE POR PARTE 
DE MUCHOS DE NOSOTROS -1 
INADECUADO -1 INTOLERANTE -1 
DESIGUAL -1 DISCRIMINADO   -2 
MOLESTO -1 DE RECHAZO -2 
NORMAL 0 NORMAL 0 
DISCRIMINATIVO -2 DE REPROCHE -2 
DISCRIMINATORIO -2 DISCRIMINATORIO -2 
MEJOR CADA DIA 1 
DESDE VISIONES 
HETEROSEXISTAS -1 
INJUSTIFICADO -1 INJUSTIFICADO -1 
INJUSTO  -1 INJUSTO -1 
COMPLICADO -1 DISCRIMINATORIO -2 
NORMAL 0 NO ACORDE A SUS DERECHOS -1 
 
Anexo 14. 
Perfiles de los profesionales de apoyo en la construcción de las frases de la prueba FIPOS. 
Diana Carolina Morales: Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en 
el área de psicología comunitaria y psicología educativa, en temas de perspectiva de género 
y enfoque diferencial. Trabajo de grado en análisis del discurso de una sentencia acerca de 
población infantil en situación de desplazamiento. Asistente de investigación de la profesora 
María Elvia Domínguez, psicóloga magister. Miembro fundador del grupo estudiantil de 
trabajo Tierra Diversa de la Universidad Nacional de Colombia, el cual tiene como objetivo el 
trabajo psicosocial con niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento forzado. 
Trabajo de investigación e intervención psicosocial con familias en situación de 
vulnerabilidad social, principalmente con población en situación de desplazamiento forzado 
en Unidades de Atención y Orientación a población desplazada de la ciudad de Bogotá. 
Trabajo con adolescentes en la realización de proyecto de vida, reflexión familiar y 
proyección profesional. En la actualidad me encuentro trabajando en el análisis de casos 
para la inclusión en el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a las víctimas, implementando enfoque de derechos, enfoque diferencial y de 
género, con especial atención en poblaciones como mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
adulto mayor, población LGBTI, defensores de derechos humanos, y líderes sociales y 
políticos. 
Wilmar Álvarez: Psicólogo graduado de la Universidad Nacional de Colombia con el trabajo 
de grado titulado "Estado del Arte en Familia y Homosexualidad", es candidato a Magíster en 
Psicología en la línea Socialización y Género, Diversidad y Migraciones en la Universidad 
Nacional de Colombia, con el proyecto "Practicas de Atención de Instituciones Educativas de 
la Ciudad de Bogotá hacia adolescentes Homosexuales y Bisexuales".  
Durante el año 2004 creó y dirigió el "Taller de Autoaceptación para Hombres Gay" en el 
Servicio de Atención Psicológica de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el año 
2007 hasta la actualidad se desempeña como docente de ética y valores en la Secretaría de 
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Educación del Distrito (SED). Desde el año 2013 dirige el proyecto “Identidades del Colegio 
Manuel del Socorro Rodríguez, para el reconocimiento y empoderamiento de la diversidad 
sexual juvenil en estudiantes de secundaria”, que es apoyado y financiado dentro del marco 
de las Iniciativas Ciudadanas de Transformación INCITAR de la SED Bogotá. 
María Elvia Domínguez: Psicóloga, Universidad Nacional de Colombia (1983). Magíster en 
Estudios de género: área mujer y desarrollo, Universidad Nacional de Colombia (1998). 
Profesora Departamento de Psicología, Centro de Estudios Sociales y Escuela de Estudios 
de Género. Coordinadora del Programa de estudios en Género, Mujer y Desarrollo Agosto 
de 2000-2001, Directora de la Escuela de Estudios de Género (2002-2004).Integrante de los 
grupos Psicología y Sociedad, e Inclusión Social en la Educación. 
Trabajo en proyectos que vinculan el tema de diversidad sexual: 
Curriculum oculto, diversidad y bienestar en la escuela: comprende un proyecto de 
investigación que respalda las prácticas en psicología convivencia y diversidad en la escuela 
en torno a los siguientes ejes convivencia familiar, convivencia en la escuela y autismo e 
integración. 
Identidades de Genero, narrativas y espacios sociales: Indagar acerca del papel del lenguaje 
en la construcción narrativa de sí mismo(a) en diferentes espacios de socialización. La 
autobiografía constituye uno de los ejes de continuidad del yo. 
Masculinidad, Homosexualidad, VIH SIDA e identidad de género: Diseño de una propuesta 
de intervención de hombres que tienen sexo con hombres: desarrollar una estrategia de 
prevención en VIH-SIDA en hombres que tienen sexo con hombres en la ciudad de Bogotá. 
La estrategia partió de un reconocimiento de las concepciones y prácticas de los hombres 
que tienen sexo con hombres, desarrollo actividades de capacitación y un material 
pedagógico para organismos de salud pública que trabajan esta temática. 
Esferas públicas. Mujeres, infancia y diversidad sexual: este proyecto en el marco del 
proyecto, Ensamblado en Colombia, producción de saberes y construcción de ciudadanía 
(convocatoria Colciencias bicentenario de la nación colombiana), tiene como objetivo 
reconstruir en el escenario de debate público sobre temas relacionados con el ejercicio de la 
ciudadanía y el restablecimiento de derechos de niños, niñas, mujeres y población LGBT, la 
utilización del conocimiento científico como argumento muchas veces para legitimar o no el 
ejercicio de derechos para estas poblaciones. 
Convivencia y diversidad en la escuela: Desarrolla proyectos de convivencia escolar 
teniendo en cuenta la diversidad y las condiciones de género, sexualidad y diversidad 
cultural en instituciones educativas distritales y del territorio nacional. 
Identidades de género, narratividad y espacios sociales: Indagar el papel del lenguaje en la 
construcción individual, simbólica y estructural de las identidades en distintos escenarios 
sociales: domestico, comunitario y mass-mediatico. Las narrativas sociales establecen los 
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puentes subjetivos y objetivos para dar sentido de continuidad en las experiencias 
fragmentadas de la identidad en el mundo moderno. 
Publicaciones que vinculan el tema de diversidad sexual: 
(2010). Derecho a la homoparentalidad: Bienestar psicológico y roles de género en niñas y 
niños de madres lesbianas y padres gay. Transformación, 1, 10-17. 
(2004). Género y diversidad en la educación en Colombia. Revista Electronica de Pedagogia 
y Psicología. 
Trabajos de grado dirigidos que vinculan el tema de diversidad sexual: 
Psicologia y Bisexualidad. Persona orientada: Jahir Galvis 
Psicología social, género y homofobia. Persona orientada: Julio Eduardo Valenzuela 
Género, diversidad, juventud y consumo de psicoactivos. Una revisión documental a partir de 
la experiencia de pasantía en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Persona 
orientada: Angela Torres 
Identidad de género de cinco escolares con autismo desde la perspectiva de la socialización. 
Persona orientada: Claudia Martínez Viancha 
Trans-masculinidades: una lectura en perspectiva de género. Persona orientada: Dario 
Hembergh García 
Perspectiva psicológica de la homofobia en una muestra de 6 películas colombianas. 
Persona orientada: Carlos Alejandro Pineda Roa 
Travestismo: construcción de una identidad paródica. Persona orientada: Liliana Patricia 
Moreno Molano 
Adriana Zamora: Pedagoga y candidata a Magister en Psicología en la línea Socialización y 
Género, Diversidad y Migraciones en la Universidad Nacional de Colombia. 
Como profesional en psicopedagogía maneja y aplica conocimientos relacionados con la 
conducta humana; llevando a la práctica la interdisciplinariedad necesaria entre educación, 
psicología y pedagogía, con el propósito de impactar positivamente comunidades educativas, 
involucrando a padres y madres, docentes y estudiantes. Además, tiene experiencia en 
espacios de capacitación y aplicación de talleres con poblaciones diversas. 
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Reynel Chaparro. 
Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a Magíster con 
énfasis en investigación en Psicología en la misma Universidad. Ha trabajado en 
temas de inclusión educativa y terapias afirmativas. Sus principales áreas de 
investigación se centran en la comunicación terapéutica, el entrenamiento en temas 
de orientación sexual e identidades de género diversas y la evaluación de las 
actitudes relacionadas.  
Conformó y coordinó el grupo estudiantil de trabajo Intervención Psicológica y 
Diversidad Sexual en la Universidad Nacional de Colombia, en el que se han 
desarrollado proyectos de intervención comunitaria en temas de orientación sexual, 
la identidad trans (de hombre a mujer) y el vínculo entre religión – espiritualidad y 
diversidad sexual. Estos proyectos han recibido financiación de la Oficina de Gestión 
de Proyectos y Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia; así 
también han recibido apoyo de Activistas y grupos de la comunidad LGBTI.  
Participa activamente a nivel internacional en diferentes comunidades 
académicas, especialmente en la Society for Psychotherapy Research- Culture and 
Psychotherapy Special Interest Group, presentando trabajos de investigación 
relacionados con el tema de diversidad sexual. Algunos trabajos destacados son: 
Chaparro, R. A. & Illidge, J. (Junio 2015). Compromises of professionals and students 
of psychology after LGB awareness training. 46th Annual International Meeting 
of the Society for Psychotherapy Research. Philadelphia, EUA. 24 al 27 de 
Junio de 2015. Modalidad Ponente. Programa preliminar disponible en: 
http://spr2015.com/docs/spr_program_2015.pdf (enlace consultado el día 
11.05.2015) 
Chaparro, R. A. (Junio 2015). Program "awareness raising for intervention with gay, 
lesbian and bisexual clients". 46th Annual International Meeting of the Society for 
Psychotherapy Research. Philadelphia, EUA. 24 al 27 de Junio de 2015. 
Modalidad Póster Científico. Programa preliminar disponible en: 
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http://spr2015.com/docs/spr_program_2015.pdf (enlace consultado el día 
11.05.2015) 
Chaparro, R. A., Domínguez, M. E., Figueroa, M. A. & Orjuela, L. M. (Noviembre 
2014). Prueba de Frases Incompletas para Evaluar Actitudes Hacia Personas 
de Orientación Sexual Diversa. VII Conferencia Internacional de Psicología de 
la Salud. La Habana, Cuba. 10 al 14 de Noviembre. Modalidad Ponente. 
Chaparro, R. A. (Julio 2013).  Training in psychology treating sexual diverse 
populations: A systematic review. 44th Annual International Meeting of the 
Society for Psychotherapy Research. Brisbane, Australia. 10 al 13 de Julio de 
2013. Modalidad Ponente. Programa disponible en: 
http://c.ymcdn.com/sites/www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/impo
rted/events/brisbane/PrelimProgramBrisbane2013.pdf (enlace consultado el día 
11.05.2015) 
Roussos, A., de la Parra, G., Chaparro, R. A., Sawamiya, Y., Sugiyama, T., Joo, E. 
(Julio 2013).  Social and cultural aspects of psychotherapy research: 
Assumptions and biases that reveal cultural views of psychotherapy. Structured 
discussion. Moderators: Shigeru Iwakabe, Ochanomizu University, Tokyo, 
Japan; David E. Orlinsky, University of Chicago, USA. Programa disponible en: 
http://c.ymcdn.com/sites/www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/impo
rted/events/brisbane/PrelimProgramBrisbane2013.pdf (enlace consultado el día 
11.05.2015) 
Chaparro, R. A. (Octubre 2012).  Adaptación cultural y análisis factorial exploratorio 
del Inventario de Reactividad Interpersonal, en una muestra de estudiantes 
universitarios de la ciudad de Bogotá. X Congreso Latinoamericano de 
Investigación en Psicoterapia. Buenos Aires, Argentina. 25 al 26 de Octubre de 
2012. Modalidad Ponente. Programa disponible en: 
http://c.ymcdn.com/sites/www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/impo
rted/ProgramaCientificoSPRLA.pdf (enlace consultado el día 11.05.2015) 
Chaparro, R. A. (Junio 2012).  Therapist‟s perspective from psychotherapy research. 
43rd Annual International Meeting of the Society for Psychotherapy Research. 
Virginia Beach, EUA. 20 al 23 de Junio de 2012. Modalidad Póster Científico. 
Programa disponible en: 
http://c.ymcdn.com/sites/www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/impo
rted/events/vb/vb_final_26052012.pdf (enlace consultado el día 11.05.2015) 
Chaparro, R. A. & Navia, C. E. (Agosto 2011).  Therapists Verbal Communications in 
High and Low Therapeutic Alliances. World Congress for Psychotherapy. 
Sydney, Australia. 24 al 28 de Agosto de 2011. Modalidad Ponente. 
Presentación disponible en: 
http://www.psychevisual.com/Video_by_Reynel_Chaparro_on_Therapists_verba
l_communications_in_high_and_low_therapeutic_alliances.html (enlace 
consultado el día 11.05.2015) 
Chaparro, R. A. (Agosto 2011).  Positive and Negative Aspects of Participation in 
Psychotherapy Research from the Perspective of the Therapist. World Congress 
for Psychotherapy. Sydney, Australia. 24 al 28 de Agosto de 2011. Modalidad 
Ponente. Presentación disponible en: 
http://www.psychevisual.com/Video_by_Reynel_Chaparro_on_Positive_and_ne
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gative_aspects_of_participation_in_psychotherapy_research_from_the_perspec
tive_of_the_therapist.html (enlace consultado el día 11.05.2015) 
Navia, C. E. & Chaparro, R. A. (Junio 2011).  Diferencias en la comunicación verbal 
de terapeutas que desarrollan altas y bajas alianzas terapéuticas. XXXIII 
Congreso Interamericano de Psicología. Medellín, Colombia. 26 al 30 de Junio 
de 2011. Modalidad Ponente. 
Chaparro, R. A. (Junio 2011).  Análisis factorial exploratorio de la Escala de Bienestar 
Psicológico (versión 29 ítems). XXXIII Congreso Interamericano de Psicología. 
Medellín, Colombia. 26 al 30 de Junio de 2011. Modalidad Póster Científico. 
 
